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1 
PERIODICO OFICIAL D E L APÓáTÁDERO D E L A HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la Exposición Universal de 
1889, los soüoros quo vayan á París y quie-
ran estar al corriente de las noticias del 
país, podrán leer los números más recientes 
de nuestro periódico en la oílcina do nues-
tros corresponsales, SRES. AMÍDÉE, PRIN-
CB Y COMP1?, 3G, ruc Lafayette, en París. 
• También podrán nuestros compatriotas 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
dicos, etc., a la casa de dichos SRES. AMÉ-
DÓB, P j l INQE Y COMP. , ; j 
Los SRES. AMKDÉE, PRINCB Y COMP*, 
Negocianíes-Comisiouistas, pondrán sus ca-
sas do compras á la disposición de toda 
persona descosa do obtener informes ó de 
servirse de sus intermediarios. 
e£JLjb,vtíKA BLá.8 ( J O . U E K D i A L E f e . 
I f u w a r iTwfc, septiembre í). d las 
fíi de l a tarde* 
Onzas españolas, A $15.70. 
Centenes, l í )fi4.8í. 
DcHcneJitp papel comercial, 60 div., 5i á 7 
por 1(Í0. 
Cambios sobro Londrefli « 0 di?, (banqueros), 
rt$4.84-]-. 
Idem nobro París, «0 div (banqueros), & 5 
francos 18i cts. 
Idtm sobro Hambnr^o, 60 div. (banqueros), 
d 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 128Í ex-lnter6a. 
Contrífuíías ni 10, pol. 96, ft 6 i . 
Centrifugas, costo y ílete, ft 4. 
Rcgnlar á buen refino, de 5d íl 5}. 
Aziícar de miel, de a\ d 5 i . 
Miele», d 80. 
E l mercado muy firmo* 
VENDIDOS: 800 bocoyes de azúcar. 
Idem: 14,400 sacos de Idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d 6.40. 
Harina patent Minnesota, $5.45. 
L o n d r e s , septiembre O. 
Azúcar de remolacha, á 1 (. 
Azúcar centrífaga, pol. 06, de 17 d 17i8. 
Idem regular refino, de 15i0 d 16. 
Consolidados, d 07 l i l 6 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento español, 7:J4 ex-intords. 
Descuento, Biutco Inglaterra, 4 por 100, 
P a r í s , septiembre U. 
lienta, 6 por 100, d 86 francos 10 ctgi ex̂  
hifprds. 
C0TISACI01TES 
C O L E G U O D23 C O R I - Í E D O H E S . 
KHPAÑA 
D I Q L A T B B B A , 
C a m b i o s . 
2 á 5 pS P. oro ea-
paüol, según plaza, 
feoha y cantidad. 
2üi á 2 0 i p . g P oro 
español, á 60 ¿fv. 
F R A N C I A . pafíof, á 3 diT. 
A L E M A N I A ¡ 3 ^ ° -
KSTADOS-rNIDOtí. 9? á 10i p § P., oro español, á 3 d\v. 
DBHCÜENTO 
TJÍC. 
M K E C A N - J 8 á 8 p . g anual, en 
> oro ó billetea. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜCABBB. 
Blanco, trenes de Doroone y 
Hillieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, ioeiu, Ídem, bne-
DO á superior 
Idem, ídem, ídem, id., floreto. 
CoirJK'ho, Inferior & regular, 
número 8 <l 9. (T. H.) I v „ „ . 
Idem, bticnort superior, nd-
:r;( ra 10 á 11, ''¡IÍIÍ 
< î.elirndo, inferior á regalar. 
nAmero 12 á 14. idem 
Ü.tm\ bneno, n'.' ló ¡i 1K. id.. 
ld«m, superior, n? 17 íl 18, id̂  
tina. ÍJorete. D9 19 4 20. íd.-
M o r c a d o o a c t r a n j e r o . 
OHNTRtrno AB DK ouARAro . —Polarización 91 i4 96. 
Bacos: Nominnl.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜCAU DK JIIKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAK MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOvS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F K U T 0 8 . — D . Félix Arandia. y D. Isidro 
Fontanals, auxiliar do Corredor. 
Es ropni.-.-ÍInbana, 10 do Hcpt ien ibre do 1889.—E 
Sindico Presidehte interino. Joné M1! de Montalván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
GUSTO RSPAf?OI,. 
Abrió rt sin por 100 y 
cierra de 240J d 2 4 0 i 
por 0'». 
FONDOS P U B L I C O S . 
BUletep. Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de 1» Habana y Al -
macenen do Regla 
Compañía de Caminoo de Hierro 
de Cí.rdcnaa y Júcaro 
OompafiÍH do Caminos de Hierro 
do Caibaridn 
Compañía do Camiuos de Hierro 
de ft^fanzao ñ Salianilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferfucarrll Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gao 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Jiipotecariafi de Cien-

































































NÉGOCIADO DE INSCRIPCION IHARITIMA 
DK KA COHIANDANCIA G E N E R A L 
D E L A I 'OSTADEIIO. 
Kl Excmo. Sr. Coinuiidanto General del Apostade-
ro lia reolbido del Cónsul de España en Barranquilla 
el siguiente anuncio: 
"Cartegena, 22 de Junio de 1889.—Posición de las 
boyas en Galera Zamba y Salmedina.—Boya roja en 
el extremo Sur y Oeste do Galera Zumba en 6 brazas 
de agua. Latitud 10" 46' 30" Norte. Longitud 75° 26' 
45" Oeste. Visto desde la boya, el Cerro de Piojó, 
nueda S. á 84° E. íverdadero). Punta Canoas nueda 
a S. 13° O. (verdadero).—La boya no debo quedar al 
Oeste del Sur (verdadero) basta que se estó a dos mi-
llas al Norte de ella.—Boya roja en el extremo Oeste 
del balo do Salmedina en ti brazas de agua. Latitud 
10° 23' 00" Norte. Loncitud 75° 42" 00" Oeste Desde 
esta bova, la popa so baila N. 77° E . (verdadero) 
Boca chica se halla S. 56° E . (verdadero). Punta 
Canoas so halla N. 43" E . (verdadero)." 
: Lo (jue ñor disposición de la expresada Autoridad 
Superior del Apostadero se publica para noticia de los 
navegantes. 
Habana, 9 de septiembre de 1889.—Lui* O. Oar-
bonell. 10-11 
COMANDANCIA DE .HARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E R T O DE SANTIAGO DK CUBA. 
ANUNCIO. 
Existiendo vacante en el puerto de GuantAnamo 
una plaza do Cabo de mar de segunda clase, se hace 
ptiblico por esto medio, á fin de que los que reúnan los 
requisitos que previene el Reglumento de su clase y 
deséeu ocuparla, pre«cnteii en v\ plazo de treinta días, 
li contar dosde la focha, sus instancias docuinentadab 
extendidas en el papel correspondiente y dirigidas 
ellas al Excmo. Sr. Comandante General" del Apos-
tadero. 
Santiago de Cuba, 2 de septiembre de 18C!9.—Joié 
Navarro y Fernández. • 8-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Seerttaria. 
D? María de la L u / Córdova. viuda de Painceira. 
se servirá presentarse en esta Secretarla, Sección 3?, 
en dia y hora hábil, para enterarse de un asunto que 
lo conoierne. 
Habana, 4 de septiembre do 1889.—üVmV/o Marti-
nes de la Torre. 3-6 
COMANDANCIA i>IILITAR D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P l ' E R T O D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tener efecto en 30 del actual en esta Ca-
pitanía del Puerto, los exámenes para prácticos titu 
larea del mismo quo provieno la base 51? de la i l . O. 
da 11 do mayo de 1880, por el presente so convoca í 
los pilotos, patrones ó individuos de mar lusoriptor 
que llenen loa requisitos que marca la Ley \ rjue de 
sédn examinarse, paru que con la debida anticipación 
prasentan sus instancias documentadas y dirigidas á 
Xdi autoridad. 
TKbana, 3 do septiembre do 1889.—Anlonio de la 
Jtocha. 10-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
D. Federico Real Noval, vecino que fué del barrio 
do Pueblo Nuevo de esta capital, y cuyo domicilio boy 
«e ignora, se sorvirá presentarse en este Gobierno Mi-
litar, en dia hábil, de tres á cuatro do la tarde, para 
hacerle entrega de un documento que le pertenece. 
Habana, 9 de septiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 3-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
¡ SECCION 2"—HACIENDA. 
•El día diez y sois de octubre próximo, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde" Munici-
pal, el acto de rcuato del derecho á ocupar el terreno 
de portal exterior y arco de entrada junto á la casilla 
número Vi del edificio exterior del mercado de Tacón, 
c u sineción al pliego de condiciones quo so publicará 
cu el liolclin Oficial. 
De orden do S. E . so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, eoptiembre 9 de 1889. — E l Secretario, 
AfiunlinGuaxardo. C1375 3-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M D . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Declarada disierta, por falta do licitadores, la su-
basta anunciada para el dia 26 de agosto anterior del 
suministro de 24.000 metros cúbicos do piedra .picada 
con destino á la composición de callos déla ciudad; el 
Excmo. Ayuntamiento ha acordado se anúnbie uuó-
vamente, siguiendo el mismo pliego de condiciones 
que en la anterior y «me aparece inserto en el JJolelív 
y Gíiceta Oficial do 20 y 28 de julio último, pero con 
el aumci to do un 25 p3 . en el precio, que lija el arti-
culo 8?, equivalen'e á ^-ñO, que el depósito provisio-
nal sea el 5 p § . sobre si total importo de la subasta ó 
8ean$3,000, elevándose á $6,000, la fianza definitiva que 
es el 10 p 2. del valor total de la contrata. 
En su coiisecuoncia el Excmo. Sr Alcalde Municipal se 
ha servido disponer tenga lugar simultáneamente una 
léganda subasta, a las des de la tarde del dia 7 de oc-
tubre próximo bajo su presidencia, en la Sala Capitu-
lar, y en la Secretaria del Gobierno General de esta 
Isla linio la del funcionario que designo la autoridad 
superior: 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimiento deaquellos á quî n luterese. 
Habana, 7 de septiembre de 1889.— E l Secretario, 
Agustín Guaxardo. C n. 1374 3-11 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
fie hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia diez y sois dol 
corrienlo mes empezará en la oficina do recaudación, 
situada en este Establecimiento, el cobro de la contri 
bución del actual ejercicio económico, por el concepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al primer tri-
mestre, asi como de los recibos do trimestres atrasa-
dos <{no no so hablan puesto al cobro por rectificación 
de cuotas ú otras cansas. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 15 de 
octubre próximo. 
Lo quo se anuncia al público en cumplimiento do lo 
dispuesto en Id Instrucción para él procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Habana, 9 de septiembre de 1889.—El Sub-Gober-
nader, José Godoy Garda. 
I n. 968 8-10 
Orden de la Plaza 
del día 10 de septiembre de 1880/ 
S E R V I C I O PARA E L DIA 11. 
Jefe de dia: E l Comandante del 5? batallón de Vo-
luntarios, D. Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería, 21.1 capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 59 Batallón do Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental do Ar-
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza D, Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 8? de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el de la Pirotecnia Mili-
tar, D. Juan Benedic, 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Principe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G. Delgado. 
Ayudantía de Marina del distrito de Mariel y Ca-
pitanín de Puerto.—D. GAHIIIEI, RODUIOUKZ X 
MAUIÍÁ.V, teniouto de navio de primera clase, 
Ayudante de Marina de Mariel y Capitán do su 
puerto. 
Hallándomo instruyendo espediente por desapari-
ción en la tí&obié del 22 del próximo pasado mes de 
agosto, de una canoa titulada María, fólio 1.219, de 
la matricula do la Habana y la propiedad de D. Fran-
oíaoo Gil, la cual está pintada de blanco los costados, 
el fondo color gris y por dentro de verde; lo anuncio 
por este medio y por el término de quince dias en el 
DIAUIO DE LA MARINA, á fin de que las personas que 
la hallafcn ó tengan conocimiento del lugar donde se 
encuentra, lo comuniquen á esta Ayundautla ó la más 
próxima autoridad de Marina del punto donde radi-
que. 
Mariel, 5 de septiembre de 1889.—Gabriel Rodri-
gue:. 8-10 
uáudoz—Justo Dionisio—Antonio Alonso—María 
Montano 6 hUo—Luisa Fernández—Juan Boñany— 
Modesto Quintilla—Gabriel Leal—Amalia Delgado— 
Concepción Calzada y 1 niño—Ramón Gonzá cz— 
Ramón Rna^—:Manucl Esconsi <o—José Anea—San-
tiago Gal-cía—Rai'inundó Mánlucz—Lul.s Puutu'-'a— 
Fernando Llera'-di—José Ifeínáudek—Bérnárdq dé 
la Mata—Antonio Muiñó—losé P. nglar—Perfectíí 
Blanco—Juan Peña—Frui'cisco Marlluez-^uan Ca 
—Josá Villanneva—Antonio Osuna—Enrique Ca-as, 
señora, 2 hyos y madre —Obdulia García y 6 hijos-
Juan Haella—José Pahui—Vicente Regó—Además, 8 
cabos de mar, 37 marinero.", 73 individuos de tropa y 
6 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K , en el vaqoresp. Baldomcro 
Iglesias: 
Sves. D. Enrique Bossélluan y 5 de familia—Gra-
ciano Betarcourt—Ezequiel Margary—Luís G. Libi-
lo—Antonio Biaggi—Felipe Lay—Manuel M. López 
—Además, 2 de tránsito. 
Pava la CORUÑA y el H A V R E , en el vapor fran-
cés Cliateau Iguem: 
Sres. D. Manuel Quirós- Juan M. Sancho—Car-
men Arroniz—Tomás Valla-Pedro Sánchez—Grego-
rio Rey—Teresa T. Marti—Isabel T. Martí—Además, 
6 de tránsito. 
M e r c a n c í a s i r a p o r t a d a s . 
En el vapor francés Ohateau Jqucm: 
J . C. Sobrino: 200 sacos frijoles. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 10: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
2,512 tercios tabaco y efectos. 
Cuba y escalas, vapor Aviles, cap. Albóuiga: con 
lOOreses; 210 sacos azúcar; 30,000 plátanos; 296 
sacos maiz y efectos. 
Dimas, gol. Amable Rosita, pal. Bernnza: con 
700 sacos carbón. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 400 sacos 
carbón. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponte: con 200 caba-
llos leña; 1,500 piés cedro: 500 estacas y efectos. 
Mautua. gol. Margarita, pat. Beneján: con 800 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 10. 
Para Bahía-IIi.nda. gol. Correo de Cauasí, pat. Vái-
das: con efectos. 
Rio del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten: 
con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Viuaróz, pat, Tasso: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico, Coruña, Santander y escalas, va-
por-correo csp. Isla de Luzóu, cap. Genis, por 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Mannelilay 
María, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglems, ca-
pitán Moreno, por M. Calvo y potnp. 
Coruña, Santander y Havre, .vâ i ít aiic. Cbateau 
Iqüem, cap. Décliaille, por Bndat, Mónt' Ros y 
Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Chárleston, bca. esp. Tuya, cap. Roig, por F a -
bra y Comp.: en lastre. 
Hali'fax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por lí. 
Tiullin y Comp.: en lastre 
Matanzas y otros, vapor ihglé« Ardaurigh, capi-
tán Anderson, por Higgins y Comp.: de tránsito. 
B u q t i e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Pura Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leigthou, por Hidalgo y í'oiiip. 
E s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s ; 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e s e p t i e m b r e . 
Azúcar cajas 32 
Azúcar sacos 2.721 
Azúcar estuches ; 54 
Azúcar barriles 31 
Tabaco tercios 2.0íi3 
Tabacos torcidos 256.925 
Cajetillas cigarros 295.275 
Pioadnrn kilos Pr6 
Aguanliente pipaa 170} 
Cera amarilla kilos 1.343 
D. JOSÉ DEUÍADO V CRIADO, alférez de la Brigada 
de Depósito de Infantería de Marina en este 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Debiendo declar en la misma el cabo de mar que 
fué do la Armada, hoy licenciado, Iguacio María Ma-
riño Lameda, natural del Ferrol, provincia do la Co-
ruña, con residencia en la actualidad en esta Isla, y 
liyo paradero so ignora, se cita por este medio y tér-
mino de un mes, para quo se presente en esta Comi-
sión Fiscal, con el indicado objeto. 
Arsenal do la Habana, 6 de septiembre de 1889— 
José Delgado, 3-10 
81 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 11 Allemannia: Veracruz. 
. . 12 San Agustín: Vigo y escalas. 
. . 12 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Séneca: Nueva YorK. 
. . 14 City of Alexaudria: Veracnw y eeoalaa. 
. . 14 Sorra: Liverpool y escalas. 
15 Manuela: I'uortn Rico ,• escalas. 
15 CatoluAa: ("ádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
. . Ifi ' V i á j a r s : Nueva York. 
17 Kuskaro: Liverpool y escalan. 
18 Vizcaya; Progreso y Veracruz. 
. . 18 Cristóbal Colón: Barcelona y cscalae, 
. . 19 Oin of Coiumbia: New York, 
. . 2» Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 21 ^aratoga: Veracruz y escalan. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 2'.{ (.'atalán: Liverpool y escalas. 
. . 23 ' ienfuegos: Nueva York. 
. . 24 M. T.. Villavrrde: Pf-o. Rico y e T a l a » 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 26 lütv «f Atlanta: New york. 
29 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Beta: Halifax. Obro 
Sbre. 
S A L D R A N . 
11 Moacotte: Tampa y Cayo-Hue*o. 
. . 12 City of Atlanta: New York. 
. . 12 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
. . 14 City ofAlexandria: Nueva York. 
. . 16 Niágara: Veracruz y cacalai. 
. . 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
19 Séneca: New York. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y oscalai*. 
. . 23 Cieufuegos: Veracruz y escalas. 
25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
26 City of Coiumbia: New York. 
. 80 M. L Villnverde: Pin. Bino ? escala* 
Octb. 7 Méndez Núñoz: Colón y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 11 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidal 
f (íienfueeos. 
. . I'. Manuela: de Santiago do Cuba y escalan, 
. . 15 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 18 Gloria, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y • s-
P U E R T O O E I.A HABANA. 
KN T K A D A S 
Dia 10: 
De Veracruz y Gibara, en 8 días, vap. franc. Chateau 
Iquem, cap. Dcchaillc, tous. 3,108, trip. 92, á 
Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 6^.—Con car-
fa general, agua, en 12 horas, vap. amer. City of Atlanta, 
cap. Leighton, tons. 1,155, trip. 38, á Hidalgo y 
Comp.—A las7J.—De tránsito. 
!)ALIÍI>A» 
Dia 10: 
Para Santander y escalas, vapor-correo esp. Isla do 
Luzón, cap. Genis. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, capi-
tán Moreno 
Puerto- R i o y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Ginesta. 
Coruña. Santander y Havre, vapor francés Cha-
teau Iquem, cap Dcchaille. 
Halifax. vapor inglés Beta, cap. Smith. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
Do V E R A C R U Z , en el vapor francés Chateau 
Ifjnem: 
Sres. D. J . Palacio y Gómez—Petra N. Soto—José 
H Coll — Francisco Pérez—Mauricio Delicias—M 
Lebarqnanc.—Además, 8 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Pañí l'ÜKRTO-RICO, CORUNA y SANTAN 
DKl?, en ol vupor-correo esp. ¡fia de Jsiisón: 
Sres. D. Antonio González—Joaquín Lorenzo— 
CreBéucio Caso—Kloriiida Ocejo é hya—Cayetano 
Vázquez y 3 niños—Uonito Alvarez—Ana ArmenJIz 
<: Iiij.i—Anastasio Zabala—Rosa Acosta—Antonia 
González—Encuruaoión Aiguimbau—Paulina Gonzá-
lez—José Coiitíl — Guillermo de Aubarade—Jnaua 
Ro 'ii' He y 3 hijos—Francisco Re,! es—Dionisio Ronda 
JurfinVotu O i ' — H uilón Arilluga—Serafín López— 
Joié Ptrj'áildi J • ¡osé Martínez—Antonio Dopico— 
Ventura l.a.sena—Antonio Roque—Manuel Peña— 
Manuel Muiño—Andrés López—Pedro Días—Fermín 
Ferro—Domingo Ferro—Carlos Fernández—Manuel 
González—Lorenzo Martínez—Domingo González— 
I MmeJ Rodríguez—Diega Bfsutüo—rranoijco Fer= 
LONJA D E VIVÍ 
; nf s'cr.ttwdas el 'lia 10 
Sara toga, de Nueva-York: 
100 tujas bacalao norrego 
Guido, de Santander; 
10 fardos 300 docenas alpargatas. 
/Ittnar.en. 
250 garrafones ginebra Campana.. 
40 cajos fiavqueras dobles idem... 
40 id. id. sencillas idem. 
45 tabales bacalao Halifax 
100 cajas vermuúth Torino 





id. bV 1 Verde.. . . 




15 cajas 24 pomos do 1 libra mai 
quilla francesa 
'0 huacn'oH jainono» C«reza 
22 cajas vino Caminero 







































á la m ñ . 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete modcado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y so desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 84. Antonio 
Serpa. C1362 20-7 S 
Barca V E R D A D . 
Tan pronto dén patento limpia, soldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la freouencia con 
que ha hec'-o su travesía en 18 días, como suceció en 
el áltimo viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, sii-ndo e! precio del pasaje la mitad de lo que pi-
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á ílete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa cou-ignataria, San 
Ignacio ü. 86. 10701 _2 -̂28_AK 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su liltimo viajo. 
Admite pasjyoros para todos los puertos de Cana-
rias siendo ol precio del pasaje C U A T R O pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo v en la casa conaignataria 
O'Reilly i . 10792 2t-30A 
f i i ores le írafesía. 
6 B N E R A I TRASATLANTICA 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A N D E R E s p a ñ a . 
S T . N A Z A l t t E . _ . . F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamome 
sobre el dia 16 de septiembre, a las 9 de la 
mafiáríá, el vapor-corren francés 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n I S T o u v e l l o n . 
Admite carga para Santander, Bordeaux, 
Havre, St* Nazaire, Paris y con trasbordos 
rápidos para Ambores, Rotterdam, Ams-
tordan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos do Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, .i precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para Santander y Fran-
cia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 13, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Flete por millar de tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , M O N T R O S Y 0" 
11200 lOa í» 10.-! 7 
P L A N T S T E A M S H I P O N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores •correos umerleanos* 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York siu cambio algu-
no, pasando por Jactdiouville. Savanuah. Chárleston, 
Richmond, Washinfrtou, Filadeliia y Baltimore. Se 
venden billeteb para Nueva Orleans, át. Louis, chica-
|ro y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos', y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salej d* Nueva York. Hilletes 
ile ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
condnc'ore» hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consi^natarioa 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes u. 35. 
J . D. Haeba{ien. 261 Broadwav. Nuevu.-York.-*-
C. E . Fusté. 261 Broadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
O n. 1071 1S6-1J1 
.VAPORES-CORREOS 
OR I , * 
Ü o m p a ñ í a T n i 8 
ANTES D E 
¿ l i i u c a 
ASTOilil LOPEZ y m i 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso'y Veracruz el 16 de septiem-
bre á las áos dé la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se tirmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, siu cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 11 por Caballería. 
De más pormenores impuiidrén sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
In .19 312-1E 
Xiíaaea de Uew-TTork 
Q U c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e a & 
E u r o p a , V e r a c r v i z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nneva-íork. los díás 10, 20 y SO 
do cada raos. 
NOTA.—Esta CompaQía tiene abierta una pólira 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectos que 
se oiríbarquen en sus vapores. 
Habana, 31 do agosto do 1889.—M. C A L V O Y C P ? 
Oficios n? 28. I n . 10 312 1 B 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Pon ce 8 
. . MayagUez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Saütlagb de Cuba. 
. . Pouce 
. . Mayagiiai, 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 18 
Ponoe 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. , Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayag'dez e l . . . . . 
Ponce 
. . P. Prlnc'; • 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gil>aru 
, . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá eU l'Uerto Rico los días 
13 de cada mes, la car§á y Daiqjeroé que para los puer-
tos del mar Caribe arriba" expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale db Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico oll5 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pura Cádiz y Barcelona. 
Kn Id época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, larcelona y Santander y CoíuSa, poro poííyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
I 19 2yJn 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrooarrll do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN AGUSTÍN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septicaibre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cifico. 
La carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 
























raiitia^o ne Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Cartagena 
















R E & R S S O : 
POEBTOS 

















1*11 erto Cabello. 










N O T A . 
I.oii trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
'olombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
- i I'uerto-Rico al capor-correo que procede do 1» 
Península y B.1 vapor M. L . VUlavcrin 
\ m DE LA HABANA \ COLOÍi 
SJI combinación con los vdpores de Nueva-York, y 
•<:• ar Compaolas de ferrocarril do Panamá y vaporot 
Je la costa Sur y Norte del Pacífico. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubs 9 
. . L a Cualra 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. , Colón 21 
. . Cartagena 23 
. , Sabanilla 26 
. . Santa Marta '¿1 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
Tn 'O 
Días. l.l.EC.AnAft. Dl'18. 
. . A Sgo. de Cubt 
. . L a Ónniro 13 
. . Puerto Caballo. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón.. 1! 
. . Colón 20 
. . . Cartagena 22 
i . Sabanilla 24 
1. Santa Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
.'. L a Guaira 30 
ŝro. de Cuba.. 4 
. . Habana 7 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h . e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
• « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOM AS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo ^apor-correo alemán 
A i L L E M A i s r a r i A 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y tambiéi 
trasbordos con conocimientos directos para los si 
guientes puntos: 
El n r r m Q ' LONDRES, Southampton, Grimsby, i U l u p d . IIull( LIVERPOOL, BREMEN, AMBE-
RES, Rotterdam. AMSTERDAM, Bordeaux, Nantcs, 
Marsella, Trieste. STOKUOLMO, Qothenburg, Sx. PB-
TBRSBÜRO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ r ^ ^ í ^ ; 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Asífl* ^'ALCDTTA' Bombay, Colombo, Eenang, 
- txo ia . jyu^apor^ HONOKONO, Shanghai, Yoito-
HAMA y HRigO. 
A f r í^a • P 0 " Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
ü i n o a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
Natal. 
\ u s t r c l l Í £ l ' Ade la ide ' MKLBOURNB y SID-
O h s j p r v í l P i n i T L a carga para L a Guaira, Pner-
U O b C r V d C l U I l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los oon-
nicnatarioB. 
I/a carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correoi 
U 7 . ~ F A L K . B O H L S R N Y CP 
73R IflMr 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HITTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el viernes 27 de septiem-
bre á las cuat ro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35. sus 
consignatarios, fcAWTON H E E M A N O S . 
C3n.l322 19 
i 
c a p i t á n D . Grerinár¡> P e r e s . 
Este buque ssldrá de este puerto del ?5 <!• - 'ptiem-
bía el f (le octubre, en ĵue ' probablemente Lábrd (ia-
íeiftfi •limpia een '^'ínl* OM Caibarién para los sjguieu-
tcs puertoá d¿ ISÍ 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros 'jue despa-
charán indistiiitameiito sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H o r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z . M é n d e z y C a 
O ' R e i l l y n . 4 . 
T18 13-a(r 
mmi & CUBA. 
M a i l S t e a i n S h i p O o r a p a n y . 
1 2 A B A N A TT N E W - Y O R I C . 
LOS HERMOSOS VAPORAS D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigiié: 
D B N E W - Y G R Í S 
IÍOP M I E R C O I . E H A UAS 4 . D E . L A TARHK Y 
LOS S \ » A D O S A LiAH 3 DK L A T A K U .. 
SÁKATOGA ¡Slbre. 4 
S E N E C A . . . 7 
NIAGARA. 11 
C I T Y O F C O L O M B I A 14 
C I E N F U E G O S i 8 
C I T Y OP A T L A N T A 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 34 
S E N E C A Ü8 
D E L i A H A . B A N A 
LOS J U E V E S Y LOS SAI» . DOS A LAS CUATRO 
DE LA TARDE. 
C I T Y O P COLUMB1A Stbrc. fi 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
S E N E C A 10 
SARATOGA 21 
C I T Y O F C O L O M B I A 2*5 
NIAGARA .- 28 
Estos hermosos vaporen tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de ana viajes, tien " oxceleutos co-
modidades para pasajeros en sus eepaciusas cámaras. 
También se llevan á bordo escelent.> corin'eroB es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de CabaUerí 
la víspera del día de la salida, y se admito cargá par» 
Inglaterra. Hamburgo, Brómen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., parí Síintos A 85 cfn. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente et \Í> 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whit* 
Star y con especialidad con la, L I N E A F R A N C E S A 
gara viajes redómldfl y combinados, con las lineas de alnt Nazaire y la Habana y New-Yórk y el Havre 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
BSP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma sljíuiente: 
D e . N e - w - T o r k . 
MANHATTAN Septiembre 12 
S A N T I A G O . . 26 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Septiembre 
MANHATTAN 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAfiO Septiembre 
MANHATTAN 
ISP'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, diHgiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n'.' 25. 
• De más pormenores impondrán sus oonsigaatarloii 
Obrapía rimero 25. H I D A L C O Y COMP. 
C 961 312-1 
: s o , 
Don raotivo <l« haber emj azado 1« cuarentenr. c 
iílíw.YtívH, se advierte í l» sepore? nasnier f̂i -r, . 
para evnar ci 'raerla aue hacer se provean de n: 
oertiilcado sanitario en la oficina <M Dr. Burge.-s. 
Obispo 21, altos —FidoVn v C" 
T ORÍ »7_.T1 
E M P H B b A 
DE 
V A P O R K S E S P A D O L E S 
C O R R E O S D E D A S A N T I D D - A - S 
YTJlASPOÍiTEh SIÍLITAUES 
D E S O J i R I N O S D E f l I ' U i R E M A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 16 de sep-
tiembre á las .r> do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a d © T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
G r u á n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicer.fe Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarl.—Sreí. Grau j Sobrino. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . Su> 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
I n. 18 81JW B 
F.sta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen eú 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga 
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2>., 
el»»» ilaTá* T 18 R13-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAQÜA los dominaos al amanecer 
y á CAIRASIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho do la 
mañana después do la llegada del tren de pasajeros, y 
¡legará á la HABANA, tocando en SAGDA, los miér-
-oles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
aranaderos á las especiales quo tiene para el trasporto 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Cliinchilla. 
nato vapor admito carga directamente para los Quema-
Ios de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
San Pedro número 26. plaza do Luí. 
T n. 1« " ' í - t w 
V A P O R A l a 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles da cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente p»ra 1» Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o , 
A C A R D E N A S . 
Vlvetes y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías , 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZnta, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Pía e 
OTRA.—Estando en combinación con ol ferrocarrv 
da Chinchilla, se despachan conocimientos dÍTe< '"; 
para los Quemados de QllineB. 
Se despacha á bordo í tdffvéwi t ••úia o" 1. 
m s DE LETM1 
MJATO I V 
2 J - 1 N A A A M A R G U R A . 
HJLVM P A O O S P O K E L C A B L E 
F a c i l i t a n car ta . r . d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t o , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méiico, 
Saii Juau di Puerto-Rico, Londres, París, Burao^, 
Lyon, Btreóna. Ifamburgo, liorna, Nápolcs, MiU.ii, 
G! i íaríxdla. Havre, LUlo, Nantca, St. Quintil, 
ÜÍipÑi, Toloute, Vcnecia, Florencia, Palermo, Tu-
cía. .V!f> f̂i». le-, MÍ como sobre todas las capitales j 
pwfiblos 
E A Ñ A É Í B Í i A B C ANA R I A S. 
• . M i » i * * • Aff 
1 2 . A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A E L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A K O A V I S T A * 
sobre Londres, París Berlín, Nueva-York, v cv. i 
rlazao Importantes de Francia, Alemania y Estadoe-
^nidos; así como cobre Madrid, todas lo* capitales de 
provincia } »iiebl«s ohioos y grandes do España Isliw 
Balearee -cnaría» 
ni! • • iRSU»V 
S Í O ' B E Í L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR ÉL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, N$w-Or-
leaps, Miián. Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ná-
'.•fbor. Ouorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
V UMH, lí-.vrí', Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Ver'adnie, San Juan de Puerto-Rico, &. 
71 
Sobro todas las r apitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Blatansá», Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, ."agua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
"¡ancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Príncipe, 
ÍÍIDAJLGO Y COMF. 
Hacon pagos por el cable, giran letra» á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadoe im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todos los pueblos do EopnBa y TOÍ provlucia*. 
BANQUERO 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre- todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
1SL.AB B A L E A R E S É 
ISI<AS CANARIAS. 
l'ambién sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
WÉJTCO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
Í Í I , omsjpo si. 
r i , 907 1R«-1 .11 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A 
Í H C E N P.4GOS 
M E R C A D E R E S . 
P O R E L C A B L £ 
A G I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y fiaras, l o t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOiníK N E W - Y O B K i BOSTON, CHTCAGO, HAN 
r s c c , NÍ:EV.I.OIÍLEANS, ^KRACIM;Z, 
KiVilGO, >A.'% .JUAN OK.PUERTU-ttlCO. I'ON-
GP., M A Y A G U E Z . LONlíRES, P A R I S , «UH-
f>(íOs», Í . Y O H , BAYUNNE, IIAJJIBUttíJO. B R E -
B E R L W i VIÍNA. ARISTEROAN. BRÜ-
akEfJÍSi RO!>IA, NAI'OLKM, ¡HILAN. OÉNOVA, 
B T C , E T C . , ASI C'OiMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
E S P A Ñ A É X S I ^ A S C A N A R I A S 
ADE^IAH, COMPRAN V VKMDKN «ENTA* 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S . B O -
NOS B E LOS ESTADOS-L'N5NOS, V i. UA T.OÍ JE-
R 4 OTJI.A Í ' I .ASF r>V V Ar,/«KKS PÍ'BJ. irOW. 
T«. 1183 A7 
MERCANTIL/ES. 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 4:3, 
E N T R E OBISPO "ST OBRAPIA. 
Q É i m 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarril es Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R K I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 15 del presente se establecen nuevos 
itinerarios de trenes en las lineas do los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
T R E N E S D E IDA. 
Los viajeros de la Habana A Santa Clara, Sagua y 
CiénfaegQS deberiíü tomar el tren núiüeto 1 en Regla 
fi las 7 y 12 miuiitos dé Itt mafiana (vapor de las 6 y 50 
minuto».) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Col(5n podrán 
tomar en Regla oi tren número 1, 6 el número 3; que 
sale .i IÜS 2A)V de la tarde (vapor de las 2 y 20 minu-
tos.) 
Los viajeros para Matanzas deberán lomar en Ro-
j a el t rMi 1 ol Sí 
Los yinjeroa '!•-• la Habana á Unión do Reyes y A l -
fonso X l í tomarán el tren número 5 á las 5 y 53 minu-
tOB de la máfianá', ó el número 7 á la 1 y 13 minutos de 
la Úrdja en Villanneva, combinados ambos en Unión 
ile Reyes con los trenes de vialeros de la Compafila de 
Uktanioi Los vinjeros para Alfonso X I I y las Caíias 
se cambiarán en Unión ;í los trenes números 35 y 37 
qiíe bom^mah con el número 5 y número 7. 
Los viajeros para San Antonio y Guanajay tomarán 
el tivn número 5 Villanueva y se cambiarán al nú-
moro 13 en eIRi'.i'ó'i, ó bien tomarán el número 11 
que sale de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viíyeros para Güines se embarcarán en Villa-
nueva en el tren número 5, en el número 7, ó en tíl nú-
mero !), quo KUIC á las 1 y 15 minutos de la tarde. 
Los viujeroí pnra Batabunó tomarán en Villanueva 
uno de los trenes número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miércoles v domingos saldr • de 
Villanneva á las (i y 13 minutos de la mafinna un tren 
dilecto á Batabanó, «"onde combina con los vapores 
de Menéndez y Compañía de la costa Sur, al Esto 
de Batabanó. 
Los viajeros de la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y numero 3 en Regla cam-
biando en la nueva estación do "Empalme," cerca de 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
te. 
T R E N E S D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla a las 3 y 25 do la 
tarde en el tren número 4, lo mismo que boy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero á Regla 
á las 10 y 12 minutos do la maíiana. 
Los de Matanzas vendrán en los trenes número 2 y 
número 4 á Regla, saliendo de Matanzas respectiva-
mente Á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de a tarde. 
Los viajeros de la Unión do Reyes & la Habana to-
marán en Unión los trenes número 8 ó número 10, 
que «nlen á las 9 y 30 minutos de la mañana y á las 2 
y 11 minutos do la tarde, llenando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á las 5 y 12 minutos de la tarde. Los 
de A'foiiso X I I y las Cañas tomarán los trenes núme-
ros 30 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
yio- " 
Los vinjeros do San Antonio y Guaniijay podrán to-
mar los trenes numeres 12 y 14, que salen de Guana-
jay á las 5 y 32 minutos de la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villanneva á las 7 y 6 minutos de 
la man.'na y á fas 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los 'le Güines pa/a la Habana se embarcarán en 
cnaláuieirá de los trenes número 6, número 8 y número 
10. iiue salen de Güines á las 7 y 46 minutos de la ma-
ñaua, lü y 40 y 3 v 24 minutos de la tarde. 
Los viajeros de Batabanó saldrán en cualquiera de 
loa trenes número 20 y número 22, qne salen de Bata-
banó á las 7 y 50 minutos de la mañana y á las 3 do la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes mimo-
ros 6 y lü.—Los miércoles y domíneos saldrá para V i -
llanueva. 6 la llegada del vapor de Vuelta-Arriba, de 
Menéndez y Compañía, un tren directo á Villanueva. 
Los viajeros de Madruga parala Habana, podrán 
tomar el tren número 16 á Güines, saliendo á las 6 y 
42 minutos de la mañana y cambiando al número 6 en 
Güines, para continuar á Villanueva; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalme, saliendo de 
Madruga á la 1 y 8 minutos do la tarde, cambiando al 
número 4 en el Empalme para continuar á Regla, 
Los viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea de Rojíla, pueden trasladarse ¡í Güines por 
los treno» núruoro 5, número 7 y número 10, y cam-
biándose á los trenes números 15 y 17, alcanzar en el 
Empalme los trenes número 1, número 2 y número 3 
de la linea de Regla. 
Los de la linea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al 'Ompalme por el tren número 4, y cam-
biándose al número 18, alcanzaren Güines los trenes 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último cñ San Felipe con el número 23 á Batabanó 
y en Rincón con el número 11 á San Antonio y Gua-
najay. 
Las combinaciones de los trenes de los Perrooarri-
k'- Cuidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. 
Las combinaciones en Unión de Reyes con loa tre-
nes do la mañana del ferrocarril de Matanzas, conti-
núan como boy.—Se establece nueva combinación en-
tre ol número 7 de Villanueva á Unión con los trenes 
d- la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre i de '889.—El Adminiatrador 
General. Ingeniero Jefe, A . de JCimeno. 
NOTA.—Se recuerda al público que en eata ciudad 
los trenes do viaieros sal̂ Ti y llegan al apeadero pro-
yisional en Pueblo KueTO. _ „ < 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 




Ha»ta 3 meses . . . . . . . . . |$ 3.363.219| 08 i I 
A má« tiempo | 750.967| 75 | l 
CrédftosdOn garantías...' • 
Empréstito del E f w e . Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales -
Comi ioiiados -
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas vanas 
fffectos timbrados 
Delegados ê tedtA efectos timbrados 
Tesoro: Deuda dé Ceba' 
Recibos de contribuciones . . ¿ ¿ JJ* 
Recaudadores de contribuciones ¿ j j é 
Propiedades .«w^.v 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 11.0211 61 1$ 1.155i 54 






























B I L L E T E S . 













P A S I V O . 
Capital 
Billetes on circulación 
Sañeamieuto de créditos 
Cuernas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos ' < 
Billetes del Banco Espaüol de la Habana c-mitidos por cuenta 
de la Hacienda i**é 
Cuentas varias 
Corresponsales --
Hjcienda pública, cuenta do recibos de contribuoión 
Idem idem efectos timbrados 
ria 'HMida, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Recaudación de contribuciones.... 
Expendicíóii de efcótós timbrados ¿ié* 
Intereses p u r v e n c e r . . . . . . . . . . . 
Recaudación consumo de ganada..i. 






























B I L L E T E S . 


















Habana, 7 do septiembre de 1889.—El Contador, J . B . Cartalho.—Vlo. Bno.: E l Sub-Gobemador, José 
Ramón de Haro. I 968 312-L1 
— - r - i — „ .. . i _ ..rs.',.^.^. •̂ ».-̂ ~*-'.'1-'t̂ >apwf; 
BANCO DSL C O m C I O 
Ferrocarriles Unidos de lit Haluma 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles.-—• Viajeros. 
T a r i f a s g e n e r a l e s . 
Desde el día 15 del presente, al establecerse nuevos 
itinerarios de trenes, so introducen algunas variacio-
nes en los precios de pasnjes. 
T a r i f a , l í n e a d e R e g l a . 














































































































T a r i f a , l í n e a d e V i l l a n u e v a . 
I j T r a -
I rtíos. 




G u a r a . . . . . ) 
Meléná 5 
Güines . . . . 
San Nicolás 







































Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Eegla, 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n e r a l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el dia 15 dol J»r»-
sente se establece el servicio público del telégrafo en 
las Estaciones de los Ferrocarrilea unidos de la Ha-
hana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de los 
Ferrocarrilea, donde existen al mismo tiemj • E*ta^ 
cienes telegráficas del Estado. E n los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. E n conseonencia, 
no se admitirán despachos entre las Estaciones de la 
i l a b u i K i Villanueva, Matanzas (Estación de TÍiO<íro«r 
en las míe el servicio será permanente dia y noche; 
Gunnabacoa, Bemba (Jovellanos), Uuamyay, Unión 
de Reyes y Alfonso X I I , en las que el servicio vnti. 
de 7 de la maíiana á 10 de la noche; Güines, Bancal, 
Batabanó, San Antonio de los Baüos, Jaruco y Regla 
en las que estará limitado do 8 de la maüana a 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demáa 
de los Ferrocarriles y estas entre sJ. quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 de la 
mañana & 8 de la noche. Sin embargo de las horas c i -
tadas, se admitirán telegramas fuera de ellas on las 
Estaciones en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto en otras dia-
tintaa. 
Los vinjeros pueden hacer uso del telégrafo entre 
todas las Estaciones indistintamente entregando á los 
conductoi dri ios trenes en que viajen los telegrarnaa 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas las Es ta -
ciones dirigidos á \ ¡ajeros que vayan en los trenes^ 
aunque las E - iaciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en ouc exiatan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio de las Estaciones de la 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección ir los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas que 
rijan en las Estaciones del Gohierno, percibiéndose 
sin ••mbargo en metálico, ó su equivalenfe en billetes, 
el importe de los dcspacLos. 
Habana. 7 de setiembre de 1889.—El Administra-
dor General. A. de Ximtno. 
V. n. 1372 aI5-9 di5-10S 
L " tarifa de Regla á Bemba, se nplica para ios 
viajeros dfc las esteciones de Recia á Matanzas entre 
si y á las situadas m.iP KUá de Matanzas y vice-versa 
L a de Matanzas á Bemba, so ápJica para todos los 
vliyer- H entre estaciones comprendidas eilttc . Matan 
zas y Bemba.—La larifa de Villanueva se aplica pura 
todas las estacioiieti,' xcepto para las oomprendidas 
entre Villanueva y Guanajay y Bejucal, para las que 
regirán loj ffliámdii p'-ocios actuales.—Para los vi^ie-
rtís que so trasladen de la linea de Regla á las de Vi-
llanueva y vice-veipá, só radicará la tarifa de Regla 
á Bomba, según el número do tramos qne medien en-
tre las dos estaciones. 
T a r i f a s d e c o m b i n a c i ó n . 
Los precios de los pasajes en combinación por Bem-
ba con el ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, serán los 
mismos vigentes hoy.—L«8 viajeros do las estaciones 
de las líneas de Villanueva y íáníilco podrán trasla-
darse por Bemba á las del ferrocarril ae Cárdenas y 
Júcaro y vice-versa. utilizando los trenes que fuñeio-
uan entre Güines y la nueva estación de "Empalme," 
situada cerca del Aguacnte y que combinan con los 
trenes de la línea de Regla.—Para estos viajeros los 
precios do los billetes y equipajes, serán los mismos 
quo exis'cn para la combinación de la linea de Roela 
y la de Cárdenas y Júcaro, asirailándoao las estacio-
nes de las líneas y ramales de Villanueva con las 
de Babia del mismo modo que para los trasporte.'-
onálogos de mercuncíaH. Los precios especiales re-
dui idos que hoy rigen de Regla y Matanzas á Colón y 
Cárdenas y vice-versa, continuarán en vigor, y los de 
Regla se aplicarán también á Villanueva. 
T a r i f a s e á í t e c i a l e a . 
En todas las estaciones do los ferrocarriles unidos 
se expenderán boletines de I D A y V U E L T A valede-
ros en el día, con el rebajo do 20 por ciento de los 
pre-ios do las tarifas generales. 
Eri la Administración General (Villanueva), so ex-
¡i-inderán billetes de abono entre todas las estaciones 
de loa ferrócarrlles unidos en la siguiente forma: 
36 billetes-30 por ciento de descuento sobre los 
precios de las tarifas gerierulos. 
24 Idem—25 por ciento id. id. id. 
12 idem—20 por ciento id. id. id. 
6 idem—15 por ciento id. id. id. 
Las condiciones para el uso do estos billetes serán 
las mismas que existían en la Compañía de la Haba-
na, que son las siguientes: 
1'.' E l abono es exclusivamente personal. 
2? E l abonado quo no presente su libreta al con-
ductor pagará su pasaje. 
3,., Toda libreta que so trate de usar por otra per-
sona que no sea la abonada, será retirada por el con-
ductor y quedará anulado el abono, quedando su im-
porte á favor de la Compañía. 
4? Los billetes son válidos para los familiares y 
acompañantes del abonado. 
5? L a libreta debe presentarse al conductor para 
qne este separe los billetes que se han de usar. Todo 
billete que se presento separado es nulo. E l último 
billete adherido al talón, será recogido por ol conduc-
tor. 
Habana y septiembre 5 de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C 13fi6 7a-7 7d-8 
Centro de la Propiedad 
de fincas urbanas del término 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños do lincas urbanas del 
término municipal de la Habana, que desde el 1? de 
julio próximo pasado hasta hoy, se han llevado á 
efecto diez y siete deshaucios en menos del tiempo que 
murca la Ley por la retribución de $8-50 oro por to-
dos los gastos, incluso el papel sellado. 
Los datos y demás informe-i pueden los Sres. aso-
ciados tomarlos del libro do Registro de esta Institu-
ción como comproba-lón de lo manifestado. 
E l Reglamento y cuantoi pormenores sean necesa-
rios se facilitan gratis en las oficinas. Empedrado 46, 
de 11 ú 5 tic la tarde. ' . 
Tambiéii se avisa por este medio que el plazo de un 
mes que se habla dado para que los deudores á este 
Centro acudiéran á satisfacer las cuotas atrasadas, y 
quo venció el 31 del pasado so ha prorrogado por un 
mes más que terminará el 30 del corriente; durante el 
cual podrán pasar á las oficina» á satisfacerlas. 
Habaur». septiembre 3 de 18>'9. 
Cn 1355 10-6 
Compañía del Ferrocarril de Sagaa 
la Grande, 
Dispuesta por esta Compañía la adquisición on p ó -
blica subasta de 1200 carriles y sus accesorios, se ha 
señalado para ese acto el dia 18 del corriente, á las 2 
de la tarde, en la calle del Egido n? 2. Hasta dicha 
hora se recibirán proposiciones en pliegos cerrado». 
Si resultaren dos ó más iguales, ie admitirán pujas 
verbales por riuiuce minutos, reservándote la Compa-
ñía la facultad do rechazar todas las proposiciones si 
no las juzgare aceptables. En la Contaduría dé la E m -
presa, situada en el mismo local, se encuentran al c -
xamen de los licitadores los dibujos de dichos mate-
riales y nütf nota explicativa de las condiciones que 
deben llenaf. 
Habana. 4 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Benigno Del Monte. C 1856 7-6 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cürdenas y Jtícaro. 
Por conveítíf (Wléhrada entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, «1 flete 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, más el 8 p g de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, agosto 23 de 1880.—El Adnanirttador 
General; Manuel Tribas y Gil. 
Cn 1275 15-^ 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s d e c o b r e d e S a n F e r n a n d o 
y S a n t a H o s a . 
De orden de la Presidencia accidental y por conse-
cuencia de los particulares d atados y según acnerde 
tenido en la Junta general ordinar a celebrada en esta 
ciudad el dia 18 del corriente, se cita á Junta general 
extraordinaria, con el carácter de urgente, pnra el do-
mingo 15 de setiembre próximo, á la» doce dd dia, eu 
la cusa número 17, calle do Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las reclamaciones 
presentadas á la Sociedad por el señor concesionario, 
de acuerdo con los artículos H? y 71 del RcKlameato, 
y la disposición final dd oficio de aprobación condi-
cional de la Superioridad en el propio Reglamenta 
Inserto y demóo puntos pendifiites, y en cuya Junta 
deberán presentar IB» comisiones nombradas cn la 
del 18 ya citada, sus informes, de acuerdo con las ins-
trucción ts recibidas. 
Ci. nruegos, agosto 29 de 1889.—El Secretario ao-
oidenial. A'. FernámUi. C 1335 9-4 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba, 
En el sorteo celebrado cn este Banco ol día^ de hor 
para la amortización de las obligaciones del Emprés-
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado por 
Decretos del Gobierno General de esta Isla, fethas 2-í 
de septiembre de 1888, han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, que representan las obligaciones que a « m -
tinuación se expresan. 
Obligaciones del primer trimestre cuyo sorteo debió 
verificarse el primero do junio do 1889. 
iVúfncro de las obligaciones 
















Obligaciones del segundo trimestre corrcsporfdientM 
al sorteo de 2 de septiembre de 1889. 
1764 Del 17<í31 al 17640 
8464 „ 81631 „ 3*640 
8564 „ 35631 „ 35940 
4363 „ 43621 „ 4S6S0 
5163 ,. 51621 „ 51630 
Lo que en cumplimiento de lo pactado en la cláusu-
la 9? de la escritura de 22 de abril del corriente abo, 
se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 2 do septiembre de 1889.-El Gobernador, 
P. S.. José Ramón de Raro. I 9«8 8-8 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
KEItROCAKRILES. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
Queda suspendida desdo esta fecha, hasta nuevo 
aviso, la venta de boletines do abono que se habían es-
tablecido por la extinguida Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana entre estaciones de sus líneas. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—£1 Administra-
dor General, A. de Ximeno. 
C n 1334 8-8a 8-4d 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FKUROOAlUaLES. 
Desdo el dia 19 do setiembre próximo los precios de 
pasajes de Villanueva y Ciénaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Navajas se elevarán en $1-75 en 1? clase, $1-20 en 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á Bem-
ba por esa vía en $3 en 1* clase, $5-40 en 2? y $2-75 
en 3? 
Los precios de pasajes de Villanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Quareiras y viceversa quedan ^ja-
dos en $5-85, $4-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Regla i 
Bemba, Cárdenas y Colón continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de XimenOt 
Ce 1290 «OW* d » 4 ' 
Compañía Hispano-Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, eorrespon-
diente ni tercer trimestio de este afio, entro los aoolo-
nistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, á. cuyo 
efecto no se admitirán en ese dia traspasos de accio-
nes en esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consto de Administración, para que los señores ao-
cionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 8 de la tarde, á la A d -
ministración, situada en la calzada del Monte número 
I, para percibir sus respectivas cuotas con el aumento» 
del 10 por ciento, que es el tipo de cambio fijado para, 
el pago do este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 20 do agosto de 1889.—El 
Secretario del Consejo de Administración, Tibnreie 
Castañeda. C 1295 20-30ag 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D . Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el poder que eu dos de mayo 
de mil ochocientos ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D. Manuel Sánchez Sogovia, con ferí á D. Ulpiano 
Rexach y Mornaa, vecino ae esta capital; y hago p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los do nulidad do cuanto practique en lo sucesivo & 
mi nombre, y los demás de Justicia.—Habana, 29 do 
agosto de 1889.—Matas. 
11236 26-10 S 
AVISO. 
E n 20 de marzo de 1889 y ante el Notario D. Anlo-
nio Mendoza y Amida, conferí poder general á doña 
Evarista Martín Pacheco; y careciendo ya de objetit 
el aludido poder, lo he revocado en todas sns paites, 
dejándolo nulo y do ningún valor ni efecto, por anta 
el mismo Notario y en esta fecha. 
Habana, 8 de septiembre do 18S9,'—Seeu7idino 
Caja de Ahorros. 
Se vende un crédito de ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro, Advirtifir,do quo no so ha cobrado el dj?¿ 
por ci(^gjjj 6íM1 .SteiWO 29 d a r á n ^ ó u . 
BBHBBBaBBBneaSaBBH B B n M B B H R 
H A B A N A , 
MARTES 10 DE S E P T I E M B R E DE 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina-
A i , D I A l l I O D E IÍA M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
'Nueva York, 9 de septiembre, á las ? 
7 y 40 ms. de la noche. $ 
U n a g r a n c a n t i d a d de a z ú c a r cria-
do d e p o s i t a d a e n l a r e f i n e r í a do los 
o r o s . D i c k s y M e y e r y que so c r e y ó 
quo h a b í a s ido d e s t r u i d a por l a s l l a -
m a s , s e h a s a l v a d o , s i n que h a y a s u -
frido por e l fuego n i por e l a g u a des-
perfecto a l g u n o . 
Par ís , 9 de septiembre, d las I 
8 de la noche. $ 
E l O b i s p o de S e e z h a e scr i to u n a 
c a r t a a l m i n i s t r o de J u s t i c i a y c u l -
tos, M r . T h e v e n e t , pro te s tando de 
l a c i r c u l a r que a c a b a de d ir ig ir a l 
c l ero a c e r c a do l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
m i s m o e n l a s l u c h a s p o l í t i c a s . 
E l pre lado dice quo d i c h a c i r c u l a r 
h i e r e l a d i g n i d a d y e l p a t r i o t i s m o de l 
c l e r o f r a n c é s , y a g r e g a : "Nosotros 
no s o m o s e x t r a n j e r o s , y como c i u 
d a d a n o s f r a n c e s e s r e c l a m a m o s e l 
u s o de u n derecho , de l c u a l u s t e d no 
puede p r i v a r n o s . " 
T H l . E » R A M A e D E H O Y . 
Madrid, 10 de septiembre, á lus / 
8 de la mañana. $ 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h a e n v i a d o 
'igo dos m é d i c o s d e l cuerpo de 
S a n i d a d de l a A r m a d a p a r a quo es-
t u d i e n l a e n f e r m e d a d que a l l í r e i n a . 
E l c a n ó n i g o m a g i s t r a l de V i t o r i a 
h a s ido e n c a u s a d o á c o n s e c u e n c i a 
do u n s e r m ó n que p r o n u n c i ó , a ta -
c a n d o a l G o b i e r n o . 
S o n f a l s a s l a s n o t i c i a s que p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a d e l H e r a l d de N u e v a -
Y o r k , d i c i endo que l o s c a r t u c h o s 
v e n d i d o s por e l gobierno e s p a ñ o l a l 
de B é l g i c a , c o n t e n í a n d i n a m i t a . 
Londres, 10 de septiembre, á las ) 
9 y 15 ms. de la maña/na. \ 
V a r i o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s a c u -
s a n á R u s i a de h a b e r ins t igado l a 
r e b e l i ó n e n C r e t a , c o n objeto de 
c r e a r d i f i c u l t a d e s á T u r q u í a , p l a n -
teando por e se m e d i o n u e v a m e n t e 
l a c u e s t i ó n de O r i e n t e . S u p ó n e s e 
q u e e n es te p r o p ó s i t o G r e c i a s e h a 
doblegado á l a v o l u n t a d de R u s i a . 
Par ís , 10 de septiembre, á l a s i 
9 y 40 ms. de la mañana. \ 
M r . E d i s o n h a s ido o b s e q u i a d o 
h o y por e l C o n s e j o M u n i c i p a l c o n 
u n g r a n banquete , a l que a c u d i e r o n 
i m p o r t a n t e s i n d i v i d u o s de l a c o m i -
s i ó n a m e r i c a n a de l a E x p o s i c i ó n . 
Londres, 10 de septiembre, á las ) 
10 y 10 ms. de la mañana. $ 
H a r e g r e s a d o á e s t a c i u d a d de s u 
v i s i t a á P a r í s e l jefe de l part ido l i -
b e r a l , M r . G l a d s t o n e , y los p e r i ó d i -
c o s p u b l i c a n interviews c o n e l m i s -
mo, e n que h a b l a c o n e n c o m i o de l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l que s e efec-
t ú a e n l a c a p i t a l de F r a n c i a . 
Nueva York, 10 de septiembre, á l a s ) 
2 de la tarde. $ 
L a s a l t a s m a r e a s e n toda l a c o s t a 
o r i e n t a l de l o s E s t a d o s - U n i d o s , h a n 
c a u s a d o g r a n d e s d a ñ o s . 
C i r c u l a e l r u m o r de que s o n t i r a n -
t e s l a s r e l a c i o n e s que r e i n a n e n t r e 
M é j i c o y G u a t e m a l a , por c o n s e -
c u e n c i a de l o s p e t a r d o s quo f u e r o n 
a r r o j a d o s e n l a l e g a c i ó n m e j i c a n a , 
e n l a c a p i t a l de l a s e g u n d a de e s a s 
r e p ú b l i c a s . 
Boma, 10 de septiembre, á las ) 
2 y 30 ms. de la tarde. $ 
S e a s e g u r a que l a E m p e r a t r i z V i c -
tor ia , v i u d a de F e d e r i c o I I I , v i s i t a r á 
e n b r e v e e l V a t i c a n o . C o n t a l mo-
t ivo, s e a c e n t ú a e l r u m o r de s u p r ó -
x i m a c o n v e r s i ó n a l c a t o l i c i s m o . 
Nueva- York, 10 de septiembre, á ( 
las '¿déla tards. \ 
T e s t i g o s p r e s e n c i a l e s n i e g a n que 
M r . E r o d i o h a y a d e s c e n d i d o l a s c a -
t a r a t a s d e l N i á g a r a . 
Londres, 10 de septiembre, á l a s ) 
3 y 10 ms, de la tarde, s 
S e h a encontrado e n W h i t e c h a p e l 
e l c a d á v e r de o tra m u j e r de v i d a l i -
gera , cortado todo e l c a b e l l o , s i n 
p i e r n a , c o n e l e s t ó m a g o des trozado 
y l o s i n t e s t i n o s a r r o j a d o s por e l sue-
lo. R e s u l t a s e r e l c a s o m á s h o r r i b l e 
e n l a s e r i e de t a n e s p a n t o s o s a s e s i -
natos . 
L a p o l i c í a r e c o r r í a e l e s p a c i o e n 
que s e e n c o n t r ó e l c a d á v e r , de q u i n -
ce e n q u i n c e m i n u t o s . 
R e i n a u n a g r a n e x c i t a c i ó n e n toda 
Ja c a p i t a l , y e s p e c i a l m e n t e e n W h i -
t e c h a p e l . 
Londres, 10 de septiembre, á las ) 
3 y 25 ms. de la tárele. $ 
E l r¿ í / ie« p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V l e n a e n e l que s e d ice que s e con-
f i r m a n l a s n o t i c i a s de que R u s i a es-
t á s i t u a n d o g r a n n ú m e r o de f u e r z a s 
m i l i t a r e s e n l a f r o n t e r a t u r c a . 
Copenhague, 10 de septiembre, á l a s ) 
4 de la tarde. $ 
E l C z a r e w i t c h s a l d r á p a r a A l e m a -
n i a e l d í a doce. 
Ambe.res, 10 de septiembre, á las ) 
4 y 5 ms. de la tarde. \ 
M u c h a s de l a s a n t i g u a s v e n t a n a s 
do l a c a t e d r a l f u e r o n d e s t r o z a d a s . 
A p a r e c e s e r m u y crec ido e l n ú m e -
ro de l a s v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n 
q u e v o l a r o n , h e c h a s p e d a z o s , e n a-
q u e l t o n i b l e m o m e n t o , f igurando 
e n t r e e l l a s c i n c o v i a j e r o s i n g l e s e s 
que v i s i t a b a n á l a s a z ó n l a f á b r i c a 
de p ó l v o r a . 
Atenas, 10 de septiembre, á las ) 
i y 20 ms. de la tarde. $ 
L o s p e r i ó d i c o s of ic iosos a s e g u r a n 
que por v i x t u d de l a m e d i a c i ó n de 
FOLLETÍN. 51 
l a s P o t e n c i a s , e l G o b i e r n o de T u r -
q u í a a c c e d e r á á l a s pe t i c iones de l o s 
c r e t e n s e s . 
( Q u e d a proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de loa telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art iculo 31 de l a L e y de 
Propiedad intelectual,) 
L A CANALLA DOEADA 
pon 
E M I L I O G A B O R I A U 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
DB 
Doña Joaquina García Balmasoda. 
(CONTINÚA.) 
— E n seguida; rao dieron indemnización 
de viajo, y cinco días despuós de haberme 
despodido do Chevassat me instalaba á bor-
do dolü, Conquista E l teniente Chpm^)-
oey no estaba, esperó que no haría el viajo, 
pero por desgracia llegó cuarenta y ocho ho-
ras después y nos dimos á la vela. 
Lo quo confundía á todos era la sangre 
fría del misorablo al narrar todos estos de-
tallos con la misma serenidad que hubiera 
indicado los de cualquiera otra operación 
conioroial. 
—Ahora, Crochard, por vuestro propio in-
terés, rospondodrae á más preguntas y ved 
quo hay medio de compjobarlas. ¿No sa-
béis si Justino Chovassatusa en París otro 
nombre quo el suyo? 
—No, señor, be oido á t o d o el mundo lla-
marlo Mr. Chevassat. 
—¿Quién es todo el mundo? 
—Su portero, los cr iados . . . . 
E l magistrado pareció buscaruna fórmu-
la do efecto para la pregunta qúo iba á ha-
cer y dijo: 
—Supongamos que el golpe, como vos 
decís, hubieria salido b i e n . . . . quo os em-
barcáis,- quo volvéis á París , ¿cómo os com-
pondríais para buscar á Chevassíit y recla-
cjarle los seis mil francos? 
La situación de nuestros 
Ayuntamientos. 
I V . 
Que olla es difícil, pensamos haberlo de-
mostrado. Que la ley do presupuestos do 
1888 no la remedia, es decir, que no la re-
media la legislación quo siguo rigiendo, 
aparece con claridad meridiana, si se atien-
do il quo el recurso que ideó para obtener 
tai resultado, es inaplicable. Eesta averi-
guar si el proyecto de ley de 1889 era más 
eficaz y práctico; y, por consiguiente, si de-
bo a-spirarsoá mantenerlo, en aquel momen-
to en el cual reanuden las Cortes del Reino 
sus tarcas y vue lvaá ponerse á discusión el 
estado, verdaderamente precario, do la Ha-
cienda Municipal, en la Isla de Cuba. 
Vamos á fijar cierto método para nuestro 
estudio. Diremos primero qué os lo que 
desaparece, para investigar si está bien quo 
desaparezca. Trataremos luego do aquello 
con quo so sustituyo lo que desaparoco. Pe-
ro antes do todo, consagraremos algunas 
observaciones á lo que no desaparece ni de 
nuevo so introduce; sino que se declara sub-
sistanto, con ciertas modificaciones más ó 
monos esenciales. Nos referimos á la divi-
sión do los recursos municipales en ordina-
rios y extraordinarios, y al concepto que 
hace figurar entre los segundos al reparti-
miento. 
No siempre los enunciados do la teoría co-
rresponden á las enseñanzas do la práctica, 
y así resulta quo tales cosas que en el pri-
mer aspecto del problema, pueden y deben 
ser consideradas como extraordinarias, so 
convierten, en la realidad, en ordinarias, 
si se mira al segundo aspecto. 
Ileconocemos que teóricamente, el repar-
timiento es un medio de imposición extraor-
dinario, supletorio, al cual sólo deba acudir-
se para cubrir un déficit. Mas si ese medio, 
en la mayor parto de los casos, ha de usarse, 
por necesidad fatal de las circunstancias, lo 
que en teoría es extraordinario y supletorio, 
en la práctica, resulta ordinario y principal. 
Estas lecciones do la realidad no pueden 
darse al olvido, cuando se trata de asuntos 
tan reales y tan prácticos, como aquellos que 
so relacionan con la necesidad do suminis-
trar á nuestros Municipios condiciones do 
vida. 
Ahondando más en el examen do lo que 
ocurro, de lo que es, y aún aceptando aqudl 
concepto teórico de que el repartimiento os 
un recurso extraordinario para nuestros 
Municipios, hay que fijarse en una nueva 
consideración que es de suma importancia 
y trascendencia. L a ley vigente establece 
un límite, el del 20 por 100, del presupuesto 
de gastos, á la facultad do acudir al repar-
timiento, es decir, al recurso extraordina-
rio. E l proyecto del Sr. Becerra borra ese 
límite, es indefinida su condenación del re-
curso extraordinario. L a sanción del pro-
yecto y la de la ley son una misma; la de 
saparición del organismo municipal. Do 
manera que la supresión de un Ayuntamien 
to, con arreglo á la ley vigente, nace del he-
cho de no haber podido aquel cubrir sus 
atenciones sino mediante un repartimiento 
superior en su cuota total á la del 20 por 100 
del presupuesto de gastos, tanto quo si un 
peso menos so repartiese, viviría el Muni-
cipio; y osa supresión, do acuerdo con el 
proyecto, nace del hecho do apelar, detener 
que apelar siquiera á un poso, por razón do 
repartimiento. L a única restricción pues-
t a íi tamaña severidad legal es la de quo ose 
precepto no alcance sino á los Ayuntamion-
ros menores de ocho mil almas que tengan 
que recurrir á recargos extraordinarios pa-
ra cubrir sus atenciones, si hicieren uso del 
tipo máximo de gravamen en los impuestos 
quo onumeraba el proyecto; habiéndose en-
tóneos do dictar las disposiciones necesaria.s 
para su agregación á las quo tuvieran más 
condiciones do vida propia. 
¿Qué se pretendía establecer en ese ar-
tículo, el 12, del proyecto del Sr. Becerra? 
Desde luego su redacción resulta imperfec-
ta, y ocasionada á dudas gravísimas. Por-
que, según su letra, ol Ayuntamiento cuyo 
término municipal no tenga 8,000 habitan-
tos, si recurriere á recargos extraordinarios 
para cubrir sus atenciones, después de ha-
ber hecho uso del tipo máximo do grava-
men en los impuestos á que se refiere el ar-
tículo, estará amenazado de muerte. Pero 
si ese mismo Ayuntamiento recurriere á 
extraordinarios ingresos, no habiendo he-
cho uso del tipo máximo do gravamen en 
los indicados impuestos, podrá seguir sub-
sistiendo. Entendemos quo no es esa la in-
terpretación de la letra, mal redactada, del 
artículo. Este quiso decir que los Ayunta-
mientos deben hacer siempre uso del tipo 
máximo de gravamen en los impuestos que 
so les conceden, sin acudir á recursos ex-
traordinarios; porque si acudieran á esos 
recursos, serían suprimidos, tan luego como 
osa situación fuera conocida. Y aquí encon-
tramos una nueva confirmación de la doc-
—Iría á su casa, callo do Luis ol Gran-
de, y si se ha mudado, el portero rao daría 
las señas. 
—¿E« decir quo creéis que os ha recibido 
en su verdadera casa? ¡Keíloxionad! Entro 
oí niomento quo le encontrasteis y aquel en 
que os ha recibido puedo haberse improvi-
sado un domicilio. 
—Yo he dicho la verdad; al fin de la co-
mida yo estaba ebrio, no rao desperté hasta 
más do las doce. Chevassat tuvo toda la no-
che y la mañana por suya. 
Después una sospecha cruzó por su men-
te y dijo: 
—¡Tunante! Quizá por eso me recomendó 
que no lo escribiera más que al correo. 
E l magistrado se volvió al escribano y 
dijó: 
—Bajad á ver si alguno de los comercian-
tes do estas cercanías tiene un Anuario del 
Comercio de París. 
E l escribano salió y volvió sn breve con ol 
libro deseado. 
E l juoz so apresuró á buscar l a callo de 
Luis el Grande, y en la casa y número en 
quo el acusado decía haber visto á Justino 
Cnf fmsatJeyú; 
Habitaciones amuebladas para familias, 
servicio completo. 
— Y a estaba yo seguro—murmuró. 
Entóneos, presentando á Daniel la hoja 
de papel en que se leían estas palabras: "ca-
lle Universidad" 
—iReconecéis esta letra, Mr. Champcey? 
—dijo: 
Y a penetrado do la idea del juez, Daniel 
miró ol papel y dijo:' 
—^Esa letra es de Máximo ,de Breván. 
E l pálido rostro do Crochard llamado el 
Bagnolet, so puso del color de la púrpura, y 
un rugido so escapó de su pecho al verse en-
gañado por su mismo cómplice y convencer-
trina expuesta en nuestros artículos ante-
riores: "quo tengan que recurrir á recargos 
extraordinarios" luego pueden y deben re-
currir á ellos, por más que incurran en la 
sanción que el artículo determina. 
Ahora bien: ¿es esto justo? ¿es justo que 
so supriman los Ayuntamientos por sólo 
ol hecho de no cubrir sus atenciones á no 
recurrir á recargos extraordinarios, con cu-
ya indicación so alude especialmente al re-
partimiento? Vamos á verlo. 
Supongamos el caso de un Ayuntamiento 
quo acuda al recurso extraordinario para 
cubrir un déficit do su presupuesto de gas-
tos, porque á pesar de agotarse todos los 
rendimientos quo pueda producir el im-
puesto sobro ciertas industrias, y el que 
produzca ol de consumo de ganados, no 
basten á llenarlo la contribución del 2 por 
100, como máximum sobre fincas rústicas, 
ni el impuesto sobre cédulas personales, 
que se somete á una tarifa, igualmente in-
variable. Para que esa hipótesis se realice, 
es menester que resulto deficiente la cuota 
do rendimiento de las industrias, dentro de 
lo acordado por cada Ayuntamiento para 
cada localidad; porque es donde no puede 
haber modificación ni alteración en la can-
tidad con quo debe contribuirse. Pues bien: 
eso Ayuntamiento va á agregarse á su ve-
cino término municipal, donde la cuota in-
dustrial ha sido acordada en proporción su-
perior. Resulta que las industrias pagarán 
más. ¿Qué habrá ganado el contribuyente 
con el cambio? E l impuesto de consumo de 
ganados, la contribución do fincas rústicas 
során los mismos, é igual la suma abona-
ble por cédulas personales. L a diferencia 
estará en la contribución industrial que po-
drá ser superior. E l país contribuyente no 
habrá ganado nada; habrá perdido positi-
vainente en la agregación. 
Atiéndase además á que no hay una re-
lación inmediata y absoluta entre los ren-
dimientos de los impuestos municipales y la 
cuota de los gastos. Un Ayuntamiento ur-
bano no verá en la contribución del 2 por 
100 sobro fincas rústicas un recurso pingüe, 
si las fincas establecidas en su término son 
do escasa producción; y acaso de ahí nace-
rá el déficit, en proporción á las mayores 
necesidades do la administración municipal 
en una ciudad de cierta cultura. E l ayunta-
miento do un término esencialmente agríco-
la, no apreciará como recurso de importan-
cia el de las industrias que en él no existan, 
y á pesar de ello, el vecino Ayuntamiento, 
esencialmente industrial, se verá obligado á 
aumentar sus cuotas de imposición, si se 
agregan á sus cargas las del término agrí-
cola quo no le compensará con sus rendi-
mientos propios las deficiencias do su presu-
puesto. Debemos detenernos aquí, para 
proseguir otro día, en ol examen do lo que 
so destruyo y de lo que se establece en el 
proyecto del Sr. Becerra. 
Fiesta nacional. 
Hemos recibido de la Secretaría del Go-
bierno General lo siguiente: 
"Con motivo do ser ol dia 11 del corrien-
te el cumpleaños de S. A. R. la Princesa de 
Asturias, ol Excmo. Sr. Gobernador Gene-
i al ha tenido á bien resolver so recuerde 
que dicho dia es do fiesta nacional, vacan-
do en su consecuencia el despaclíq^de los 
tribunales y oficinas del Estado. 
Habana, 10 do septiembre do 1889.—Pe-
dro A. Torres." 
E l Exorno. Sr. Gobernador General h;i 
dispuesto quo ol día do mañana quede ha-
bilitado para del despacho do Aduanas. 
Corte en Palacio. 
Por la Secretaría del Gobierno General so 
nos remito lo siguiente: 
"Con motivo de ser el dia 11 del actual 
el cumpleaños do S. A. 'R. la Princesa de 
Asturias, el Excmo. Sr. General 2? Cabo re-
cibirá Corte á las doce del expresado dia en 
ol Palacio del Gobierno, por haberlo así 
dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral. 
Y de su orden so invita por este medio á 
las Autoridades, Corporaciones, Sres. Gran-
des do España, Títulos do Castilla, Caba-
lleros, Grandes Cruces, Senadores y Dipu-
tados, Gentiles hombros y demás personas 
caracterizadas que deben concurrir á dicho 
acto. 
l lábana, .10 deseptiembre de 1889.—Pe-
dro A . Torres." 
Viaje de S. E . 
A bordo del vapor-correo de las Antillas 
se ha embarcado, á las tres y media de la 
tardo de hoy, para Nuevitas, con objeto do 
presidir el próximo jueves 12 la apertura 
do la Feria-Exposición do Puerto-Príncipe, 
el Sr. General Salamanca, á quien acompa-
ñan au Secretario particular el Sr. Gallego, 
ol Médico do la Capitanía General, Dr. Rou-
re, dos do sus ayudantes y algunos señores 
periodistas. 
Fueron á despedir á S. E . diversas auto-
ridades, así civiles como militares, y ami-
gos particulares; y en ol vapor remolcador 
Águila salieron asimismo muchas de esas 
autoridades y amigos hasta fuera del puer 
to. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
E n la tarde dol domingo próximo pasado, 
tomaron posesión de sus cargos los señores 
quo componen la nueva Junta Directiva do 
osa importante sociedad benéfica, elegidos 
por la general del domingo anterior; y ayer, 
lunes, pasó una Comisión de la misma á sa-
ludar á los Excmos. Sres. Gobernador Ge-
neral y Gobernador Ci / i l , recibiendo do ara-
bas autoridades señaladas muestras do a-
tención. 
Y á propósito do dicha sociedad, tenemos 
so do quo lo hubiera sido difícil cobrar el 
resto do la suma. 
—¡Miserable!—murmuró.—¡Y yo quo por 
poco más no lo descubro! 
Una fugitiva sonrisa entreabrió los labios 
dol juez; había contado con aquel coraje, lo 
había proparado, y do él pensaba obtener 
los últimos informes. 
—¡Engañarme á raí!—docía aquel hom-
bro—¡á un antiguo camarada! ¡Miserable! 
No lo irá á contar al Paraíso. Doy por bien 
empleado que rae corten el cuello con tal 
do que al mismo tiempo corten ol suyo. 
—Ved que aún no está preso. 
—¡Nada más fácil que prenderle! Debe 
estar inquieto por no recibir noticias mías 
y do seguro va todos los días al correo á 
preguntar si no hay cartas con las iniciales 
M. X . O. X . L e escribiré ¡¡.Mo permi-
te ol señor juez que le escriba? Le diré que 
una vez más he errado el golpe, quo he es-
tado preso, pero quo no han podido descu-
brir nada y me han soltado; con esto per-
manecerá tranquilo y los agentes no ten-
drán más que seguirle y prenderle. 
Si el magistrado le dejaba hablar, era 
porque sabía lo sagaz que es la venganza 
do un malhechor contra el complico que le 
ha vendido. Creyóse que le surainistraría 
algún medio ingenioso; pero no fué así, y 
repuso: 
— L a justicia no puede descender á tales 
medios. Reüexionad, reunid vuestros re-
cuerdos. ¿No habéis olvidado algún detalle 
quo pueda facilitaros su captura? 
-^No, todo lo he dicho. 
- 'No podréis darnos alguna prueba do 
la falsificación empleada para procuraros la 
cédula? 
—Ninguna. ¡Ah! Sabe mucho y no se de-
j a coger; pero si yo lograse que m« pusie-
vordadera satisfacción en cobsignac los si-
guientes datos tomados de la memoria úl-
tima, con que se nos ha favorecido, los cua-
les ponen de manifiesto el estado floreciente 
de la institución. 
E l número de socios en 30 de junio últi-
mo, ascendía á la importante cifra de 5,205; 
los ingresos obtenidos desde 1? de agosto 
de 1880, en que se fundó, hasta aquella fe-
cha, se elevan á $25,860-18 en oro y 
$950,359-75 en billetes; y los pagos efectua-
dos durante el mismo tiempo, importan 
$25,789-08 y $948,307 con 3.1 centavos en las 
especies respectivas. Parte do estos desem-
bolsos lo han sido por efecto de la adquisi-
ción de propiedades y mejora de estas, en el 
lugar que ocupa la "Quinta" quo posee, la 
cual es capaz ahora para 200 enfermos, los 
que reciben esmerada asistencia. 
E l capital líquido de la Sociedad, re-
presentado por propiedades, asciendo á 
$27,574-47 en oro y $19,109-53 en billetes, 
y cuenta actualmente con un ingreso men-
sual, por ol concepto de cuotas de suscrip-
ción de los asociados, de unos $15,000 en 
billetes. 
Los datos que preceden, bastan por sí 
solos para apreciar la importancia indiscu-
tible de la Asociación y lo quo puede espe-
rarse del esfuerzo colectivo para esa y otras 
cosas, si so sabe hacer buen uso do seme-
jantes medios. 
El secuestrado Sr. Hoyos. 
Según telegrama del cabo segundo de la 
Guardia Civil dol puesto do la Catalina, re-
cibido en ol Gobierno Civil de la Provincia, 
á la una y media de la madrugada de hoy, 
martes, se presentó en la emboscada que 
tenía preparada en la avenida de Sabana 
de Robles el secuestrado don Manuel Ho-
yos, que hacía un cuarto de hora que lo ha-
bían puesto en libertad los bandidos. 
E l señor Hoyos fué acompañado hasta 
la Catalina, donde so embarcó para San 
Nicolás. 
También ol Alcalde Municipal de la Ca-
talina, en otro telegrama, confirma la noti-
cia del jefe del puesto de la Guardia Civil 
referente al Sr. Hoyos. 
L a fuerza del ejército y Voluntarios con-
tinúa la persecución de los bandidos. 
Centro de Detallistas. 
Según loemos en nuestro apreciable cole-
ga E l Comercio, en la junta celebrada el 
domingo último en los salones de la Lonja 
de Víveres, con objeto de elegir Presidente, 
Vice-Presidente, sois vocales y seis suplen-
tes, que debían cubrirse en cumplimiento 
de lo preceptuado en el Reglamento de la 
asociación, fué aclamada la siguiente can-
didatura: 
Presidente.—Sr. D. Florencio Vicente. 
Viee-presidente.—Sr. D. Manuel Hoyo. 
Vocales.—Sres. D. Juan Riera, D. José 
Prieto, D. Bonito Carcedo, D. Cristóbal 
Zardón, D. Julián Fernández y D. José 
Si^nchez. 
Suplentes.—Sres. D. Juan Otero, D. Ma-
nuel Ocejo, D. Joaquín Palacio, D. Fran-
cisco García, D. Celestino Alvarez y D. 
Bernardo Tellado. 
E l Secretario, Sr. Cobo, leyó en dicha 
junta la Memoria de los trabajos do la So-
ciedad, durante el último año social, de la 
quo nos ocuparemos en otro número. 
Prisión. 
Debido á las instrucciones quo á su regre-
so á esta cuidad, dejó en Artemisa el señor 
Elias, jefe do policía do esta provincia, ha 
sido detenido por el jefe de la Guardia Civil 
de aquel puesto, un pardo quo se hallaba 
en la finca conocida por L a Curdelera, \ 
cuyo sujeto se halla complicado en la causa 
quo so le signe al secuestrador Joaquín Ale-
mán. 
E l detenido llegó á esta ciudad en la bar-
de do ayer y fué - conducido á la ÍJabafift á 
disposición dol Fiscal Militar Sr. Menéndez. 
Sobre expendio de carnes. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento so nos ruoga la inserción dol si-
guiente aivso: 
Prohibida la venta de carnes después de 
las diez do la mañana en verano y las once 
en invierno, el Excmo. Ayuntamiento ha 
acordado prorrogar por dos horas más ósea 
hasta las doce del día dicho expendio en los 
mercados y casillas do barrios de esta ciu-
dad. 
Lo quo so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana y septiembre 7 de 1889. 
Agust ín Guaxardo. 
Edisson en Francia. 
Son las seis de la mañana del 11 de agos-
to. E l semáforo del Havre señala la llegada 
del vapor Bourgogne, en el cual ha atrave-
sado Edison ol Atlántico. E l inmenso barco 
se ha detenido frente á la rada, á una dis-
tancia do dos ó tres millas. Diríase que el 
gigante do hierro vacila antes do entregar á 
la tierra su cargamento humano y so cora 
place en mecerlo todavía, por última vez, 
en las olas del Océano. 
A bordo del remolcador de la Compañía 
Trasatlántica francesa se encuentran, ade-
más del práctico, los Sres. Ch. Porgós, pre-
sidente do la Compañía Continental Edison; 
Amadeo Vernes, ingeniero jefe de la Socie-
dad; Alfredo O. Tato, secretario particular 
de Edison quo había llegado la víspera de 
Londres; J . W. Haramor, uno de los repre-
ecntantes do la Compañía de la Galería de 
máquinas de la Exposición; A. B. Dick, ro-
presontanto en Chicago; Dyt, representante 
en Amberes; el mayor Flood Page; Emilio 
Düror, autor do una obra interesantísima 
sobre Edison; varios reporters do periódicos 
parisienses; y citaremos en último término, 
faltando á las reglas de la cortesía, por ha 
ber sido la última á embarcarse, la señorita 
Porgés, á quien no han hecho desistir do su 
propósito de recibir al ilustre sabio á quien 
su padre, presidente de la Compañía Conti-
nental, iba á saludar, ni la hora importuna, 
ni la tempestad quo so presentaba amena-
zadora, haciendo aquella travesía de uno? 
cincuenta minutos, realmente penosa y du-
ra. Todos están impacientes por ver á Edi-
son, al gran investigador al quo la ciencia 
moderna debe sus progresos más sorpren-
dentes, á Edison que nunca había pisado el 
continente europeo, pero quo ha enviado á 
él cada año alguno do sus descubrimientos 
sublimes; que ayer lo dió á conocer la lám-
para eléctrica incandescente, y el teléfono; 
y hoy el micrófono y el fonógrafo; al que 
acaso mañana regalará al mundo el toléfoto, 
ran frente á frente con él, con rais miradas 
le arrancaría la verdad de mis entrañas. 
—¡So os pondrá! 
E l preso so quedó asombrado. 
—¿Van á traer aquí á Chevassat? 
—No; os llevarán á vos á Francia. 
Un destollo do alegría iluminó las pupi-
las del preso. 
L a travesía ora tan larga quo le presen-
taba casi una probabilidad do escapar. 
Por lo menos so deleitaba en la perspec-
tiva de ver á Chevassat á su lado en el 
banquillo de los acusados. 
—¡Cómo!—insistió—¿Van á embarcarme? 
— E n el primer barco del Estado quo 
salffa. 
E l juez fué á sentarse delante de la mesa 
donde esoribía el escribano, y dijo: 
—Dadme las señas exactas de Justino 
Chevassat. 
Crochaul recogió su pensamiento y dijo: 
—Chevassat es un hombre de mi edad, 
aunque no representa más quo veintisiete 6 
veintiocho años; es un guapo mozo, rubio, 
con toda la barba, visto bien; tiene la mi-
rada dulce y su rostro inspira confianza. 
—¡Ah! ¡Es Máximo!—dijo Daniel. 
Y asaltando de una idea repentina, dijo: 
—¡Lefloch! 
E l digno marinero so acercó on actitud 
do saludo militar. 
—Mi teniente 
—Desde que estoy enfermo ¿no han traí-
do aquí parte de mis efectos? 
—Todos. 
—Pues bien, busca en mi maleta un 
libro grande, encarnado, con broches de 
plata. 
— Y a se cuál es. 
E n efecto, abrió la maleta y en breve sa-
có un álbum de fotografías que, á una seña 
de eu jefe, entregó al juez. 
eso instrumento maravilloso por medio del 
cual so podrá ver, á diez mil leguas de dis-
tancia, á la persona con quien se hable. 
¡Hé ahí al grande hombre! Do pió sobre 
el puente, agita su pañuelo y sonrio á cada 
u no do los amigos á quienes va reconociendo. 
El remolcador se acerca al gran vapor, y 
los visitantes de tierra logran hallarse reu-
nidos en torno del sabio. 
Porgés lo felicita on nombre de todo el 
personal de los ingenieros do la Compañía 
continental, y lo ofrece hospitalidad en su 
casa do París, callo Moncoau. Edison le da 
las gracias afectuosamente, pero lo dice que 
ha separado ya habitaciones on el hotel del 
Rhin en la plaza Vendóme, la plaza si-
lenciosa quo cuadra á la morada de un 
sabio. 
Edison es algo tardío de oido, su aspecto 
es sumamente simpático, su apretón de ma-
no cordial y fuerte, su fisonomía fina y fran-
ca, su estatura alta, su robustéz notable, 
cara imberbe y pálida, ojos profundos, muy 
azules, cabellos rubios quo caen sobro sus 
sienes, y quo cuarenta y un años de trabajo 
han teñido do blanco, antes do tiempo. 
Con su levitón obscuro que se abre al 
caer, presenta el aspecto do un clérigo an-
glicano. 
L a soncilloz y la afabilidad parecen cons-
tituir el fondo do su carácter; y así lo de-
claran cuantos lo trataron íntimamente. 
—¿Cuánto tiempo piensa V. permanecer 
en París? se le pregunta. 
—Dos semanas próximamente. 
—¿Regresará Vd. á New-York, desdo 
luego? 
—No, ciertamente. Visitaré antes algu-
nas grandes ciudades. Mo propongo ir á 
Milán, á Roma, á Viena quizás; y siempre, 
y en todo caso, á Liverpool y á Londres. 
—Tiene V. efectivamente una agencia 
muy importante en Londres. 
—Sí; pero no vengo á Europa, á ocupar-
me de mis agencias. Quiero descansar y 
distraerme. Mi viaje es moramente de pla-
cer, un viajo de boda; vengo, como todo el 
mundo, á ver la torro Eitlbl. 
Y en verdad, Edison puedo decir, que su 
viaje es casi un viajo do boda; porque está 
casado, en segundas nupcias, hace dos 6 
tres años. Su consorte, es hija de un rico 
comerciante del Ohio. 
Allí está, á su lado, subrayando con ama-
bles sonrisas, las palabras que pronuncia 
su marido. E s muy joven, cuenta apenas 
veinte y un años. E s madre ya de un niño 
do algunos meses quo so ha quedado en 
Menlo-Park, Edison tione una hija de su 
primer matrimonio que concluyo ahora su 
educación on París. L a edad de la hija de 
Edison es la edad de las ilusiones que la 
fortuna do su padre le permitirá realizar: 
diez y seis años. 
Uno do los detalles más curiosos do la 
partida do Edison, dejau embarque en New-
York, es el siguiente. Los empleados de 
sus talleres le proporcionaron una sorpre-
sa que le hizo profunda impresión. Ofre-
ciéronlo un fonógrafo con la transcripción 
en fonogramas do sus despedidas, y do la 
expresión do los deseos do cada uno do 
ellos, de un buen viaje y un feliz regreso. 
Edison pudo haber oído, durante la trave-
sía, la voz y ol pensamiento do sus auxi-
liares; hubiera podido, si lo quisiera, con-
versar con ellos diariamente, contestando 
á sus palabras do cariño. Pero no quiso 
hacerlo: ha guardado el fonógrafo, como 
verdadero objeto para él sagrado; y es el 
único objeto que, encerrado en un estuche 
rojo, elegantísimo, bajó á la mano, del 
Bourgogne. 
Volviendo á la recepción que se le hizo 
en el Havre, diremos que sus preguntas 
revelaban el interés grande con que h a 
emprendido su viaje á Europa: si eran mu-
chos los extranjeros que on aquellos mo-
mentos so encontraban en París; si estaba 
en la gran capital Mr. Eillbl; si hacía buen 
tiempo; si el éxito do la Exposición era tan 
grande como se referia en el Nuevo Mun-
do. 
A su vez, so encerraba en los límites do 
una gran modestia cuando se lo hablaba de 
sus prodigiosos inventos. Preguntado por 
ol telé/oto, contostó quo sus trabajos van 
bien y quo antes de un año, serán conoci-
dos los resultados. 
Frente al muelle en quo desembarcó el 
sabio Edison, un tren especial esperaba á 
los pasajeros dol Bourgogne, para trasla-
darlos á París. Edison ocupó con sus ín-
timos amigos un cocho-salón, proparado do 
antemano. 
Mientras quo la locomotora lo arrastraba 
con inmensa velocidad, una espantosa tor-
tnenta estallaba sobro el Havre, con horri-
bles relámpagos y rayos. Podría haberse 
ilirho que los elementos vencidos vinieron 
á hacer un estrepitoso acorapañaraionto al 
gfnio quo ha sorprendido el secreto do sus 
fuegos. 
Ltaaió la atención ol quo, á su llegada á 
París, excusase las raaniiestaciones bulli-
ciosas del entusiasmo público, saliendo por 
una do las puertas reservadas de la esta-
ción de San Lázaro. Do todas inaneras, 
¡mede estar seguro do que el pueblo do Pa-
rís sabe quo nunca serán bastantes los ho-
nores tributados á aquel que, por medio 
del teléfono, transportó, do un polo al otro 
polo, ol pensamiento hablado; á aquel que. 
por medio del fonógrafo repite á nuestros 
oidos y á nuestros corazones la voz bendi-
ta do los seres desaparecidos do nuestro 
lado. Quien eso ha hecho y hace os cier-
tamente ciudadano do todas las patrias, 
porque os benomérito de toda la huma-
nidad. 
¿Qué piensa el grande hombre, de París 
y do su cultura? Hé aquí algunas de las 
palabras dol "brujo do Menlo-Park", como 
le llaman los americanos, no tan expre 
si vas como las deseara un francés, pero 
propias de la seriedad de un sabio como 
Edison: 
—¿Qué os parece París? 
—París es inmenso, por lo monos, supues-
to lo que hasta ahora he visto; pero me pro-
pongo visitarlo completamente. Esta no-
che mo han rogado los amigos que les a-
compañeá algunos espectáculos públicos. 
Lo haré con gusto. Quiero ver cómese di-
vierten los franceses 
A otra persona que también le pregunta-
ba, díjole: 
—Ho visto ya una parte considerable de 
la ciudad. Ayer tarde, momentos después 
de mi llegada, me hicieron dar un paseo en 
coche. Un amigo apostaba quo mo haría 
verlo todo, antes de regresar al hotel: y aún 
sestenía que París ora más pequeño que 
Boston. Yo le dejé decir. Después de ha-
ber rodado por esas calles hora y media, 
preguntóme mi amigo si podría adivinar en 
qué barrió nos encontrábamos. Cerró los 
ojos un minuto, para mirar eZ wopa, y res 
pondí que no debíamos encontrarnos á más 
do cien metros de la plaza Vendóme (don-
de está el hotel en que resido). Entonces 
tomé una hoja de papel y tracé el trayecto 
que habíamos recorrido, y que resultó exac-
to. No tenía nada do particular; porque 
tenía los datos '-aquí", y Edison tocaba su 
frente. 
—Dispensad; poro acabáis de decir que 
habíais cerrado los ojos para mirar un ma-
pa. ¿Qué mapa es ese? 
—Pues el plano de París. Yo puedo re-
construir on mi cerebro ol plano do una ciu-
dad, cuando lo he observado atentamente. 
Lo mismo me sucede con las máquinas. Sí 
examino una nueva, y quiero recordarla, 
no tengo más que cerrar los ojos, y todo se 
reproduce exactamente en mi cabeza. L a 
ai.iquina funciona como si la tuviese delan-
te de mí. ¿Es ésto una considerable ven-
taja? No lo dudo. Poro, en cambio, no 
recuerdo con tanta facilidad el rostro de 
las personas á quienes ho visto. Quizás de-
—Podéis preguntar al acusado—dijo Da-
nie l -s i ei\tro esas sesenta ú ochenta perso-
nas retratadas conoce á alguna. 
Crochard ojeó el álbum un momento y 
después exclamó: 
—¡Es él! ¡Es Justino Chevassat! 
Daniel veía desdo su lecho la fotografía. 
— E s Máximo do Breván—exclamó á su 
vez. 
Después de esta prueba ya no so podía 
dudar de que Máximo y Justino eran un so-
lo criminal. 
E l Rumario en Saigón estaba concluido. 
Unicamente en París podía ya seguir la 
causa. 
E l juez hizo leer al escribano la declara-
ción, Crochard la firmó, y cuando los gen-
darmes avanzaban para ponerlo las esposas, 
el acusado pidió decir algo más. 
Diéronlo permiso y añadió: 
—No trato de defenderme, pero no qui-
siera pasar por más malo de lo que soy. E l 
crimen de quo mo había encargado no eÉ£ 
taba en mis costumbres y jamás entró 
on mi cabeza la idea de matar á un hombre. 
Si hubiera entrado, no estaría ahí el tenien-
fce, herido, pero vivo. Diez veces he tenido 
óoasión de despacharlo y me ha faltado co-
razón; la prueba es que á diez pasos he ti-
rado mal. ¡Ahora pido perdón al teniente 
Champcey, y ya se verá si logro ó no con-
fundir á Chevassat! 
Y con un movimiento teatral presentó 
las manos á las esposas y salió. 
X I . 
Esta larga sesión había agotado las fuer-
zas de Daniel, y el médico y el magistrado 
so retiraron para que pudiese descansar. 
Mucho lo nocesitaba: ¿pero cómo dormir 
con la espantofla certidumbre de que su a - í 
pondo do que no me fijo tanto en esos deta-
lles. 
Para pintar en una sola palabra, mejor 
dicho, en dos palabras, el entusiasmo con 
que París recibió la visita del sabio deMen-
lo Park, baste decir que un periódico do a-
quella capital tituló un artículo de fondo, 
el dia de su llegada: "Su Majestad Edison". 
La luz eléctrica en Cárdenas. 
Oportuna y atentamente invitados por la 
Junta Directiva de la Empresa quo desdo 
el día 7 dol presente mes está suministran-
do el sutilísimo fluido en la ciudad de Cár-
denas, del quo fuimos testigos presenciales 
en la noche de eso dia y on la dol subse-
cuente, so dió comienzo al nuevo alumbra-
do público y particular en la expuesta ciu-
dad; invitados también en carta particular 
por ol inteligente Sr. Administrador do osa 
Empresa, fino y cumplido caballero, y asi-
mismo por el atonto Sr. Alcalde Municipal 
de Cárdenas, ciudad simptática por la ca-
ballerosidad do sus moradores y el atrac-
tivo, cultura y belleza do sus damas, pudi-
mos con esta última invitación trasladarnos 
á la referida ciudad en ol tren extraordina-
rio que debía conducir al Excmo. Sr. Go-
bernador General y á su comitiva. Y con 
efecto, nos constituimos á las seis en punto 
del citado día siete on ol paradero de Re-
gla. A los pocos momentos llegó S. E . con 
su acompañamiento, del quo como siempre 
forma parto nuestro estimado y siempre ca-
riñoso coraprofosor el Dr. D. Casimiro Ron-
re, quien antes do partir ol tren, nos pre-
sentó al Sr. General Salamanca, cuya fine-
za y singular honra aceptamos desdo luego, 
habiéndonos alentado on la penosa marcha 
la benévola y afectuosa acogida quo mere-
cimos do S. E . , á la cual estaremos siempre 
muy reconocidos. 
Llegamos felizmento á Cárdenas á la ho-
ra y de la forma y manera que tan perfoc-
tamento so apresuró (i enterar á los lecto-
res del DIARIO SU celoso corresponsal en 
esa ciudad, encontrándonos on el paradero 
al Administrador de la Empresa, Sr. D. G. 
Lanza, para quienes no tenemos frases bas-
tantes expresivas con quo pagar, no sólo 
las comodidades que nos prodigaron en su 
casa-morada y al lado do su tan respetable 
familia durante nuestra permanencia allí, 
sino las más ilimitadas atenciones que con 
nosotros nuestro particular compañero de 
viajo, el Sr. D. Serafín Blanco, observó. 
A la hora señalada de la noche para pre-
senciar el suministro dol fluido á toda la 
ciudad, lo mismo á los edificios públicos 
que á las casas particulares, nos traslada-
mos con el Sr. Lanza á la Planta ó edificio 
do donde debía salir el sutil fluido quo en 
aquella ciudad, la primera on esta Isla que 
se alumbra con él, estaba excitando el más 
vivo interés y una curiosidad como se ha 
probado con todas las aplicaciones de ese 
poderoso agente en el soberano laboratorio 
de la naturaleza, donde so forja ol rayo y 
se elabora el trueno, según hemos manifes-
tado más do una vez. 
Apenas so pusieron on marcha los apa-
ratos, dada la oportuna señal, y como si so 
hubiera condensado un relámpago, la Plan-
ta ó edificio de la Empresa, todos los ám-
bitos do la ciudad, la casa Ayuntamiento, 
ol Casino, los establecimientos públicos y 
los edificios particulares, so vieron brillan-
teraento ilurainados. E n esa memorable no-
che dió la luz eléctrica brillo notable á las 
fiestas que en Cárdenas se celebraban, y 
mayor brillantéz á los discursos tan loables 
como sinceros allí pronunciados, desde los 
muy elocuontos quo allí también hemos 
oído por la primera vez al señor General 
Salamanca, como á los representantes do 
la prensa y á los do varios particulares. E n 
esa luz nos parecía estar viendo esa noche 
la efigie del principo de la ciencia, del mo-
narca de la Física, ol más grande do todos, 
[porque on este ramo del sabor humano 
que hace cuarenta años venimos ensoñan-
do hay muchos]; pero ol más grande de to-
dos ellos es ol eminentísimo Edisson, ol 
gran inventor, en cuyo cerebro descúbrese 
un vasto laboratorio do donde ha brotado 
la luz quo en ostos momentos ya es un he-
cho conshmado en la ciudad cardonense, y 
ha debido ser osa la raisraa luz que ayer, 
lúnes, alumbraba on el banquete con que 
el Consejo Municipal de París ha obsequia-
do al gran Edisson, según se indica en un 
parte publicado por el DIAKIO. 
Nos queda aún por decir algo sobre la 
preciosa Planta ó el edificio con sus co-
rrespondientes aparatos destinados á ela-
borar el fluido eléctrico on la fábrica de la 
Empresa do esa clase de luz en Cárdenas, 
lo cual haremos eu el inmediato artículo, 
bien ilustrado como estamos por su activo, 
diligente y ontondido Administrador, cuyas 
explicaciones escuchamos do sus labios en 
presencia del Sr. D. Ricardo Narsanes, 
Administrador de la Empresa do la Haba-
na, quo no faltó, ¡cómo había do falrar! á 
la inauguración do esta Planta y de esa 
luz quo circula en Cárdenas por numerosos 
kilómetros de alambres del más puro me-
tal. 
A. CARO. 
El Banquete de los Alcaldes 
en París. 
Un acreditado diario madrileño publica 
los siguientes telegramas respecto del gran 
banquete de los Alcaldes Municipales de 
Francia, celebrado en el edificio do la E x -
posición y do quo nos dieron cuenta en su 
dia los telegramas de nuestro servicio par-
ticular: 
E l proyec to . 
Par ís , 18 {11,20 noche.) 
E l Municipio do París había acordado ce-
lebrar, con motivo do las fiestas do la E x -
posición un banquete colosal, al quo fueran 
invitados todos los alcaldes de Francia. L a 
invitación-circular fué enviada á los alcal-
des, quo son 12,000, exigiéndoles la respues-
ta do si aceptaban la invitación. 
Desdo luego so pensó on quo el bamqueto 
se celebrara en el Palacio de la industria, 
único local bastante espacioso para conte-
ner tanta gente. E l servicio del banquete 
fué sacado á subasta, obteniendo la contra-
ta la casa Potel y Chabot, que dispuso el si-
guiente menú: 
Potage parisionne.—Hora d'uravres va-
riés.—Truites saumonnees saúco fran^aise. 
—Filet de benuf á la gelée.—Galantino de 
poulardes trnfie.-—Dindonneaux rotis.—Pa-
ré de canetón.—Salado ruso.—Pctits souli-
les glacés.—Babas au rhum.—Gatoaux va-
riés.—Dessert. 
Vinos. — Madere. — Graves. — M é d o c — 
Poramard— Bouchard ainé.— Champagne 
frappé. 
Café.—Líqueurs. 
Según datos quo publican los periódicos, 
se han consumido on ol banquete 2,800 li-
tros de caldo, 3,000 kilos de pescado, 2,500 
kilos do carno de vaca, 1,200 pavos, 800 pa-
tos, 27,000 botellas do vino, 4,01)0 botellas 
de aguas minerales de mesa, .'5,000 de agua 
común helada. 
Para ol servicio so han empleado 80,000 
platos, 20,000 cubiertos, 10,000 cucharas, 
15,000 cucharillas y 52,000 vasos. 
Han trabajado para servir la comida 1,000 
camareros, 75 cocineros, quo trabajaban en 
otros tantos fogones, 00 pinches, 50 escan-
ciadores y 150 mozos de limpieza y carga. 
Doy estos datos, quo se han publicado 
en varios periódicos, para que so formo idea 
de la magnitud del banquete. 
So han sentado á las mesas 15,000 invi-
tados. 
Porcada cubierto ha pagado ol Munici-
pio 80 reales. 
dorada Enriqueta estaba on manos de Jus-
tino Chovassatf 
—¡Y yo se la entregué; yo, su único ami-
ixol Su confianza en raí era tal, quo aunque 
hubiese tenido alguna sospecha la habría 
desechado. 
Daniel tenía la certidumbro do que Má-
ximo de Breván no lograría sustraerse á la 
acción dé la justicia, pero ^quc. lo importab;i 
la Justicia si antes había tenido Enriqueta 
que buscar refugio en la muerto? 
Parecíale que el juoz so preocupaba más 
del castigo de los culpablop que do la salva-
ción dé las víctiinas, y hubiera querido quo 
aquel maaif'tr ulo, tan hábil para perseguir 
el oriméri en Saig6n, hubiera encontrado 
aicdio «e prevenir en ol que on aquol mo-
meo m se cometía eu Francia. 
En cnanto recobró la razón, su primer 
ouidado fué escribir á Enriqueta que tuvie-
se valor, que en breve estaría á su lado, y á 
su carta añadió una letra do cuatro mil 
francos-
L a cari a salió, pero ¿cuánto tiempo tarda-
ría en llegar ? Tros ó cuatro meses lo monos. 
Todas estas angustias convertían su le-
cho en un verdadero potro, en el que se re-
volvía con las convulsiones de un loco. 
Por fin, quince días después do las con-
fesiones do Crochard, Daniel se levantaba, 
pasaba la tarde en una silla, y dos días más 
tarde daba algunos paseos por ol cuarto. 
L a semana siguiente bajaba al jardín del 
hospital del brazo de su fiel Lefloch, y con 
las fuerzas y la salud iba recobrando la es-
peranza, cuando llegaron dos cartas de E n -
riqueta á darle nuevo tormento. 
E n una le exponía la pobre niña que ha-
bía vivido de la venta de sus alhajas y que 
iba á tratar de procurarse labor, y en la 
otra añadía: 
"Ninguno de mis pasos para buscar labor 
De modo quo el banquete ha costado un 
müíóh doscientos ochenta mil reales. 
A c e p t a c i o n e s y d e s c o r t e s í a s . 
Los alcaldes que desde luego han con-
testado aceptando la invitación son 11,707. 
Han asistido algunos más. 
Los alcaldes reaccionarios se negaron á 
asistir y algunos l|an contestado á la invi-
tación con telegramas y comunicaciones po-
co atentas. 
Entre otras contestaciones, so tione no-
ticia de algunas que darán motivo á perse-
cuciones. 
Un alcalde do un pequeño pueblo de 
Hauto-Saone ha contestado á la invitación 
diciendo: 
"Celebráis un crimen: el asesinato dol rey 
santo y mártir. No asistiré." 
E l alcalde de Mayenne puso un telegra-
ma al alcalde do París concebido on essos 
términos: 
"Este Municipio no puedo hallarse en esa 
orgía infame. 
Por este orden ha habido otras respuestas 
hijas do la pasión do partido y que demues-
tran cómo enojan á ciertos espíritus apega-
dos á lo añojo los triunfos dol espíritu libe-
ral y los éxitos do la Exposición. 
E l l o c a l . 
E l Palacio do la industria hallábase ador-
nado con banderas, trofeos y cornucopias de 
gran tamaño. Grandes'vasos y tibores lle-
nos de florea perfumaban el espacio. L a de-
coración ora la misma que en las fiestas an-
teriores celebradas eu el mismo local. 
E l salón hallábase adornado con grandes 
colgaduras de loa coloros nacionales, con 
oriflamas y guirnaldas. 
Pendían de la elevada techumbre racimos 
de lamparitas Edison, cuya luz convertía 
on claro día las tinieblas de la noche. Seis 
luces de arco voltáico ocupaban el centro do 
la inmensa nave. 
E l espectáculo, antes de comenzar ol ban-
quete, era magnífico, por su riqueza y es-
plendor. 
Bajo el reloj so había colocado la mesa 
presidencial on un tablado quo so elevaba 
respecto del nivel del pavimento unos tres 
metros. 
Jj-u¿ demás mesas hallábanse dispuestas 
en ocho filas paralelas. 
No habiendo bastante espacio para todos 
los invitados, so habían puesto mesas en las 
galerías del primer piso, de modo quo, lle-
gada la Sora do los brindis, los quo ocupa-
ban estas mesas se aproximaron á las ba-
randillas do la galería y pudieron oir. 
E n los extremos del salón había grandes 
macizos de flores y plantas, detrás do las 
cuales se hallaban los coros y bandas mu-
sicales que habían de ejecutar la Marselle-
sa y otros himnos. 
L a prensa, invitada al banquete, ocupaba 
una mesa colocada en ol centro, debajo de 
la gran tribuna prosidoncial. 
Entro los corresponsales extranjeros so 
hallaban los do E l Globo, L a Iberia, L a s O-
currencias, L a Epoca y E L IMPARCIAL. 
L o s i n v i t a d o s . 
Además do los alcaldes lo estaban ol pre-
sidente do la república, el gobierno, los pre-
fectos y otras representaciones oficiales. 
De los prefectos sólo han asistido 92. 
L a mayor parte de los comensales vestían 
do frac, viéndose pocos uniformes militares. 
Los alcaldes se reunieroron á las tres y 
media de la tarde en el Hotel de Villo. 
Allí visitaron los salones y la biblioteca 
de la Casa Municipal. 
A las cinco fueron saliendo en dirección 
al Campo de Marte. 
En los alrododores del Hotel do Villo ha-
bía inmensa concurrencia. 
E l des f i le . 
Entre inmensa masa de gente quo llenaba 
la calle Rivoli, la plaza de la Concordia y la 
Avenida de los Campos Elíseos, so había es-
tablecido un paso practicable para los co-
ches y por él desfilaron los 11,700 alcaldes 
do Francia. E l público aplaudía con fre-
cuencia. 
Precedía al cortejo de alcaldes la guardia 
republicana do caballería, Presidía el cor-
tejo Mr. Chautemps, alcalde do París. Des-
pués seguían los alcaldes de Argelia y T ú -
nez con trajes musulmanes. Iban en segui-
da los demás distribuidos por departamen-
tos en el orden alfabético do estos. Delan-
te del grupo un ujier llevaba un gran car-
tel en que campeaba ol nombre del depar-
tamento respectivo. 
Suenan Víc tores , aplausos. E l público 
manifiesta el mayor entusiasmo ante el dos-
file de los reprosentantos civiles de toda la 
Francia. 
E l Municipio do Belfort os objeto de. fre-
nética ovación. Varias personas gritan: 
"¡Viva Francia íntegra! ¡VivaAlsacia fran-
cesa!" 
E n la plaza do la Concordia suenan va-
rios vivas á Boulangor. L a policía persi-
guió á los que así gritaban, y el público 
contestó con vítores á la república y á Car-
net. 
Entre la comitiva iban convonionteraonte 
distribuidas varias músicas militares to-
cando la Marsellosa. 
A las sois do la tarde comenzaron á en-
trar los alcaldes on ol Palacio de la indus-
tria. 
L a c o m i d a . 
E l presidente do la república, Mr. Car-
net, llegó a las siete y veinto minutos. 
Fué recibido con los acordes de la Marse-
llesa. 
Todos los concurrentes se levantaron vic-
toreándole. 
E l efecto do esta grandiosa escena fué in-
descritible. 
Mr. Carnet ocupó la gran tribuna centra!, 
teniendo á su derecha al alcalde de París, 
Mr. Chautems, y á su izquierda Mr. Poube-
lle. Seguían a uno y otro lado de la mesa 
los ministros, algunos genéralos, MM. Al -
fhand, Borger y Grisson, organizadores de 
la Exposición. 
L a comida fué oxcolente. Se sirvió on 
cinco cuartos de hora, sin quo hubiese re-
traso n i desorden. Los platos eran servi-
dos á toque de campaña, y apenas había so-
nado el toque, aparecían cientos do cama-
reros distribuyendo las viandas y vinos. 
L o s b r i n d i s . 
Llegada la hora do los brindis, sonó una 
corneta, que indicaba la orden do silen-
cio. 
Mr. Chautemps, en nombre del Munici-
pio do París, adelantándose al extremo de 
la tribuna, hizo el elogio de Mr. Carnet. E s -
tos párrafos del discurso fueron muy aplau-
didos. 
Terminó el alcalde de París brindando 
por la patria y por la república. Nuevos a-
plausos que duraron largo rato. 
Puesto on pié Mr. Carnet leyó su discur-
so, interrumpido muchas veces por vítores, 
aclamaciones y aplausos. 
Hizo la apología de la Exposición, enu-
merando los progresos quo Francia ha lo-
grado bajo el régimen do la república. 
Aludió á los manejos facciosos y á las agi-
taciones antipatrióticas quo no habían po-
dido esterilizar los esfuerzos dol pueblo fran-
cés. (Aplausos), 
luvocó la unión, recomendándola on nom-
bro do la patria. 
Terminó diciendo: 
•'Brindo por la república uua ó indivisi-
ble, por la libertad y por la grandeza do 
Francia." 
Frenéticos vivas y aplausos. L a música 
entona de nuevo la Marsella. 
So había ordenado que sólo hubiese dos 
brindis, y no deja do sor notable que entro 
11,700 alcaldes no haya habido uno sólo que 
se haya atrevido á soltar la fuerza de su e-
locuencia. 
D e s p u é s dol banquete . 
Acabados los brindis del presidente de la 
república, salió á los jardines inraodlatoB, 
donde le siguieron los comensales. 
Allí habló Mr. Carnet con varios alcaldei 
y se retiró á las tíuéve y media. 
Mrs. Constans y Kouvier manifestábauES 
muy contentos del éxito del banquoto y dó 
la unión que revela en las fuerzas ropubli-
cauas. 
He hablado con muchos alcaldes, que, en-
tusiasmados de la fiesta y apréciándo BÜ 
significación, decían quo la fi^erza de la re-
pública es incontrastable.—ilfomíes. 
me ha dado resultado; raí porvenir os cada 
vez más sombrío. Lucharé hasta el último 
extremo, y después si queréis volver á 
ver á vuestra E n r i q u e t a . . . . ¡volved, Da-
niel, volved!" 
Menos horrible fué el dolor do Daniel 
cuando desgarró su pecho la bala de un a-
sesino. 
Después de aquellas dos cartas no había 
más que oeperar uua do Enriqueta en qm 
lo dijese: 
"Todo ha concluido; adiós". 
Envió á buscar al médico, y on cuanto so. 
presentó le dijo: 
— E s preciso que me dejéis pertir. 
—¡Estáis loco!—murmuró aquel brusca-
menie:—olvidáis que no podéis teneros un 
cuarto do hora on pie. _ 
—Iré acostado en mi camarote. 
—¡Sería un suicidio! 
—¿Qué importa? L a muerto es prelbri 
ble á este suplicio. Leed y veréis quo no 
puedo aguardar más. 
No necesitó el doctor más quo una mirada 
para enterarse d é l a carta do Enriqueta; pe 
ro se detuvo fingiendo leer y reflexionande. 
—¡Es evidente, pensaba, que cualquier 
hombre de honor obraría como él! Resta 
saber si su imprudencia seryiría para algo; 
pero no, porque no llegaría vivo á la entra-
da del Don-Hai. Luego mi deber es dete-
nerle aquí, y Lefloch le detendrá cuando yo 
lo diga que va en ello la vida de BU te-
niente. 
Harto experimentado para abordar de 
frente semejante resolución, murmuró; 
—Corriente, cúmplase vuestra voluntad. 
Volvió, sin embargo, por la tarde, y con 
aire un tanto contrariado, murmuró: 
—Hacéis muy bien en partir; sólo que 
hay una dificultad, en que ni vos ni yo ha-
bíamos pensado, 
Se nos romilc. 
COMITÉ DE SUSCRIPCIÓN POPÜLA.R Á. PAVOK 
DE LA SRITA. EMILIA V1LLACAMPA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió y de mi más distinguida 
consideración. 
Cuando toda la prensa de esta capital ha 
acogido con tanta benevolencia el pensa-
miento que reunió á los señores que forman 
parte de este Comité, natural y lógico pare-
ce que por su autorizado conducto conozca 
el público el estado de dicha suscripción, 
sus progresos y hasta sus más ó menos fun-
dadas esperanzas de buen éxito. 
Se dió á la publicidad la primera lista de 
suscripción, que importó las cantidades de 
$18-05 cents, en metálico y $238-15 en bi-
lletes, con lo cual so giró á la Srita. Villa-
campa una letra do $200 oro. 
Posteriormente so ha adelantado dicha 
suacripción—según la adjunta lista, cuya 
publicación le suplico encarecidamente—y 
se ha vuelto á girar á dicha Srta. Villacam-
pa otra letra do $200 en oro. 
Varias comisiones nombradas de entre los 
miembros de esto Comité, están, uuas pre-
parando espectáculos públicos y otras rea-
lizando suscripciones particulares, do cuyo 
resultado se irá dando cuenta oportuna-
mente. 
Prueba esto quo ol Comité no ha desma-
yado en su empresa y quo, por lo contrario, 
cuenta con obtener al cabo un buen resulta-
do on favor de aquella desgraciada huérfa-
na, modelo de amor filial. 
A la valiosa cooperación do la prensa pe-
riódica, se deberá sin disputa la mayor par-
te del éxito y por ello y por la publicación 
de estas líneas, doy a V. las más expresivas 
gracias, repitiéndome de usted con la más 
distinguida consideración afino, amigo y 
atento servidor q. b. s. ra.—Bamón Espino-
sa de los Monteros. 
Habana, 3 de septiembre de 1889. 
Lis ta de suscripción á favor de la Srta. Vi~ 
Uacampa: 
Metálico Jicllcleg 
SUMA ANTEUIOIt $18 05 
D. Waldo Alvarez lusua 
D. Cárlos Sierra 
D. Estanislao Saiz 
D. Luis Ulaueo 
D. Manuel Pérez Girón 
D. Antonio Alvarez lusua 
D. Francisco do P. Sáncbcz Seijas. 2 12J 
D. Manuel Baños 
D. Manuel Pérez Vizoso 
D. Miguel Valora 
D. Octavio Rodríguez Pérez 
D. Alejandro Xúñez de Villavicen-
cio 
D. Ramón Zubizarreta 
D. Aurelio Valladares 80 
D. Eugenio L . Aspiazu 
D. Cárlos Amores 
D. Bernardo Costales 
D. Joaquín Lancis 
D. Joaquín López Bárrelo 
D. Eduardo Martínez Aparicio 
D. Francisco de Castro 
D. Arturo Galleti 
D. Rafael Rivero 
D. Manuel del Barrio y Casauova 
L a Logia "Cuba Española" (50 GU 
238 15 
4 
I . . 
I . . 
3 . -
1 . . 
5 . . 
3 " 
1 . . 
1 . . 




10 . . 
1 
3 
10 . . 
1 . . 
1 . . 
3 . . 
1 . . 
3 . . 
73 . . 
TOTA r $81 57i 371 15 
(Se conllnuará.) 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
Del 1? al 10 de septiembre de 
1888 258,589 67 
Del 1? al 10 do septiembre de 
1889.. 230,240 53 
De menos en 1889. 28,343 14 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Por el ferrocarril do la Babia 'ba llega-
do á esta ciudad, procedente de Cienfuegos, 
el detenido José Macbín Ulloa, con objeto 
de quo se procoda á su identificación, á 
causa de las versiones que han circulado, 
do que es Luis Macbín, sentenciado á la 
última pena. E l detenido lia sido puesto á 
disposición de la autoridad competente. 
—Ayer falleció en esta ciudad víctima de 
la enfermedad endémica el Sr. D. renació 
RÍOS Mayol, quo ha poco llegó de la Penín-
sula y que desempeñaba el cargo do celador 
do policía del barrio do San Juan de Dios. 
— E n la tarde de hoy so hizo á la mar el 
vapor-correo nacional I s la de Luzón, con 
destino á Santander y escalas, conduciendo 
á su bordo 208 pasajeros, entro ellos, el te-
niente de navio D. Enrique Casas, el capi-
tán D. Guillermo de Aubarede, 73 indivi-
duos do tropa y 0 pasajeros do tránsito. 
— E n el discurso del Sr. Mellado, al to-
mar posesión de la Alcaldía de Madrid, que 
publicamos en nuestro número anterior, se 
deslizó una errata que habrán salvado sin 
duda los l íctores. A l hablarse de la deuda 
del Ayuntamiento do París , se dice que as-
ciendo á dos millones de francos y paga 
ciento seis millones do francos por intereses 
al ano. L a deuda de aquel Ayuntamiento 
asciende á dos mil millones de francos. 
—Durante la noche de ayer, recibieron 
albergue en el Cuartel Municipal 07 hom-
bres y 10 mujeres. 
—Hemos recibido ol cuaderno octavo del 
Diccionario Basonado de Legislación de 
Policía, que está publicando oí Sr. D. E u -
genio Capriles, Inspector do policía del 
quinto distrito de esta ciudad. L a obra del 
Sr. Capriles es muy necesaria para los em-
pleados del ramo. 
E n la mañana do hoy, martes, entra-
ron en puerto los vapores Chateau Iquem, 
fíancós, procedente de Veracruz, y City oj 
Atlanta, americano, de Sagua. 
-—Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección do la escuela de entrada para 
niños, de Yaguaramas, en Cienfuegos, do-
tada con el haber anual do 000 pesos para 
el personal, casa y 150 pesos para mate-
rial; de orden del Excmo. ó Illrao. Sr. Rec-
tor de esta Real Universidad, se convocan 
aspirantes á la misma, para que en el plazo 
do treinta días, que empezarán á contarse 
desdo la primera publicación de este anun-
cio en ol Boletín Oficial de la provincia de 
Santa Clara, presenten sus instancias do-
cninentadas en la Secretaría do la Junta 
Provincial do Instrucción pública de Santa 
Clara. 
—Ha sido nombrado por ol Gobierno Ge-
neral catedrático interino do Historia de 
España y Universal del Instituto de esta 
capital, el Dr. D. Manuel Antonio Rome-
ro y Menéndez, ox-director y catedrático 
del de Matanzas. 
—Por la Subínspocción do Voluntarios 
so han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: Salvador Pita García, Francis-
co Villar Pérez, Bautista Ortiz Aribe, Ma-
nuel Blanco Díaz, Francisco Díaz Carroño, 
José Valdés Florez, Antonio Risco Barrei-
ro, Manuel Arango Corrales, Rufino Alva-
rez Suárez, Angel García García, José 
García Fernández, José García Suárez y 
Santiago Regó Lorenzo. 
—Vacante la Escuela de entrada de ni-
—tCuál? 
—Quo no sale por ahora ningún buque. 
—¡Imposible, doctor! 
—¿Mo creéis capaz do engañaros?—ex-
clamó aquel hombre con aplomo. 
Indudable ora quo Daniel le creía muy 
capaz, paro se guardó bien de decirlo, re-
servándose informarse do alguna otra per-
sona quo le pareciera menos sospechosa. 
Al dia siguiente tuvo ocasión. Presen-
táronse dos amigos suyos á visitarle, en-
contró un pretexto para alejar á Lefloch, y 
les rogó quo fueran al puerto á informarse 
do si había buque y lo tomasen pasaje, no 
!>ara él, sino para su criado, al que nego-
cios urgentes llamaban á Francia. 
Aquellos amigos so apresuraron á com-
placerto y despuásdo tres horas volvieron, 
y eu respuesta fué exactamente igual á 1» 
del doctor. 
Habían buscado por todos lados y decla-
raron quo no había en el puerto ningún bar-
•,o dispuesto para darse á la vela. 
Diez personas, á quienes Daniel encargó 
¡a misma comisión, lo contestaron dol mis-
no modo, y, sin embargo, aquella misma 
tarde salían dos barcos para las costas do 
Práncia: pero Lefloch y el conserje del hos-
.¡ital; advertidos por el médico mayor, se 
conducían con tal habilidad, que ninguno 
llegaba hasta el enfermo sin llevar ya su 
lección bien aprendida. 
Así lograron detener á Daniel quince días 
aún, pero al cabo de ese tiempo declaró que 
estaba dispuesto á partir, si no para Fran-
cia para Síngapoore, desde donde de segu-
ro encontraría pasaje. 
Tratar de engañar más tiempo á un hom-
bre animado de tales disposiciones era im-
posible, porque pudiendo ya ir por su pió a l 
puerto, sin remedio averiguaría la verdad» 
(Se continuaráJ. 
ñas do Mantua, do ordon del llliuo. Sr. 
Rector do esta Real Universidad se pu-
blica á fin do que las maestras comprendi-
das en el artículo 198 del Plan de Estudios, 
solicilon la forma do su provisión en el pía 
so de quince días, contados desdo la prime-
ta publicación, de esto anuncio en la Gaceta 
do esta ciudad. 
, —Dicen de Sa-jua la Garandé que on di 
cho término municipal so nota nietioa esca-
sez de braceros; pero que se pagan aun 
precios sumamente altos, si se comparan 
con el valor del azúcar, 
i —Se ha celebrado en Puerto-Príncipe, en 
la morada del Gobernador Civil do la pro-
vincia, Sr. Capriles, una junta por las co-
misiones gestoras del ferrocarril que ha de 
unir dicha ciudad con Santa Cruz del Sur: 
obra que nuestro colega E l F a n a l cróe qué 
so realizará y para la que hay ya suscritas 
unas mil acciones, creyéndose quo las que 
faltan se inscribirán en breve, dada la im-
portancia do la misma y el entusiasmo con 
quo ha sido acogida por aquellos habitantes. 
—Según dice M Fanal do'Puerto-Prínci-
pe, son grandes los trabajos que se hacen 
en dicha ciudad para el arreglo del Casino 
Campestre en quo ha de efectuarse la feria-
exposición que so inaugura el próximo jue-
ves 12, y que será presidida por el Sr. Ge-
noral Salamanca. 
— L a s ventas de tabaco on Sagua conti-
núan paralizadas por falta do compradores. 
— H a llegado á Puerto-Príncipe el nuevo 
Secretario del Gobierno Civil do aquella 
provincia, Sr. D. Josó Hurtado do Mendoza. 
. —Dice E l Porvenir do Gibara del 1" del 
actual: 
"Asombroso es el incremento quo en esto 
distrito va tomando la siembra do guineo, 
puesto quo además de la gran plantación 
do "Bañes" y la importante de ''Yaguajay," 
ee están fomentando otras on torrónos de 
"Samá"—bahia do "Naranjo,"—y so levan-
tan también siembras, on toda la parto de 
"Velasco," Chaparra, etc., hasta San Ma-
nuel. Y no pára ahí el espíritu do progreso 
quo so viene notando: en "Potrerillo," y 
puntos que abraza eso partido, como son 
"Palmarito" y "Jagüeyes," del mismo mo-
do so van á cultivar, por lo pronto, 150 
mil cepas, númoro que aumentará, on cuan-
to so cuente con hombros que quieran de-
dloarso á esa nueva explotación." 
—Según E l Orden do Caibarién, los cam-
pos do caña de Camajuaní, por efecto de 
las nuovaa siembras, prometen una buena 
zafra para el venidero año. 
—Dice un periódico do Sagua que los 
campos de aquella jtuisdicción ganan on 
desarrollo. L a s lluvias do la última década 
de agosto han sido muy boneñciosas; poro 
ya so reciente nuevamente la tierra do la 
falta do humedad. E s , pues, do desear quo 
las lluvias, tan necesarias en esta época del 
año, se repitan con frecuencia y abundan-
cia. 
— L a próxima terminación del ramal de 
Encrucijada sostiene en Camajuaní un cons-
tante movimiento on la fabricación de edi-
ficios, ensanchándose así el área do la po-
blación. 
—Anúnciase que en el barrio de Cabagán, 
jurisdicción de Trinidad, se ha desarrollado 
entre el ganado de cerda y vacuno la pin-
tadilla y la hacera. 
—Resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo nacional Vizcaya: 
Concediendo abono do tiempo, al capi-
tán de caballería don Podro ülec ia Cardo-
na: Idem indemnización, al teniente de id. 
don José Roviralta Gamboa: Idem, ídem, 
al idem don Babil López atuso: Idem id., 
al Oficial 1? de Administración don Enrique 
García Pérez: Idem dos meses de prórroga 
do licencia, al capitán do Artillería don 
Francisco Planoll Mamet. 
Aprobando licencia, concedida al Oficial 
Io do Administración Militar don Ramón 
Maquoda Romero. 
Concediendo prórroga do licencia, al te-
niente do infantería don Luis Albelda Bal-
bás: Idem pagas de toca, á doña Juana 
Montesino: Idem retiro, al sargento 2? do la 
Guardia Civil JuanRodrígez Toro. 
Confirmando retiro, concedido al coronel 
de la idem idem don Josó Manglana Gua-
jardo: Idem idem, concedido al Farmocéu-
tico Mayor don Gregorio Izquierdo Gil. 
Disponiendo continúe en su situación de 
supernumerario hasta obtener colocación, 
el Oficial 1? de Administración Militar don 
Marcelino Moya Amador. 
Concediendo mejora do pensión, á doña 
Magdalena Francisca de San Jorge Hervás 
de Dios. Idem rehabilitación de pensión á 
doña Dolores Bueno Pousibet. 
Desestimando instancia dol guardia civil 
Juan Bermejo Arroyo, quo pedía exacción 
del servicio. 
Concediendo el abono do una paga, do 
quo so baila en descubierto ol capitán de 
infantería don Ricardo Jiménez. 
Declarando aptos para ol ascenso, á va-
rios jefes y oficiales de la Guardia civil. 
Modificando retiro, concedido al teniente 
de E . M. de Plazas don Joaquín Vivientes 
Navarro. 
Resolviendo que los individuos do la 
Brigada Disciplinaria que observen con-
ducta irreprensible, pueden volver á Cuer-
pos activos. 
Aprobando licencia, concedida al F a r -
macéutico don Francisco Iglesias Puig: 
Idem idem idem, al teniente de la Guardia 
civil don Laureano García Ballesteros. 
Desestimando instancia, del capitán do 
Artillería don Adolfo Martínez Jurado, que 
pedia su pase á Filipinas: Idem idem, del 
empleado do la Comandancia do Ingenieros 
don Cayetano Monje Monóndez, quo pedía 
derecho á retiro. 
Aprobando haberse dejado en suspenso, 
«1 destino del capellán don Manuel Muñóz 
Morales, al Hospital Militar de la Habana: 
Idem nombramiento do Secretario de la 
Comandancia Militar do Batabanó, hecho 
en el capitán de infantería don José Sán-
chez Rabasa. 
Concediendo indemnización, al teniente 
D. Gregorio San Martín: idem ídem, al ca-
pitán do infantería D. Juan Fernández Fer-
nández. Idem idem al teniente do idem D. 
Isabel Serrano Fernández. Idem idem, al 
idem D. Eduardo González Peña. Idem 
idem, al teniente coronel de idem D. Sebas-
tián Ivindelán, Idem ídem, al maestro do 
obras D. Vicente Delgado. Idem idem, al 
elleroz de infantería D. José Sabino Quin-
tero, blom ídem, al. teniente coronel do 
idem D. José Rodríguez Linaroz. Idem 
idem, al teniente do ídem D. Emilio Reirá. 
Aprobando licencia concedida al capitán 
do artillería 1). Cárlos Losada Cantorac. 
Dosestinando instancia, dol ídem de idem 
D. Francisco Portierra, que pido su pase 
con ascenso á Filipinas. 
Concediendo mejorado retiro al capitán 
D . Felipe AJaiz Martínez. Idem plaza do 
alumno de la Acadoaiia General Militar, 
á los 12 aspirantes aprobados en esta Isla. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
caballería del mes de julio, por la que as-
cienden: á capitán, D. Ignacio Gutiérrez 
Suárez y á tonionto D. Atonio Prada Silva. 
Aprobando propuesta reglamentaria do 
infantería correspondiente al mes do julio, 
per la quo ascienden: á comandante, D. E -
milio Amayas Diaz. A capitán, D. José J i -
ménez Ruiz. Ateniente, D. Antonio Todo 
Vidal y á idem, D. Ramón Gómez Pardo. 
Concediendo indemnización, al teniente 
de insantería D. Agustín Cortas: Idem 
idem, al idem D. Antonio Rodríguez do R i -
vera. ' Idem idom, al colador do las fortifi-
caciones D. Venancio Ludoño. Idom idem, 
al idom D. Mariano Núñoz Chcsa. Idem 
idom, al maestro de obras D. Pío García. 
Idem idem, al comandante do infantería D. 
Federico Escario García. Idem idem, al 
oficial 2o do administración militar D. Ma-
nuel Hermoso Palacio. Idem idom, al ca-
pitán do infantería D. Cárlos López López. 
Idem idom, al teniente do idom D. Podro 
March Carballo. Idem idem, al idom do 
caballería D. Pedro Payo. Idem idem, al 
alférez de infantería D. Manuel Caraps. 
Idem idem, al maestro do obras D. José del 
Salto Carretero. Idem idem, al capitán de 
caballería D . Miguel Socosán Navarro. 
Concediendo ingreso en la escala de aspi-
rantes para la guardia civil, al capitán de 
infantería D. Enrique Gil do Avalle. 
Negando mejora de pensión á D'í Alaría 
Teresa Rodríguez y González. 
Confirmando retiro concedido al capitán 
de infantería D . Eugenio Ortiz Bonilla. 
Concediendo pensión do cruz fuera de fi-
las, al licenciado Abelardo Alberto Bolaños. 
Idemidemidom, al idem Eduardo Maura 
Vega. 
Confirmando retiro concedido, al teniente 
coronel de infantería D. Fernando Asensio 
Montoro. Idem idem idem, al comandante 
de idem D. Raimundo Alvaroz Peroira. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 21 de agosto. 
A l regresar do breve escursión á España 
y Francia encontré profundamente conmo-
vida la Italia con ocasión de la reciente 
muerto de Cairoli. Aunque enfermo del 
corazón hace tiempo, y agravado este pa-
decimiento con las heridas que recibió com-
batiendo al lado de Garibaldi entre los ce-
lebres MIL de Marsala, que en 1860 con-
quistaron la Sicilia; y después cuando sien-
do Presidente del Consejo de Ministros sir-
vió su cuerpo de vallad ir al Rey Humber-
to al esgrimir Pasananto «a IWpolw el pu-
ñal regicida, habia dejado esperar on los 
últimos tiempos la prolongación de una vi-
da, quo so extinguió, sin embargo, el 8 de 
agosto, en el palacio de Capodimonte. E l 
Roy habiapuosto á disposición dol que fué su 
Ministro aquella morada construida un día 
por nuestro Cárlos I I I cuando era Rey de 
Ñápeles y de Sicilia. E s difícil pintar el 
grito do dolor que esta muerte produjo, 
primero on Ñápeles y después en todo ol 
Reino itálico^ tomando parte en ol luto to-
das las ciudades, todas las asociaciones li-
berales y siendo los primeró's ol Rey Hum-
berto y la Reina Margarita en enviar las 
frases telegráficas más tristes y sentidas á 
la amorosa esposa, dama de la Anunciata, 
y como tal prima do los Soberanos. Hum-
berto I , á quien íá nüeva .sorprende en su 
palacio do Monza, dice á Elena Cairoli 
quo su corazón henchido do dolor profundo, 
no sabe enviarle palabras de consuelo, quo 
no encuentra en su pena, y que serian ade-
más eatérilcs. Quiere solo dividir con ella 
la angustia por la irreparable desventura 
que la arrebata un amigo y consejero leal 
en la persona del más ilustro vástago do 
una familia de valerosos patriotas. E l re-
cuerdo y el nombro do Cairoli como en su 
corazón vivirán on el do la nación, mien-
tras alienten sentlmiontoa do patria, de ho-
nor sublime y de las más elevadas virtu-
des. Y la Reina, quo estaba on los Alpes, 
dice á la afligida Viuda que su inmenso do-
lor será sentido por todo corazótl italiano, 
como dolor propio, y qüo el cariño que sen-
tía profundísimo á su esposo ao conserva-
ría más allá de la tumba, no pudiendo ha-
cer hoy otra cosa quo abrazarla como su 
afligidísima prima Margarita de Sabo-
ya. Parlamento, GobiernOj retoranos de 
las patrias batallas» los restos do los de 
Marsala, todo el mundo envía al palacio de 
Capodimonte su nota de dolor, y acuden á 
Ñápeles, que se ha empavesado do negro, 
para asistir á los funerales, quo costeados 
por el Rey y el Estado va á hacerle la pa-
tria itálica, y que eOlo han .podido ser su-
perados por los do Garibaldi, muriendo en 
Caprera. Asistía, en efecto, hace dos años 
á los do Dopretis y Minghetti, solemnes 
sin duda alguna, pero quo no revistieron 
como los do Cairoli lop caracteres de una 
apoteosis nacional. T es que aun siéndole 
muy superiores en talento político y en 
condiciones de hombres do Estado, el pue 
blo italiano vela on Cairoli reproducida 
aquella divisa de Bayardo, el caballero 
legendario sin mancha y sin miedo. Ha-
bia nacido do familia distinguida en Pavía, 
allá por los años do 182M, siendo el mayor 
do otros .cuatro hermanos, quo como él, 
desdo muy jóvenes, tomaron parte en to-
das las luchas do la independencia patria, 
como on casi todas las conspiraciones des-
tinadas á realizar la unidad do Italia. Así 
pelean en la triste jornada do Novara; en-
tra Benedotto Cairoli en las conspiracio-
nes de Mantua y de Milán por los años do 
1850 y 1853 que están á punto de costarlo 
el cadalso, guerrea al lado de Garibaldi y 
do los Cazadores de los Alpes en el Tirol, 
viendo morir en Várese á su hermano E r -
nesto, primera víctima de esta familia de 
valientes, y en 18(50 conduce numerosa 
hueste do voluntarios de Pavía, que lo eli 
gen por su capitán, á la célebre campaña 
de los M I L do Marsala, en la cual recibo 
incurable herida en una pierna, de la que 
padeció siempre y ve morir también á su 
segundo hermano Luis Cairoli. Entrando 
al fin on ol Parlamento Subalpino repre-
sentando la ciudad do Pavía que desde en-
tonces lo ha elegido su diputado duran-
te un cuarto de siglo, inicia su vida polí-
tica. 
Cuando viene la guerra de 18GG Cairoli 
es ya Jefe de Estado Mayor de Garibaldi 
on su expedición del Tirol, como más 
tarde en las tentativas hechas para unir 
Roma al resto do Italia; y en las cuales 
á las puertas mismas de la ciudad Eterna 
en los montes Parioli y en la villa Glo-
ri, combatiendo con la tropa Pontificia un 
puñado do insensatos aventureros, oncuen-
tran la muerte sus dos hermanos Enrique y 
Juan, á quienes Roma después de ser decla-
rada capital de Italia, alzó un monumento 
en los antiguos jardines de Salustio, dando 
á la inconsolable madre do tantas víctimas, 
por la unidad patria, el título bien merecido 
do madre de los Gracoe. 
Constituido ya definitivamente el Reino 
Itíilico, Cairoli que inició su carrera parla-
mentaria on 18ü2 con un discurso en favor 
do la nacionalidad y unidad itálicas, y que 
tenía una elocuencia, si no tan grande, es-
pontanea como la del gran orador español 
D. Joaquín María López, á quien se aseme-
jaba mucho on el carácter; y voz tan sonora 
y tonante como la del Sr. León y Castillo, 
niie.síro embajador en Francia, ora elegido 
presideule do la Cámara de Diputados, 
cuando los liberales llegaron al podor on 
1870; y abdicando como Cristino Martes 
ante Alfonso X I I sus antiguas opiniones re-
publicanns, cu holocausto de la Dinastía de 
Saboya, es llamado en 1878 por Humberto I 
á la Presidondencia dol Consejo do Minis-
tros de Italia. 
Su paso entonces rápido por el poder se-
ñala, sin embargo, mía do las páginas más 
bellas do au vida, pues habiendo ido los mo-
narcas á visitar á Nápolos; y contrastando 
con el delirio popular, Pa3auanto,un conspi-
rador obscuro pero imbuido de las pasiones 
revolucionarias quo poco antes habían pro-
ducido la conspiración del sargento Barsan-
ti, triste síntoma de los progresos revolu-
cionarios, se arrojó, para matarlo, sobro ol 
Roy Humberto, quo con la Reina Margarita, 
el entonces niño Principo deNápoles y Cai-
roli, Presidente del Consejo, ocupaban la 
carroza regia llena de llores por los napoli-
tanos entusiasmados. Cairoli, alzándose y 
cubriendo coü su cuerpo el del Rey, recibe 
dol asesino, á quien cogió por los cabellos, 
la puñalada dirigicTaá Humberto I , y quo lo 
hiere en el muslo, poco más arriba de la he-
rida que recibiera en Marsala. 
Italia premia aquel hecho horóico con una 
medallado oro adquirida por suscripción po-
pular, y ol Rey, algo más tardo, concedo á 
su :uuigo fiel el Collar de la Anunciata, la 
primera dignidad dol reino. 
Caído el primer gabinete Cairoli ante la 
necesidad de vigorizar el principio de auto-
ridad, volvió al poder un año después hasta 
quo la ocupación de Túnez por los franco 
acs, atribuida á improvisión de quien regía 
entonces la política exterior de Italia, píiso 
término á aquella situación. Meses después 
Cairoli caía enfermo de mal al corazón; y en 
realidad aunque ha tenido período de mejo-
ría, lo fué imposiblo tomar una parte activa 
ni on los debatos del Parlamento, ni en los 
destinos de la nación, la cual, ya lo hemos 
dicho, lo ha hecho magníficos funerales, acu-
diendo á Ñápeles á representar al Rey, su 
hermano político el Duque de Génova, que 
con Crispí, el Presidente de las Cámaras, el 
Barón Nicotera, testamentario del difunto, 
los simiacos do Nápolos, Roma y Pavía lle-
vaban las cintas del féretro, que guardaba 
los restos mortales petrificados por un nue-
vo sistema de embalsamamiento, del ilustre 
difunto. Dotrás'dc un concurso inmenso en 
el quo había representaciones de las cien 
ciudades do Italia, do los mil do Marsala, de 
los veteranos de las patrias batallas y de 
laa logias masónicas, que sin embargo no 
hablan logrado quo Cairoli entrase on sus 
Oricutes. Las tropas formaban en la carre-
rra y la artilleria que seguía al cadáver co-
locado sobro la cureña de un cañón, hacía 
solemnes salvas desdo el golfo napolitano 
hasta la estación del forrocarril, donde par-
te del tren regio enlutado conducía los des-
pojos mortales do Cairoli. Como había vo-
lado amorosamente su vida, ta bella com-
pañera de su existencia, Elena , quiso, 
acompañada del Ministro Guardasellos Za-
nardelli y del Barón Nicotera, acompa-
ñar estos restos queridos en el mismo 
wagón convertido en capilla ardiente, la 
esposa desolada siguiéndola ruta de Roma, 
Pisa, Génova y Pavía hasta Groppello, don-
do se encuentra ol modesto mausoleo de la 
familia. Como á la de Roma, acuden á to-
das las estaciones representantes do sus 
corporaciones populares y cuantos llevan 
un nombro conocido en la Italia moderna, 
siendo solemnísima la apoteósis de Pavía, 
donde Zanardelli, quo con Nicotera, Bacca-
rini, Deprotis y Cairoli, formaron el célebre 
grupo político titulado la Pentarquia, dol 
que más do una vez he hablado en estas 
cartas do Italia, trazó á grandes rasgos la 
legendaria vida do Cairoli; y el diputado 
poeta Cavallotti recordó que do haber po-
dido Influir más en los destinos do Italia, el 
Tirol, cual la Sicilia y Roma, constitniria 
ya parte de la nación. Ahora, bajo el cui-
dado amoroso do la viuda, reposa Cairoli 
en su capilla de Groppello, donde libre a 
quella de esas tristes presiones revolucio-
narias, que alejan la cruz de los funerales 
de Deprotis, Manzini y Cairoli, lo ha puesto 
bajo la protección do la imagen de la vir 
gen quo figura en su altar. 
« 
• • 
Transcurridos los primeros días dedica-
dos á esto luto casi nacional, y mientras la 
Reina Margarita realiza sus apetecidas as-
censiones á las cumbres de los Alpes, del 
uno y ol otro lado de los montes italo-hel-
véticos, quo le han merecido el título de la 
princesa alpinista, el Rey, acompañado del 
Príncipe heredero, ha iniciado interesante 
visita á las escuadras, á los arsenales y á 
los puertos fortificados de la península: la 
Spezia, la Magdalena, Taranto, sin contar 
su rápido paso por Ñápeles, Messina y otras 
ciudades. Colígase indudablemente esta 
excursión marítima con el impulso d a d o á 
la marina itálica, en lo cual ponen empeño 
además de Humberto I , la Inglaterra, que 
desea ver potente en los mares á la nación 
itálica, su aliada, por más que casi lo nío-
guo oficialmente el gabinete británico, res-
pondiendo á las insistentes y modestas in-
terpelaciones formuladas por el diputado 
Labouchere en la Cámara do los Comunes, 
para saber qué pactos ligan á la Gran Bre-
taña con la triple alianza. Engrandecimien-
to que aconseja también el mismo Guiller-
mo I I , muy impresionado de la influencia 
dol poder naval de la Inglaterra, cuya So-
berana lo nombró, al despedirlo, almirante 
honorario de las escuadras británicas. 
Pareco quo Humberto I ha quedado muy 
satisfecho'de las fortificaciones costosísi-
mas del puerto do la Spezia, en cuyas a-
guas tuvo lugar y á su presencia un simu-
lacro de combate entre los buques torpedos 
y las grandes naves acorazadas, seguido de 
un eimulaao desembarque de las tropas á 
bordo contra el primer pv.erto de Italia, al 
que podrían amenazar mañana las flotas de 
Francia. Haciendo el Monarca y el Prínci-
pe hereditario completa vida de marinos á 
bordo del Saboya, yacht real y al propio 
tiempo nave-almirante acorazada, ha re-
corrido así el Mediterráneo y ol Adriático, 
visitado los puertos fortificados do la isla 
Magdalena, posición vulnerable en una gue-
rra franco-itálica, pasado el estrecho de 
Messina, quo enlaza á Nápoles con la Sici-
lia, é inspeccionado las obras notabilísimas 
del nuevo arsenal.do Taranto, en cuyo puer-
to podrán entrar do hoy más los grandes 
navios, estando al abrigo de todo ataque 
exterior, y tías constituvenconlas de Spezia, 
Vouecia y los no fortlflcadós de Liorna y 
Castollamraare, centros importantísimos pa-
ra la ya poderoca marina itálica. 
Durante esta larga excursión marítima, 
que aun dura. í-íumberto í quo busca todas 
las ocasiones de hacerse pOptílüV, ao trasla-
dó desde la Magdalena á la pequeña isla de 
Caprera, visitando por vez primera la casa 
y la tumbado Garibaldi, sobre la cual colo-
có preciosa corona de bronce. Naturalmen-
te, este fáego áerotíió las ovaciones que des-
de Génova y la Spezia le hati seguido' hasta 
Nápoles y Taranto. 
Dentro de breves dias lo tendremos de 
regrero, aiinqu.o por pocas horas, ON Roma, 
donde quiero recibir a líi Embalada extraor-
dinaria que lo mandad Roy MéneücK, com-
puesta de un pariente del Soberano africa-
no, do varios jefes de tribus etiopes, y de 
treinta servidores; que llegados en estos 
mismos momentos á Ñápeles lian sido alo-
jados on su palacio de Capodimonte los je-
fes y en tiendas dé campaña colocadas en 
sus jardines los servidores. Esta idisión ex-
traordinaria del quo parece el más poteiite 
de los reyezuelos abisinios quo se disputan 
la sucesión del Negus Juan, áün cuando to-
davía no haya ocupado el Tigri; rbgión la 
más importante por el valor de sus habitan-
tes y por hallarse allí las ciudades santas 
de los abisinios, donde aspira á coronarse 
el sucesor do Salomón, es de grande impor-
tancia para Italia, la cual, conquistada As-
mara en las fronteras de la antigua Etiopía, 
quo el general Baldissera fortifica activa-
mente, abriendo rutas quo la pongan en co-
municación con Kerem y Massaua; recibien-
do ofertas de amistad por parte de Ras Alu-
la, y no temiendo nada del lado do loa Der-
viches después de las grandes derrotas in-
íligidas por los ingleses á las tribus del Su-
dán, parece ayudará en la esfera de su ac-
ción al proyecto quo so atribuye al general 
Grenfoll do ocupar á Dongola, posición im-
portantísima y quo asegura el Egipto como 
á la colonia itálica el Mar Rojo, contra todo 
ataque del Sudán. Desde Roma ol Rey, co-
mo desde los Alpes la Reina, irán á Turín 
para asistir al bautizo del nuevo hijo de los 
Duques de Aosta, quo solemnizará la pre-
sencia del Duque do Braganza, heredero de 
la corona de Portugal y primo carnal del 
nuevo infante, juntamente con Jerónimo y 
Luis Napoleón, padre y hermano do la Du-
quesa de Aosta. Espérase que para la época 
do tales solemnidades regias se haya ate-
nuado un tanto la terrible crisis financiera 
que poniendo en gravísimo peligro diferen-
tes Bancos piamonteses, ha herido vivamen-
te al comercio do Turín. . 
Más tarde, á últimos do septiembre, los 
Reyes de Italia recibirán en su palacio do 
Monza al Emperador do Alemania y á las 
dos emperatrices Victorias, do paso para 
Grecia, sí es que la cuestión de Creta, de 
donde hay noticias más tranquilizadoras, y 
en la quo toda Europa ha tomado una acti-
tud favorable á los derechos del Sultán, no 
aplaza, como esperamos, las bodas de la 
princesa Sofía con el Duquo de Sparta y el 
viajo imperial á Grecia. 
DE 
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Y ahora tócanos volver los ojos al Vati-
cano, empezando por desmentir las «'ar-
mantes nuevas que el telégrafo llovó á E u -
ropa sobro la salud del Santo Padre. E l he-
cho do haber recibido antes do ayer, fiesta 
de San Joaquín, nombro quo llevaba ol car-
denal Pecci antes de tomar el de León 
cuando su ascensión al PontiHcado, á todo 
el Sacro Colegid y á la infinidad do perso-
nas quo fueron á presentarle sus felicitacio-
nes, como se las enviaron por telégrafo los 
Soberanos y católicos del mundo, prueba 
cuáu infundadas eran las noticias quo po-
nían al padre común de los fieles casi al 
borde del sepulcro, habiendo llegado la 
Italia á decir quo no podía moverse ein a-
yuda y que insousiblemonte se veían ago-
tarse sus fuerzas. Junto á los principes de 
la Iglesia, al Patriarca de Conatantinopla, 
á gran número do prelados y príncipes ro-
manos, á las Academias y sociedad do la 
Juventud Católica, ofrecía BUS homenajes 
al Papa una diputación importantísima lío 
gada de nuestra ciudad de Barcelona, y que 
expresó á S. S., á nombro de aquel Prela-
do, como en el do los católicos de la dióce-
sis, que España tenía abiertos sus brazos 
para recibir al Santo Padre. 
Los diputados católicos de la ciudad con-
dal, después de dejarla ofrenda para el óbo-
lo do San Pedro, recibieron la Eucaristía do 
manos do León X I I I , y do eus labios las pa-
labras del más profundo amor paternal ba-
cía España. E l Circnlo de la Juvantud 
Católica, la Sociedad Artística obrera y la 
célebre Arcadia, pusifron también á ' l o s 
piés dol Padre Santo bollísunas cestas de 
frutas y llores. 
Una bora después tenia lugar la presen-
tación do numerosísima falange do párrocos 
y sacerdotes romanos llevados al Vaticano 
por el doble deseo do felicitar á León X I I I 
en sus dias, y do protestar á nombre del sa 
cerdocio de la Ciudad Eterna, contra nn 
periódico que tomando la representación de 
los intereses del clero inferior, ha comenza-
do á publicarse on Roma con el título de 
Crónica Negra, y quo por sus ataques á los 
Príncipes de la Iglesia y á la alta Prelatura 
intenta producir un cisma en el sacerdocio, 
viéndose desdo luego su iuspíración do los 
enemigos del Vaticano. Estos sacerdotes 
han ideado como protesta la formación de 
un álbum, en que cada cual pondrá con sus 
firmas los sentimientos quo siente hacia la 
Santa Sede y su Vicaria, seguros de que se-
rán muchos miles los quo en toda Italia se 
asociarán á este homenaje; como al de las 
llaves de San Pedro regaladas cuando la 
Exposición del Jubileo Sacerdotal. 
Su Santidad agradeció en extremo estas 
manifostnciones y protestas diciendo al sa-
cerdocio quo la cizaña que quería introdu-
cirse para dividir al clero y combatir en él 
la revoi cucia debida al Jefe Supremo de la 
Iglesia,- era un síntoma más do la ardiente 
guerra movida contra el Pontificado. E s -
mérzos inútiles, porque á pesar de los me-
dios indignos de quo so valen y del apoyo 
quo prestan á tales maquinaciones los pode-
rosos no lograrán su objeto, siendo en su 
inmensa mayoría ol sacerdocio modelo de 
virtud ante los sufrimientos y de adhesión 
al Padre común de los lióles. 
Con ocasión do.estas fiestas y de aproxi-
marse la del Rosario, cuya novena ha dis-
puesto ol Papa se realice este año cou inu 
sitada pompa y devoción, á fin do que I« 
Madre del Señor proteja á la Iglesia como 
en los días de Pío V protegió al mundo ca 
tólico en los mares do Lepante, acaba de 
publicar León X I I I una bien escrita encí-
clica á I03 Patriarcas, Arzobispos y Obis 
pos para que los fieles imploren la a.vuda do 
la Virgen en los días calamitosos que atra 
pioáa la Iglesia. Esta protección de la Vir 
ĉen Santisiiva está atestiguada jpiúr multi 
oud de pruebas y nunca ha sido invocada 
en vano. E l Pontífice ve con amor el incre 
mentó que ha tomado el culto, no sólo á la 
madre do Dios sino á San José, declarado 
por Pió IX Patriarca y Patrono de la Ij-lo-
áiá Católi -a, dada la parlo altisiina que o-
cupa PII la vida y on el hogar de Jesucris-
to, liOtfar <iiiu fué la cuna do la Iglesia na-
ciente. La cneiclica traza el paralelo tan 
digno para ambas figuras, del esposo de la 
Virgen y del Patriarca Josó, el hijo de J a -
üob, del que aquel desciende, modelo de 
padres de familia, como el matrimonio dé la 
Virgen y San Josó lo fué de amor, de con-
cordia, do virtudes y de fe oonyugal. Pre-
senta á los obreros como modelo al esposo 
do María quo dirige el trabajo y todos los 
eentimientos más elevadas de la familia, 
exhortándoles á rechazar los consejos sedi-
ciosos de los enemigos de la sociedad y de 
la Iglesia. E l Papa concede grandes indul-
gencias á cuantos tomen parte en las fies-
tas de la Virgen del' Rosario, asociando á 
su culto el del Patriarca San José. 
L a misma noche do San Joaquín, que 
coincidía con el aniversario del natalicio 
del Emperador do Aiwtria) el cual acababa 
te* 
de ser objeto en Berlín de las más vivas 
manifestaciones de entusiasmo, con motivo 
de la visita á Guillermo I I , reunido gran 
concurso do romanos en esta plaza Colone-
sa, así llamada por la columna de Antoni-
no; y mientras la música entonaba una be-
lla sinfonía, estalló con detonación terrible 
una bomba do hierro colado, quo hiriendo á 
sois personas de las que estaban más inme-
diatas, produjo espanto general. Afortuna-
damente, un Guardia Civil do facción allí, 
apercibiéndose do una mecha encendida 
que caminaba por la pendiente quo comu-
nica al palacio del Parlamento con la plaza 
preferida do los romanos, poniendo el pié 
sobre el fuego aceleró el estallido, antes de 
que este pudiese tener lugar en medio del 
concurso inmenso, lo cual habría causado 
muchas docenas de víctimas. Acto de arrojo 
quo hiriendo no ligeramente al soldado, de-
fensor de la sociedad, le ha valido la meda-
lla de honor concedida al valor militar. 
Ignórase todavía en absoluto ol origen do 
la bomba, parecida á las quo la artilleria 
usaba hace un cuarto de siglo, y natural-
monte, el autor de tan infame como estéril 
atentado. E s un síntoma más do la pertur-
bación de los tiempos y de los estragos quo 
ojempiCS como el do las bombas explosivas 
nihilistas dii Zurich y los conatos do regici-
dio á la O b e r d a ^ bacen on una parto de 
la sociedad itálica. 
X . X . X . 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DK TACÓN.—Por fin mañana, 
miércoles, debuta en nuestro gran teatro la 
primera tiple Sra. Amelia Méndez, con ol 
papel de Jietina do la popular opereta L a 
Mascota. 
L a Sra. Méndez ha aido muy aplaudida en 
Madrid on esta obra, que es de sus favori-
tas, como lo son Artagnan, D* Juanita, E l 
Oran Mugol, que lo estrenó, pues tieno es-
pecial predilección por las pbras fance-
sas. , 
Muchos deseos son las quo ya níiy é é cO-
riocer á esta distinguida artista, y por lo 
tanto el teatrü as -verá do boto on bote. 
FIESTAS s o N T ü o á A á . — i - a Sociedad As-
turiana de Beneficencia se í>a distingui-
do siempre por la esplendidez con que 
anualmente acostumbra á celebrar los so-
lemnes cultos quo dedica á su excelsa Pa-
tromi la Virgen do Covadonga; pero el Óii-
to obtenido eü las fiestas quo acaba de 
efectuar, el .sábado y domingo últlnios, ha 
excedido al que alcanzó en años antéfiorf.s, 
debido slú duii^ ti concurso do importan-
tes elementos. Verdad es el hermoso 
templo de la Merced es el más á pFdpdilto 
para demostracionoá dei Ssta magnitud, no 
sólo por lo espacioso de sus naves, sñiiiúo-
mente decoradas y ol lujo de sus ornamen-
tos, sino porque reúno excelentes condi-
ciones acústicas para la parte musical. 
Conforme al programa que oportuna-
mente publicamos, al obscurecer del prime-
ro de los citados días, so cantó la gran sal-
vo á doble coto dol maestro Bslayaj con a-
compañamionto de orquesta, asi coiilo la 
letanía é himno á la Virgen, y terminádo, se 
quemaron vistosos 'fuegos en la plazoleta 
del templo, animando los intermedios una 
bien dirigida banda militar. 
Desde las primeras horas do la mañana 
del domingo so notaba animado movimien-
to por las calles que conducen á la iglesia 
do la Merced, siendo muchas las familias 
quo en carruaje y á pió se aproximaban á 
ocupar un lugar en ol espacioso templo, lle-
gando más tarde el limo. Sr. Obispo, Exce-
lentísimos Sres. Gobernador do la Provin-
cia y Presidente do la Diputación, Comi-
sión del Exorno. Ayuntamiento, de los cuer-
pos de Voluntarios; de las Sociedades her-
manas, del Centro y Coro asturiano y o-
tras corporaciones, recibidas todas á la 
puorta de la iglesia por la Junta Directiva 
de la Sociedad, presidida por el Exorno. 
Sr. Marqués do Pinar del Rio. Ocuparon 
todos los asientos que so Los habían desig-
nado, dando principio á las ocho y media 
en punto la solemne misa, oficiando el Pbro. 
D. Manuel Rodríguez y dos congregantes 
de San Vicente de Paul. 
Se había escogido para la fiesta la misa 
del Sr. Anckorman, obra miiaical de pri-
mer orden por su elegante forma y brillan-
te efecto de voces é instrumentos, pare-
c'éndonos mucho mejor oata. voz, debido 
ala duda á las modilicaciones hechas en la 
obra por su autor, asi como por babor sido 
cantada por los conocidos u'-iis-as señores 
Pastor v l'alou y los aventajados aficiona-
dos Sre«. lilgal, Mauri, Vidal y otros, ade-
más do un numeroso coro de íás mejores 
voccá con quo se chonta para estas fies-
tas. 
O.mpó la Sagrada Cátedra ol tan ilustra-
do'cuanto modesto Rdo. Padre Fray Pací 
fleo Espino, de la orden de San Francisco, 
logrando desde ol primer momento cauri 
var la atención del inmenso auditorio, quo 
escuchó con el mayor recogimiento la elo 
ouente oración, pronunciada con agrada-
ble entonación y correcta frase. 
Poco tiempo lleva ontro nosotros ol Rdo. 
Padre Espino, pero basta haberle oído en 
su inspiraclód á la Virgetl do Covadonga 
pura que su nombro figuro al lado de los 
primeros oradores. 
Las once y media serian cuando termi-
nó esta notable, fiesta, que lia dejado en 
ol ánimo do todos la impresión más a-
gradablo. 
Imponente ora en verdad el aspecto ma-
jestuoso quo ofrecía ol hermoso templo en 
ol que lucían sus ricos trajes muchas dis-
tinguidas damas. 
Una compañía del 7? Batallón, con ban-
dera y música, hacía los honores en el in-
terior del templo. 
Esto en enunto á las fiestas religiosas, 
pues la oelosá Directiva qlie Üo olvida en 
sus satisfacciones la ateución quo le mere-
cen los pobres, había dispuesto una fun-
ción teatral, destinando Ig producto lí-
quido á aumentar los fondos que dedica 
para socorros; y fué en efecto tan lucida 
cuanto so proponía la comisión organiza-
dora de olla. 
Púsoáé en escena, corno estaba annncia-
do, la hermi.'Sa zar/.u'.la Lá T'-mpctad, que 
desompeñó la bien organizada compañía 
del Sr. Palou, pero anteo de comenzar, 
oiocutó en el escenario la banda de Isabel 
t í de la quo es director el reputado maes 
tro Sr. Espino, el bien escrito poutporri de 
aires provinciales tilulade Todo por Aslu- ' 
rias, valiéndole nutridos áplaaeoé su acer-
tado desempeño, así como laa demás pie-
zas que tocO en el patio dol teatro durante 
los inícnm'dios de la obra. 
E[ Coro A.8tur¡ano entonó con acierto 
dos piezas de su variado repertorio, y por 
último, so leyó una composición on bable 
del entusiasta comprovinciano y popular 
poeta Nolún, que fué muy aplaudida. 
El teatro se hallaba completamente lle-
no, siendo difícil transitar "por los corre-
doree. 
Satisfecha en sumo grado debe haber 
quedado la comisión organizadora de la 
brillante fiesta, mereciendo nuestros más 
sinceros aplausos por su acertada orgaui-
nación. 
TEATUO UB ALBISU.—Dos producciones 
do Felipe Pérez y una de Salvador María 
Granes, coustituyon el programa combina-
do p ira mañana, miéróoicsi en el cómodo 
y wnrilado coliseo do Albisn. Es como si-
gue: 
A las ocho.—Oro, plata, cobre y . . . nada. 
A las nm ve. —7,rf. Gran Via. 
A las diez. - ¿fe necesitan oficialas. 
PUBLIC ACIONES VAIUAS.—Nos han visi-
tado una vez más 2?/ Fígaro, E l Eco de Ga-
licia, L a Habana Elegante. Laurac-Bat. L a 
•pifefiéa. L a Caricatnra, la Ttcvista de -igri-
'órntuta, E l Pilare';o. E l Progreso Comer-
Ci'tí] el Bo'.etin Oficial de los Voluntarios, Él 
J f rfifdo de Asturias, E l Pitcher, E l Eco de 
luí Licenciado-, E l Progreso Mercantil, E l 
yrénsfyéro, E l Magisterio y la Revista de 
.1 ¡niin stracíón. 
\' A C U N A . — S e administrará mañana, miér-
coles, de 12 á 1, on las sacristías de las pa-
rí o.¡nías del Angel y San Nicolás, por los 
Dres. Hoyos. 
T ; : vrao DÉ IÍÍDOA.—El próximo jueves 
r - v ( "Já ín té el público habanero, en el 
»•••!•.-•!••• • 1 l--.;-:.:.-:o fott&o do Ivi.ioa, la apiau-
ttjda actriz ciilniñá S r U . Luisa Martínez 
C i s do. Él prognuna de la función ee cora-
pqmj de íás obras iguio:ue.--: 
1°—La graciosa comedia do Tamayo y 
Baus, titulada Lo Posf'ho. 
2? - E l monólogo Tirar la llave, escrito 
expresamente para la Srta. Casado por el 
distinguido poeta mejicano D. Juan do 
Dios Peza. 
2o—La pieza cómica denominada L a no-
via del general. 
L a s localidades para dicha función están 
ya de venta en la contaduría del menciona-
do coliseo. 
BAILE DEL "HABANA."—Se nos ha favo-
recido con la invitación siguiente que agra-
decemos mucho: 
" E l Presidente del Habana Baso Ball 
Club B , L . M . a lSr. Gacetillero del DIABIO 
ICii I ÜlfS ISTSOB 
E l M s i ü í i o debe Saberlo. 
Kl mundo untero debe sabor lo que el S. S. S. hu 
h idid en bciiclioío mió. curándome de un Cáncer tan 
ui liigbo, i¡uc los faCaitatiyos do Chicago, á donde luí 
p i Inis»',.! >lc nlivi.', lo di'cbiraron incurable. L a misma 
•1 •«.•iaracion In-- ¡viomiiK iada por los ciriyanos dclHos-
L'ofó'ilt'ájiui'n uno de mis vecinos me envió la 
c •¡linden') aiiumilitj c ortado de un periádico, referen-
te al SWITF'S S l ' K C I F i r , y Biegeempecéd t^mar-
I V. •IMI : alivia desde las primeras dósia. el virus fué 
S a liiaimcnte arrojado del sisieraa, y pronto estuve 
o irada. Hace diex meses que ho dejado de tomar el 
S. -'. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MUS. ANN B O T H W E L L . 
Au Sable, Micb., Dic. 30 de 1888. 
Por el correo, franco do porto y gratis, enviaremos 
el follet» sobre el "TRATAMIENTO DEI. CINCER." 
Dirección: 
T H E S W I F T S P E O I F I O 0 0 . , 
Drawer 3, Atlanta, G a , , 
(3) S . V . 49 A i 
DE LA MARINA y tieno el honor de invitar-
le para el bailo con quo este Club celebra 
el Champión do 1888 á 89, ol sábado 14 del 
corriente en los salones de L a Caridad del 
Cerro. Nemesio Guilló aprovecha esta o-
port unidad para reiterar á V. el testimo-
nio do su más distinguida consideración, 
llábana, 7 de septiembre do 1889." 
BALADA DENTÍFRICA.— 
—Me quieres, amor mío?—dijo ella. 
—Mucho y más te quisiera, vida mia, 
si complacer quisieres, niña bella, 
un antojo que tengo: yo vería 
mi existencia de dicha bien colmada, 
y la mujer tú fueras más amada. 
—Ordena, amante mío! Sí, comienza! 
que ya de complacerte estoy ansiosa! 
—No puedol 
—Acaba ya! 
—Me dá vergüenza! 
—¿Vergüenza? ¡No lo entiendo! 
—Sí, mí hermosa; 
me da vergüenza y en silencio quedo. 
—jAy Dios, on en tu palabra misteriosa 
nay algo triste que me infunde miedo. 
—No tomas, yo no dudo 
—¿No soy pura? 
—Como un ánffel! 
—¿Y bella? 
—Como un cielo! 




—¡Si no me falta un diente ni una muela! 
—¡Ay no, pero le falta la blancura 
que sólo dan los Polvos Taboadela! 
CON REGALOS.—En el depósito de ciga-
rros y fósforos que posee D. Ramón Xiqués 
en la callo del Obispo entre Villegas y Ber-
naza, no sólo se expenden esos artículos á 
precios de fábrica sino también se hacen 
regalos á los compradores. 
Testifica nuestro dicho el anuncio del ci-
tado depósito que aparece on el DIARIO y 
hacia el cual llamamos la atención de nues-
tros lectores. 
Compra usted fósforos buenos 
7 compra buenos tabacos 
V se Jlova usted do ñapa, 
Caro lector, un regalo. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Desdo ol 
dia do hoy hasta el 15, focha on que co-
menzarán laa clases, queda abierta en este 
centro de omieSanza artística la inscripción 
en la matrícula del mismo, para, las clases 
de solfeo, cauto, armonía y todos los ins-
trumentos, incluao ol piano en cuya estudio 
hacía meses uc m admitían alumnos. Da-
mos esta nbtíóiíi ii láfl personas á quienes 
nueda interesar, toda Vea que el plazo con-
cedicló p a K í?** inscripción es relativamen-
te qoi-to. , cuarto 
Ho.itiíJÍDiO;—A las, ociío líienoi» 
de la noche do ayer,' la pareja do Orden 
Público números 255 y 240, quo síi hallaba 
de servicio en la calle de la Bomba eaqüiná 
á Villegas, condujo á la casa de socorro do 
la primera demarcación, á un individuo 
blanco que se le presentó gravemente heri-
do y todo cubierto do sangre y en estado 
preagónícC; 
Dicho sujeto falleció á los pótíos ihoíiióü-
tos, sin haber podido manifestar ínás que 
se nombraba Luis Valdés Pórez: y que un 
tal Joselillo habia sido quien lo hirió. 
Según certifica ol Dr. L a Guardia el Val -
dés Pérez presentaba dos heridas, una en 
la pared anterior del pecho, región supra-
clavicular derecha, junto al puño del ester-
nón, do cuatro centímetro de extensión, 
bordes regulares dirigidos yettiCalmento> 
que penetraba en la cavidad toráxicá, y lá 
otra en la parte posterior del cuello hacia 
la izquierda, on el tercio medio do la región 
delcoidoa, de seis centímetros de extensión 
dirigidos vorticalmento, bordes regulares 
que también perieta'üa on la cavidad torá-
xicá. Ambas heridas han sido causadas por 
instrumento perforo-cortanto. 
E l Sr. Juez de guardia que so había cons-
tituido on la casa de socorro,, so hizo cargo 
del cadáver como asimismo do la ropa con 
que vestía y de un cüchí,llo. . 
Habiendo manifestado el desgraciado 
Valdé.s Pérez que su agresor había sido el 
nombr.ui') josdi l lo , el celador do 2'? clase 
Sr. Mró, auxiliado de los vigilantes Recio 
y Nadal, prouédio á su detención, la cual se 
efectuó á los pocos momentos. 
El deiuiiído fué conducido ante ol señor 
Juez acta:'-oto para que so procediera á lo 
quo hubiese lugar. 
En la casa de socorro so constituyeron los 
Inspectores A-V^ndia, Ferrer y Pérez, los 
celadores de los barrios do Colón y AUÍÍOI y 
¡os Jefes y oficialas del batallón de Orden 
Público S'res. Meaua,- SaritleStóban, Gómez, 
Chust y Tomás. 
E l cadáver do. Valdos IVroz, fué remitido 
al Ijécrocóiiiio; donde se lo Hizo la córres-
pondloiito autopsia. 
DETENCIÓN.—A las doce de la noche de 
ayer, al transitar por la callo de Dragones, 
esquina á Aguila, un coche completamente 
cubierto v tirado por cuaüi o cab Ulos, lo 11a-
m > la atención al guardia de Orden Públi-
co 386, y seguidamente le dió el alto, á lo 
que obedeció el conductor do dicho vehícu-
lo. En eso carruaje Iban dos individuos blan-
c;^ conduciendo el cadáVet de otro sujeto 
de igual clase, envuelto en úna frazada. 
Según manifestación de los detenidos, el 
cadáver dol mencionado sujeto fué identifi-
cado con el nombro do D. Francisco Alte-
rochc y Prim, natural de Barcelona, de 45 
años do edad y vecino de la callo do la In -
dustria n0 13! E l expresado Alteroche so 
bailaba accidentalracnto en Guanajay por 
cneontrars-:- enfermo y al sor trasladado en 
la noche tic ayer á esta ciudad, falleció du-
r m í e el trayecto. 
Kl Sr, Elias, Jefe de Policía de la Pro-
vincia, dispuso quo el cadáver de Alteroche 
fuese remitido al Necrocomlo, como así se 
hizo, y qun los individuos detenidos fueran 
presentados al Sr. Juez de guardia, para 
quo se procediera á lo que hubiese lugar. 
POLICÍA.—A la vüz de ¡ataja! fué dete-
nido on la noche do ayer, en la calle do San 
Pedro, esquina á Santa Clara, un individuo 
blanco que ero. perseguido por otro sujeto 
de su (Mase, que le aciisa de' robo de una 
b itolla do cristal, que lo fué ocupada al de-
tenido. 
—A um» de loa estivadores del vapor-co-
nvo nacionai I s k i de Luzón, fe ocurrió la 
dé3gr|l'cia da cajírlé encima unos sacos de 
azúcar, causúnddle varias contusiones de 
pronóstico graye, según la certificación del 
médic a de la caja de socorros del primer 
disti-iio. 
— Un aaiátieo ffecino del barrio de Gua-
dalup •, .-e qm Jóai celador de su demarca-
ción, de (pie en la mañana do ayer, al tran-
sitar por la calle de la Zanja, tres morenos 
deoconocidos le habían tirado varías pie-
dras que le causaron una herida contusa en 
la cabeza 
—ün vecino do la calle do la Concordia, 
se qu'-jó al celador de San Lázaro, do que 
una muji-r quo residía en su mismo domici-
|Í0| se habia alzado llevándolo 282 pesos en 
oro, que lo había dado á guardar. 
— Kn ol tercer distrito fué detenido un 
individuo que so hallaba circulado. Tam-
bién on el primer distrito fué detenido otro 
por igual causa. 
NO HAY T O S , RESKRTADO, RONQUERA, 
bronquitis, ni afección alguna al pocho que 
no ceda inmeduitanicnte ante los asombro-
sos efectos del l'cccoial do Anacahuita. Es 
el mejor de todos los expetorantes y el más 
segttroi é inofensivo de cuantos calmantes 
se conocí n. 13 
5HS¡!SB5HSH5H2S2S2SHSa5H5S52SHSHSHSd5S5¡L 
C u r a c i ó n , do l a s G n s i n ü g i a s , 
Gas tr i t i s , jDi^pepsidé, D i a r r e a s 
(de l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómitos_ (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino de i x i p a y i -
í n a e o n gl i c e r i n a de G a m l u l , q u e 
j s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
O i l O N I C A i l J S J L i m O S A . 
del 
DIA 11 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular en la T. O. de S. Agustín. 
Sun Proto y san Jacinto, hermanos, y san Vicente 
abad, mártires. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes — E n la Catedral la de Tercia, á las 
oolio y mmlia. v ni las domita iclesini" ln« do costumbre 
Grandes fiestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributa á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. Vir -
gen, que quieran contribuir con su (ívolo para tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l Bosque de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. U . Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Marte y Belona y del cafd de Tac<5n. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Sanios Gil. 
Cn 1377 2,8-11 S 
SANTO'^CRISTO 
DEL BUE1T VIAJE. 
E l dia ciuoo principia la novena del Scñnvdel Buen 
Viaje, con misa solemne á las ocho de la mañana. 
E l trece al oscurecer se cantará la solemne salve y 
el catorce dia de la UxaIlación de la Sania Cruz y 
á las ocho y media de la mafiana principiará la gran 
tiesta á toda orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente oraiior sagrado lí. P. Salinero S. J . 
Continuando su octava, también con misa solemne, 
y el veinte y uno se celebrará la liesta de la octava oon 
sermón quo está á cargo del l i . P. Luis Escalona, C a -
pellán de la Capitanía General. 
Todos los Heles que confiesen, comulguen y visiten 
la fcneraitda Tmuyen dvl Señor en dicho Tcm]>lo 
el dia de la Axallación de la Santa Orna 6 cu 
cualquier dio, de los de la octava pueden ganar Indul-
gencia Plonaria. 
Y ol domingo veintoy dos y en el propio Templo se 
celebrará la Solémúe fiesta á santa Efigenia princi-
piando la func.iiin á las ocho de la jnanana estando el 
sermón panegírico de la santa á enrgo dol muj com-
petente orador sagrado K. P. Guczuraga S. J . 
E l párroco y ol mayordomo suplican la asistencia de 
los fieles á estos sagrados Cultos, A. M. D. G. 
11338 7-7 
v»'estrn Señora de las Mercedes. 
. .**'"" , ' septiembre habrá Misa cautada, 
E l Wgcpm tt . ' - Lourdes. Lo que se po-
fin le. 6a>iill« flfe Ktr&. gr*, u» ^ .. .isistencia. 
no en coiióci'i'^it'j nc l/rs fieles par* _ 
11152 a-. 
e construyen á medida y bajo dirección 
médica, bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de piés , id. para cossac-
gias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Reilly 
106 entre Villegas y Bernaza, 9 á 10 de la ma-
ñana, I á 4 y 8 á 9 d e l a noche. 
11084 10-6 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v lo io 
do c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u prospec to e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106 entre Villegas y líeruaza. a! lado de la P- Dorada. 
11085 " 10-6 
BANCO DEL COMERCIO, FERROCARRILES ÜNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. 
Ferrocarriles. 
NUEVOS ITINERARIOS DE SUS TRENES DE VIAJEROS. 
L í n e a de R e g l a . 
E S T A C I O N E S . 
m 
L O S H M P I y todas sus molestias so curan rápidamente con 
ía ^Loción Aiiti-jierpciica del Dr. Montes. 
L a Loción BZtfniéA 6a & ín »cz ün medicamento sin 
igual para hacer desparecer la caspa do la cabeza, 
curando la causa que la produce, cuyo o'irfad.o es el 
motivo más frecuente do la calvicie;. por ln que la 
loción sustituye con gran ventaja á todas las Aguas 
de Quina que nada hacen. 
L a Loción es un medicamento (juo Im obtenido gran 
tos. 1 ia«4 8-10 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a . 
SECRETARÍA. 
Por encargo de Ui tJunta Directiva, cito á los sefio-
res accionistas,.parií que concttrran íl la Junta general 
ordinaria, que ha de celebrarse el dia 1% del presento. 
& las siete efe la noche, Manrique u. 96, Sociedad Bolla 
Ünión Hábanfcrn. 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura 'leí apta ile 1« Junta general anterior. 
29 Lectura del Balance stmestia!. 
39 Asuntos generales. 
Habana, 5 de septiembre de 188!).—El Secretario, 
Blas López Marañón. 
11.310 ^ 3 10a 3-1 Id 
S01ÍRE AHOGO í fcA'i'AKÍlOS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Basan de mil quinientas las curncioucs ráalizadaá de 
un año acá en la Habana v poblaciones de la [sla, por 
el uso del R E N O V A D O R do A Gómoz, quieo lo da 
á prueba á las personas que lo soliciten, para que me-
jor su convenzan del poder curativo de eslo nnbVo e*-
"peciílco—tínico en el inundo—que puede garantizarse 
alcanza d sanal" el ítñ por ciento de los niños y jóvenes: 
el 8̂  por cielito de las mujet cs y el 70 por diento de 
lo* liombfga. E n la níitad de enfcnnos do ahogo 
contiene el acceso al cuarto de 5 oía; los < utafroB ceden 
Mili aitmírablé facilidad; lo mismo que el reumatismo 
V la dispepsia Publicaremos ¡os atestados de iluslra-
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entre 
Escobar y Cén asio. 1C'!)26 8-3 
¿ 1 ¿í 
Sección do Instrucción. 
Autorizado por iu Junta Directiva y de conformidad 
cou lo que proviene el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la ¡ascripcfdli dé malií-
culas para el t nrsP escolar do 1889-90, dé principio ol 
jueves 5 del QcUlaíi de 7 á 9 do la noche, en ol local de 
coaturabre .v pitra ¡as asignaturas sigaientes: Lectura, 
Escritura, (íiMinática Caidcllana, Aritmética elemen-
tal. Francia Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y Al -
gebra elem nía!. CeoiuGtríay Trigonometría, Aritmé-
tica Mcrcuniil, TenedurU de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía 6 H»t*>TÍa general 
do España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ojiTci'.'io:- dé oposición á premio cutre los seño-
res aluuiiios que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado mes do 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, ú las doce de su 
mañana, debiendo los seDorea alumnos que obfn íi 
ellos inscribirse oportunamente cn esta Secretaría. 
ttabaua, sentiembre 3 do 1889.—El Secretario déla 
Sección. Jesvs Oaula. 
O 1310 33-5fit la-4 
siiil B . OPBR.« m m m . 
Compañeros: Con objeto de acordar la actitud que 
deben tomar lô  trabaj;.dores del r imo le panaderías, 
& partir del IV de noviembre próximo, en cuya fecha 
no serán admitidos en los eMableeimicntos al porme-
nor los billetes del Banco, se cita por este medio A to-
dos los obreros pana deios para la Junta general que 
ha de tener íü§n.t el dia del pr'si ute, á lar, siete de 
la noche, en los altos de M.:rle y Belona, 
Habana, septiembre 0 de ISfPJ.-. - Kl Secretario. F 
Madrid. 11168 4-8 
Sr. Director dti DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: habiendo venido á esta capital con 
ol objeto de adquirir imevos conocimientos en el inino 
do lal-ores y oUraa de arte y «le lujo; acudí á la lii-iin -
gui.la profesor,-. I •> Vicenta .Sun' :, directora del "Cen-
tro ile fenscfiajiza," Damas 19, único en esta Isla que 
80 dedica á l^n primorosos trabajos, y habiendo que-
dado cnuiplacida de lo pronto que he aprendido, tanto 
los riquísimo» l-ordados decorativos, como flores de lo-
da> ciases, haciendo especialmente de las flores^ de 
eorch'i, que únicanicnte dicha señora las enseña á 
confeccionar en esta Wa, Dando 4 V. las más expre-
sivas gracias. Soy de V. atenía a. s, q. b. s. m., A/a-
nuela Vidal. 11153 4-7 
Parte del 
y premiado en los 
lia sido vendido en la vidriera 
del calé "Perla de Oolón", por 
J . P. Galiano 49. 
11199 Mia 5-7d 
LA GEAK ASTILLA. 
Colegio de 1* y 2? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación iil comercio, con validez académica. 
Afiliar, 71. Correos, apartado 274. 
Se. hace presente á los Sí es, pudres de familia que 
desde el dia 1? dé eb^tienibre próximo queda abierta 
en este Betaliléchniento ln matrfoula ordinaria para el 
oawó de 1889 á 1890. 
Habana, Bcpslplp de J889.—El Director, Ldo. Uiir-
riqnc (filw M rlínez 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto 
10217 4Ü-15A 
P H O P 1 3 S I O KT B S -
L. FRAXJ. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
E s una verdad incontestable quo con loa medica-
mentos dosimétriooa se vence aiempre cualquier claee 
y forma de calenturas. 
Se reciben avisos en San Miguel ni1m9 89, Habana. 
11332 16-11 
C U R A D 3 L A S 
Sr. D. José Gros, callo de Luz u. 7G. Muy Sr. mío: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
más de 3 años de sufrimientos y 60 afioa de edad, creía 
3ue no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso e sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
qnc le estoy agradecido. S. S. S. Orcgorio dd Ccw-
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E l Directo funcionará loa miércoles y domingos para ooaduoir 
el paaajo á y de loa Tapores de Vuelta-Arriba.—Efectuará eu r»-
greso como extraordinario. 
Habana, 4 do septiembre do 1889.—El Administrador, A . de Ximeno. 
NOTA.—Se roenerda al póblico quo en esta ciudad los trenes do viajeros aalen y llegan al apeadero priv-
visional de Pueblo Nnevo. C n. 1346 ds>-*5 
RAMON B A E I U A G A , 
A B O G A D O . 
San Ignacio 14. Do 12 ú 3. 
11:3') 26-11 
i m . O A I K M N T A . 
LíkM PA\<ILLA n. 17. Hora»-de conaulta de l ¡ ¿> 1. 
Especialidad: M*triz. ría* unnariaa. 'ariinM nifiVti 
oa»; C ti. l'í&S 1 S 
avtKR UÉOICO R E ! tltJl !.>!( UK ! .A Aí tUiDA 
a. 
¡ÍBpeolaüdad KnWñ 
ifocciouec de i» piel 
O r . 1321 
it venóroo-siillíticas y 
Coneultan de 2 á 4. 
1 S 
D E . PEDEü M. C A E T A Y A 
MócLic;o-C'; . í • . i jane . 
Se ofrece en toflos lo* latuof. (¡o la profoaión, con es-
,;c-t ::i:;.d.id cn ln» afoci.-ioii'.s del .-.ornzón y los pulmo-
•.tst,. purtop v e'def moda-.'i'K de .-ieñorns. 
Gonsalfaa^dr i l i í !». fnm sefions de t i á 3 i . 
Cn. 1325 Bailara. 1 8 
Ntra. Sra. del Carmen 
COLEGIO DE NIÑAS 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 
S A N N I C O L A S N X 7 M . 3 6 . 
Directora: D'í Isabel Rivero 
viuda de Buitrago. 
Participa al pfiblico haber reanudado sus tareas w -
colarea el dia 2 del actual. 
So admiten dos interna*, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
Cn 187C 8-11 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S C O N «título académico, de teneduría do librea por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
¿ . Clases á domicilio y en su morada Acosta 39. 
11234 15-10 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOADELA. 
Cafas de tres tamaGoa: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Cbicaa á 30 ots. 
Y el E l i x i r Dentifrico del mis-
m 0 a U t 0 r ' Cada pomo $ 1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
11298 G-n 
i m m m . 
T T N A P R O F E S O R A CON T I T U L O Y P R A C -
U tica en la enseñanza, se ofrece á los colegios y 
caaaa particularea, para enscfiar bordados, randa», 
crochet y toda clase de costuras en blanco. Aguacate 
116, altos. 11315 
A . C a r r i c a b u r u 
onseña en corto tiempo & hablar el inglés y el francés 
por modio de su sistema práctico. Clases fl, domicilio. 
Academia para señoraa y caballeros 6 eeBoras solas. 
Lamparilla E l , frente al Banco Espafiol. 
112ít5 : 
" E L INFANTIL." 
Gran Colegio de I A y 2^ Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . I Z O y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
Jado. O-. E s p a ñ a . 
Las pensiones que han de abonarse «a esto colegio 
durante el curso académico del €9 al 90, sarAn como 
sigue: • •„• 
Alumno» dtVí JEnseñanaa. 
Externos $ 6-00 
Tercio pupilos 13-75 
Medio pupilos , 17-00 
Internos 21-20 
Clases de adorno 4-36 
Alumnos de 2? JPnsíflatwa. 
Externos, 19 y 2? aüo $ 8-RO 
Idem. 39 49 y 59 afio „ 13-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupUos „ 21-30 
Pupilos „ 26 00 
NOTA Se avisa á los seBores. padres do familia, 
que decididamente queda establecido el 69 afio, coa 
sus corrospondientea gabinetes. 
11253 8-10 
Dr. Kamdn R. Villamil. 
Profesor mercantil por opósioióD de la Asociación 
de Dependientes. Prepara para la Teneduría do l i -
bros, peritaje meroanfil y asignaturas do cnaoñanzft 
oficial y libre. Igualmente Ueva cn breves horas la 
contabilidad do cualquier eatableclmicnto industrial. 
O-Beilly 31 altos. alt 11014 .6-4 
ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I - V E R S I -tario, da clases á domiclUo.de 1? y 3* enscBanza 
y también de las Facultades de Derecho y FiloaoíU y 
Letras: informarán los Sres. B . Maturana y C * Mu-
ralla esquina á Agniar. alt 10871 8-1 
4-11 
UNA SEÑORA I N G L E S A S E O F R E C E D E . institutriz d.las familias do la Habitna' 6 sus cer-
canías; inatrucción completa en espafiol, íVancés, in-
glós. piano, dibujo y puedo dormir en su residencia: 
excelentes referencias. Dejen soñas Acosta 89. 
J1289 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
para sefioras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado cn la fresca y hermosa casa, oallft do 
Damas n. 19 esquina & Jesús María. 
Fundado y dirigido por D* Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y fino trato. Además 
habrá, clases do instrucción r de labores para sefiora» 
y sefloritas externas y para las que aspiren el profeso-
rado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases do bordados docorativoa. en blanco, oro J 
colores; encajes y flores do crochet/írivolité y malla, 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zuroidos; flores campestres de papel, bsteabreB, génq» 
ro, corcho (alta noTedad) y de toda^ clascsi corto pa-
risién por medida en toda clase do lencería j ooníoo-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad cn obras do arto y de lujo enjarronea 
do varioB estilos, macotas y otros objeto» do barro y 
pasta al natural y metalizados, asi oomo en toda clas^ 
de maderas y metáles calcados; frutas v duloea de afl» 
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y matlp»« 
sas imitados á los naturalesy «te. etc. 
Da clases á domicilio á precios convcncionalflo. 
Se fedllta ol prospecto ft las personas que lo colld-
ten y. remite á cualquier punto del interior. 
— ^ - 1 0 9 1 » — — > 3 
A . - Ü - R R U T I A . ' 
Profesor Normal, Perito calígrafo. So ofrece al Foro 
y A los padres do familia. Prepara á los aspirantes A 
maestro». Crespo uto. P0. 
• • • M M I 
ALBXANDRE AVELINE. 
A cademia Mercantil y do idiomas 
FU.MMIM EN I8U6;—LA MAS A N T I G U A . 
'5ndubtri.> I • [I|UÍDR ¡í Bau Miguel.—Prcoios módicos. 
W ¿ i 1-10 
UNA rKK'SONA I'liACTÍCA E N E L C O M E K -< ¡o, ée oA'ere ni público para iu enseOauza «lo la 
Teneduría do librou, ote. Consulado 7G A. 
1121 IÜ i -8 
f • v P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
* dreH) con lítuio, da clunufl A domicilio do idiomas 
(IJIIO éusoflk A hablar oii poco liemoo) múHica, íolfso) 
l«i;. i.itiimi de iiiNtruccióii cu español, dibujo y labores. 
JVeeioH módicos. Dejar las Bcnas por una semana en 
til-dospaclio do cuta imprenta. 11198 4-8 
PARA D A U C L A S E S A D O M I C I L I O PQR módico precio, se ofrece una profesora con título 
-ni» r¡(,r; enseña el francés y la pintura, tambión da 
de ente lillomafi Otra tino quiera aprenderlo il 
cambio do lecüiouoa de piano: dejar aviso cu la calle 
deLayunaa n 10. Ill(i8 l-7a 3-8d 
Alonsteur Alfrod Bois.si<i. 
PwfeBi'i- do fruncós, Qoliano 130.—Su Curso de 
SlitdUinoa, O.^-ÜiH, Su i'rinicr Cui no de //•(Mices, 
II ti, /'• mi. i / EtweeUt, con el retrato del au-
tor. .-iM II. K ule. 11054 8-r. 
T. K.OÍIUISTIE, 
P R O F E S O R D E IDIOAIAS 
Sf ofrece al püblico.y directores do colcuios para la 
eiKcrianza do fdloniafl mgléfy francós. Ilaliauan. l?S. 
uow ir,-r>sb 
FKAN€JES. IINíiLES. 
Un protesor extraujero. lollero, con 2lj años de 
vráctica en Europa y Aniórica, cdoocicudó mujl bien 
•ni éiptülol) desearía entrar de preceptor do varios ui-
BOP 'í Jóvenes en uua ó más familias, ó en alfiún cole-
iportunto, oiudud ó campo, en cualquier parte 
11 l-'-la. Las tnds «utisruotonuirofereuclas. Dinpne 
al aiuiatrador de esto periódico. 
' CniaS» '¿d-is 
l leaí Ooloaio de locuelas Píuüdfl í* clnse, 
<i$ 1 1 y S" ensctlauzay estnuioN «lo ii|>Hcii-
t-ión cali vnUddz académica y CIUHOS do 
üdm'uo. 
(de el dial? de septiembre quedará abierto el 
tt'£Í3t:i' de mátrloola para el próximo curso. 
L l • litrada de los sefiores alumnos inlernos será en 
*-l «Ha Ifj. para empe/ar las clases el día 17. 
GanauáDacoV24 do agosto de IPf!'-—-ííl Director. 
(Blases á doiíiiciüo 
1)K 
{/•gl̂ s, francés y casiellano por una profesora con 
tíhilo académico:' librería de Wilson, Obispo 43. 
107M "26-29 
í .'oleplo <l« 1" y 2 nisnlanza y de comorcio 
«uí orjiorado ni [ustitnto Provincial 
SAN NICOLAS 1̂ Y ¿3. 
'Se hace présenle ios Sres. padrea ó encargados de 
los ilomnos de esle Coledo, quo la matrícnlu para el 
i ursp de 1889 A 1890 está abierta desdo el 19 
fie Beptiembre, debiendo venir provistos loa mayores 
de 11 año;, de su cédula personal. 
(.•• alomnoa de l? onseOanza «î uo deseen ingresar 
i ü la 2? pueden bacerlo durante ilicho mes. 
Se admiten pupilos, medioa ¡¡upilos y extornos. 
E l Director. 
1.0852 86-18 
COIKÍO CIVIL u n m . 
relacionado cuu las leyes vigentes y anotado por D. 
Pid(i(8Ío Doblado. 
ende en la librería 
Ija Propagandista, 
ftloiite 89, al precio do $2 oro (yemplar. 
11398 4-11 
CUENTAS AJUSTADAS. 
l'ab'as de snoldos, alquileres y Jornales ajustados 
pqi años meses y días, ídem de arrendamientos. Re-
dición do onzas, doblones, cscudoá y centenes á pe-
sos y vico-vorsa; conversión do oro íi billetes y de bi 
lletes á oro, tablas ilc intareses y descuentos, reducción 
dfl caballcrtas, cordeles y varas cubanas ú metros y 
jrarái castellanas y vico-versa, descripción y resisten-
iájdci las maderas de la isla do Cuba, cubicación de 
maderas y de toda clase dé bultos y otros muchos da-
los curiosos y d.j inln, Roiiorttl: "precio $1-50 H1B. 
Obispo 80 Librería. 11280 4-11 
Ley electoral 
Smv-A Diputados provinciales, de venia. Librería do 
A larca, Muralla 04.—Precio $1 15)15. 
11160 8-7 
Código civil 
espaiiol relacionado con las leves vigentes y anotado 
i onfonne íi la oficial reformada y autorizada por el 
ministerio, un 'orno grueso empastado $4 btes. Salud 
librería. 111(53 4-7 
Salud n. 33. 
10-í 
•Miden y compran (b 
Eflife rio. DUOS 
1 ,JJU,\l.:KIA N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E 
. ¡ U H. Kicoy, Obispo número SG. Habana. Esíu casa 
comprj, y vendo toda clase dé libros, tanto en eftnafiol 




y al-iuiler do libros y mapas: Obispo VX.. 
i m i ' 26.88 
m Y OFICIOS, 
2-50 
AVISO Al PÜBLICO 
DeiidQ el dio ir» del corriente estará en todo su vigor 
él siguiente 
C O N V E N I O C E L E B R A D O 
poi loe dnefioK do Agencias de Muda<las do la Habana 
»inc abajo llnmunos. 
PftKCIOB QUE UIXilK.ÍN KN TODAS I.AS AOUNXTAS. 
Los trabajos sin distinción, oslo es lo misino el co-
nocido «IUU ol desconocido serán pagados al contado 
violento, y la persona que no reríllqne iumediata-
menfedespué» do concluido, ci trabiuo el importe de 
oste, será coueiderudo como moroso y sin considera-
oióu de ninguna clase so pasarán circulares á todos 
loa del ¿¡iro, inte en uingiin tiempo podrán mndaflo, 
sin que antes satisfaga la mudada pendiente'. 
Por un carro en la Habana .lo bajo ¡i bajo... if¡ 
Poc idein ídem de alto ú bajo vl-
boversa 3-50 
Per un carro en la Ilabauu do alto & alto 4-00 
Por un pianino ídem de bajo 3-00 
Por un piano do cola Idem do bajo 5-00 
Por un pianino de biyo á alto...." 4-00 
Por un p iáno de cola de bajo á alto 7-00 
l'or un pianino de alio á alto 5-00 
t-'or un piano do cola do alto á alto 9-00 
Los planinos que no puedan subirse por la 
escalera pagarán dos pesos más y el piano 
de cola jiagará cuatro pesos más. 
Un carro a la IMa/.y, del Vapor, piso pincipal. -1-00 
Un ídem á la Plaza del Vapor, á la azoica.. 5-00 
Un Idem á la Plaza del Polvorín 4-00 
Ou idera al Cerro, Jesús del iMonte, Vedado. 
Recia, Cementerio do Colón y Castillo del 
Prínoipo de bajo á bajo 4-00 
ü n ídem id. , id alto 5-00 
ü n idem á las Puentes, Arroyo Apolo y L u -
yano... . 5.00 
Un ídem a Guanabacoa, Marianao, Arroyo 
Naranjo. Paula y Calvario 6-00 
ü n Idem al Calabazar 7-00 
Un idom Arroyo Arenas, Cotorro, Cano y 
Playa do Marianao 8-00 
Un idem Santa María, Santiago, Punta Bra-
va, Managna y Cojímar 10-00 
Un idom Rincón y Jamaica 11-00 
Un idem Hoyo Colorado, llejucal y San Josó 12-00 
Un idum Caimito y Loma Cacbimbo 14-00 
Un idom Güines ó al Mariol 20-00 
Un idem á Guana^ay 17-00 
Un Idem á Artemisa. 22-00 
Un idem á Las Mangas 24-00 
Un ídem á, Pueblo Nuevo 26-00 
Un ídem & Bayctc 28-00 
ü n idom .1 Candelaria ?0 00 
Un idem á San Cristóbal . .ID 00 
Loa cepejos mayores, cujas de bierro, ó cual«¡uior 
otro peso quo exceda de un cuarto de (oneladaj isi 
como los carros qno vayan fuera do raizada, í precios 
couventionales. 
Las mudadas que so hagan 011 oúalquiern dü los 
•juntos indioadoB fuera do la-Habana, se cobrarán los 
^primeros carros como si CIMOOII cargados y los domas 
como si fueran cu la zona do la Habana de un panto 
4 otro. 
Uu carro á la Cabafia 15-00 
Un idem á Vento y.00 
Un idem del Vedado al Cerró. J . del Monto 
y Regla 8-üo 
Un ídem idom idom á Marianao 8-00 
Un idem idem idem ¿Guanabacoa 8-00 
Un idem idom do Guanabacoa á Marianao.. 10-00 
ÜH idem idem conducíondo un piano do cola 
fuera do la Habana pagará tres pesos de 
aumento sobro ol precio estipulado 3-00 
No so liarán mudadae por ¡yusté ó lote y si solo por 
viajes ó carros como eatáTestipulado siendo permitido 
única y ozolusivamente, cuando la mudada sea de una 
puerta á otra, á la casa del frente ó en una misma ca-
sa el traslado del alto al bjyo ó viceversa. 
Ningún duciio de Aeencias do Mudadas podrá com-
prometerse más que á la cargad descarga y colocación 
ue muebles mayorcB, pero cu niugun caso á las menn-
dencias que la luz natural indica deben ser colocadas 
y diatribuldas por las familias ó sus criados, como es 
«I colgar y descolgar cuadros, envasar lozas, criMales. 
adornos, etc. etc. así como tampoco hacerse responsa-
ble de averias en lo embasado. 
Tampoco podrá ningftn duefio do Agenciando Mu-
dadas hacerse cargo de la instalación de lámparas do 
ninguna clase. 
A G E N C I A S . — L a Colla de Sanl Mus. do Luís Suá-
rer.—La Lucha, de Juliáu Azcuo.—La Campana, de 
Higinio Fernández.—La Montaña, de Josó Ibarrondo. 
— t a EstremeBa, de Miguel de la Peña.—La Cubana, 
do Ramón Alonso.—El Vapor, de Cefcrino Moran.— 
E l Bien Público, de Rosendo Bracbc.—La Asturiana, 
de Benigno Blanco.—La MontaBesa, de Lorenzo Mu 
ríedas.—La Covadonga, do Modesto Colif o.—La Ha-
banera, do Izquierdo.—El Progreso, do Cueto.—Lo 
Central, do Josó Barandíca.—El Combato, do Miguel 
Eltflalde.—La Estrella, do Julián Azcue.—La Favo-
rita, do Telesforo Gómez.—aLa Unión, do Vicente 
Elejalde.—El Castillo, de Bonifacio Gómez.—La 1? 
do Colón, do Santiago Sánchez.—La Vizcaína, de 
Jnan B. Barquiola,— Carro suelto do Nicolás Fer-
nández. 11319 5.11 
C O M E J E N ! 
40 ANOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Kocibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lnjara, Habana. 
11140 8 8 
A los fabricantes de cigarros 
y tabacos. 
Se hacen barriles do cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaaer para tabacos. Barriles 
para envasar frutas. Precios sumamonto baratos: ta-
ller de carpintería y almacén de maderas de B A L B I , 
Paseo de Tacón, esquina á Marqués González. 
111C4 15-8st 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
do I» ni queros, aparatos ortopédicos y 
í'ijas nigiénicas. 
9 
D E H . A. V E G A . 
E S T A B L l i C I D A H A C E 20 AÑOS. 
La práctica de tanto tiempo hace que comprenda-
mos el sistema de braguero quo cada bernia necesita, 
téniendb la segnrldád que de todos los conocidos hasta 
boy, los más cómodos y do mejores resultados son los 
eepeoialos do doblo presión de esta casa. 
'I odo se hace por medida. 
31i OBISPO 3 1 i 
11077 15-5S 
Amargura 86 
Se despacbau comidas á domicilio áprecios conven-
cionales: en la misma ac solicita un ayudante de cuei-
lio. 11101 4-7 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
CoKt.itictor do Para-Rayos "Sistoma 
Inglés," moderno. 
Se colocan on toda la Isla. 
KI587 R3-]'¿.íl 
FiOLÍGITli. 
E1L MORENO TADlíO C O R R A L E S DKSLA if-aber el paradero de su hija Merced Corrales, de 
ocbo años de edad, que desde Junio de 1888 salió do 
BU lado para la Habana con I). Esteban Nobrera: se 
suplica á las person.m que puedan dar razón de ella lo 
participen á la calzada de Galiano 4, donde para su 
padre. H2«3 4-11 
DE S E A C O L O C A l i S E UNA J O V E N P E N I N -sular, bien para cocinera de un matrimonio ó orlar 
dfl <l"' mano de corla familia: tiene buenas recomenda-
ciones de. su oomporfaunicnto y sabe cumplir con su 
obligación: impondrán calle de los Angeles esquina il 
Estrella, cafó L a Gran Vía. 11284 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MOIIEN1TA D E 23 años de edad para criada de mano: tiene carti-
lla. Informarán calle de los Sitios número 48. 
Ü316 4-11 
Santiago ü l e m a ñ y . 
Trocadero n. 81. 
11232 4-10 
SE C O N P O N E N P I A N O S D E J A N D O L O S A -atisfacoión de sus dueños y ^ambión se vendo nn 
pianino propio para aprender, en $75 b. y un Pleyel 
barato y en la misma so campraa muebleí; en Eoma 
n. ¿ frente á la Corona, 11 89 4-8 
¿ratit. 
A L V A R E S 1? BOKTET 
Tarín Amistad 100. servicio de lujo jrl?, 2? y 3:,' 
¡o riuc nadie: düigeucias do ZQS ¿cnH iitcrios 
S E S O L I C I T A 
una liuena criada que entienda de lavar y sea cariñosa 
con loa niños y tra ga buenas recomendaciones. Enna 
número 1. 11312 4-11 
En la 2? I T A L I A ae necesitan operarios para pie-
zas, que sean buenos. San Rafael esquina á Amistad. 
11327 4-11 
C1 E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A 
Í5que entalle y cosa por figurín, de la seis de l i ma-
ñana á seis de la tarde, es casa particular. E n la mis-
ma se desea una cocinera para cocinarle á dos perso-
nas, ha de dormir en el acomodo y tener su libreta. 
Industria 00. 11310 4-11 
E D A N CON UN MODICO IííTlSRl£ío 1V272 
_ netos oro, con hipoteca^sobre fi^óa que esté dentro 
de la Habana: impondrá T-rado esquina á Dragones, 
vidriera á todas hSras. 11308 4-11 
s 
í ^ l i S E Á C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I -
§_/ñero formal y buona conducta y tiene personas 
que respondan por él. Sol 61 darán razón. 
11304 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y quo haga la limpie-
za de la casa Neptuno 152. 
11301 4 11 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA C O C I N E R A P B -ninsular rocíen llegada, en uua casa formal. San 
Ignacio 71, entro Acosta y Jesús María, prefiriendo 
sea cerca de la plaza Vieja. 11299 1-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-cinera peninsular, de mediana edad, aseada y con 
buena!' recomendaciones do su comportamiento, en 
almacén ó casa particular: impondrán calle de Luz 
número 23. 11277 4-11 
U~ NA MUCHACHA B L A N C A D E S E A C O L O -carsc do criada de mano con una corta familia: 
darán razón Sol K4. 11292 4-11 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero que sepa su obligación y un mu-
cbacbo blanco, de 12 á 10 años para criado do mano; 
sueldo $!•') y ropa limpia: O'Reilly 54, camisería. 
11291 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manoa que sea peninsular. Refugio nú-
mero 2. altos. 11287 4-11 
QE SOLÍCITA UNA M U J E R l ' K N L \ . . U L A R 
)Oq"e sea anciana, pero fuerte y limpia y de buen ca-
rácter, (pie entienda de cocina y que no tenga familia, 
se le (ral irá muv bien pur ser huérfana la que la soli-
cita: Compostela 101. do 7 do la mañaná á 5 de la lar-
de. 11286 4-11 
E n Virtudes n . 1 8 
se BOliuitti un portero con buenas referencias, pero que 
no sea cigarrero. 11320 4 -11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular, joven robusta, de buena y ubnudantc leche, 
de criandera á leche entera: tiene personas quo res-
pondan de au conducta: Impimdrán Maloja 92. 
11320 4-11 
Cochero 
Se solicita uno pata el Vedado, debo tener buenas re-
ferencias informarán San Ignacio n. 17. 
11328 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una para manejadora y o-ra paja coser y 
criada de tdanoBj deben tener buenas referencias: in-
formarán San Ignacio n. 17. 11329 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de n.ños 
UH una casa decenic: tiene quien respsnda de su con-
ducta: impondrán calle del Inquisidor n, 7 altos. 
11813 4-11 
UN A . I O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -Bttnie de criada de manos pretiriendo fuese al cam-
po: en la misma casa se desea colocar de criandera á 
leche entera una señora peninsular teniendo familias 
rospetáblea que respondan por su conducta: San Nico-
• á» n. 259. 11027 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, cine duerma en el aco-
modo; San Rafael n. 140. 11290 4-11 
¿JE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
. /Josó García Fernández, natural de Villaviciosa, 
nrovincia de Asturias, pueblo de Sietes. Dirigirse ca-
lle del Príncipe n. 17, su hermano Rafael García Fer-
nández, San Lázaro. Se suplica la reproducción en loé 
demás reriódicos de la Isla. 
11270 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA FINA Y de moralidad, de 40 años, para servir á la mano 
nada más que á la mano y zurcido de ropa y tiene per-
Bonod de róspónsábilidad que abonen por su honradez 
y gana 25 pesos y ropa limpia: informarán calle do Co-
lón n. 31. 11252 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA B U E -na lavandera, formal y exacta en el cumplimien-
to de su trabajo: en una casa particular: impondrán 
Villegas 22. 11260 4-10 
Se solicita, 
un cocinero ó cocinera para corta familia en Bernaza 
nVl , altos, que tenga recomendación de 0 á 10 de la 
mañana. 11257 4-10 
Dosea colocarse 
una señora de mediana edad para cocinera de una 
corta familia, sabiendo cumplir con su obligación: da-
rán razón Curazao 32. 11272 4-10 
Q B D E S E A C O L O C A R UN P A R D O P A R A 
Oc iado do mano: infonnaráu Aguacate n. 19. 
11 09 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae de criada de mano ó manejadora, ofreciendo 
M lerenciaa: Eaperanza u. 10 casado alto, en los bajos 
impondrán. 11213 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender tambión á los quehace-
res de la casa, quo ganará 25$ billetes de sueldo y la-
vado de ropa, quo cató diapuestaá aalir al campo y 
que tenga buenas referencias. Darán razón en Obra-
pfa 27, altos. 112fi5 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E esta esté acostumbrada á cate servicio, ha de traer 
cartilla y buenos antecedentes do donde haya estado: 
sueldo 15 pesos papel y ropa limpia: Lamparilla 94, es-
quina á Bernaza, altos. 11239 4-Ut 
Se solicitan 
dos 6 tres habitaciones altas ó bajas, con viata á la ca-
llo, on casa de familia decente, para señoras solas, y 
que sea en buena calle. Reciben informes en Virtudes 
n. 153. 11231 4-10 
Muchacho de 12 á 15 años 
so necesita uno para criado. Casa, comida y ropa IJm-
nia y 13 pesos do sueldo, aumentando más si se porta 
bien: Cieníuegos 80, entresuelo G. 
11240 4-10 
PARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A UNA criada de mano de mediana edad, y una de 10 á 12 
años, sea alquilada ó entregada para enseñarla y una 
señora para acompañar. Perseverancia 44. 
II238 4-10 
UÑA MORKÑA D E S E A E N C O N T R A R UNA casaparlicular para lavar semanalmente: Compos-
tela 95.1, tiene personas que garanticen su conducta. 
11211 4-10 
Desea colocarse 
un portero quo puede dar buenas referencias: infor-
marán Empedrado 16. 11214 4-10 
T T N B U E N C O C I N E R O Q U E S A B E SU O F I -
\ J cío desea colocarse, es do color, tiene personas 
respetables que respondan por su conducta: Rayo 10 
entre Zanja y S José. 11203 4-10 
Una pardlta 
de 12 á 14 años, do buena moralidad, para manejado-
ra do niños se solicita en el teatro Albisu, casa parti-
cular. 11245 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de som-
brerero Amistad 49. 11244 4-10 
IpARMACIA. — NECESITO DOS APRENDI-1 ees que entiendan algo del ramo, dándoles sueldo 
según su inteligencia, pero que no sean estudiantes, 
uno para el campo y otro para la Habana: Suárez 85 
informarán. 11235 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 40 afioa y viuda, para acompalíar á unaseBora ó cor-
ra familia, entiende algo de costura: Se piden y dan 
referencias, informarán Suárez núm. 103 de 11 á 3 de 
U tarde. 11230 4-10 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de manos ó para acompañar á 
imn señora: tiene quien responda por su conducta, 
L A M E J O R Y L A MAS B A R A T A , L A MAS S I M P L i F \A I 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANÓ. 
La que sin necesidad de enseñanza se Duede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA XUEVA ÍIA()ülM DE l'OSEK 1)E "SINGBR" LLAMADA 
I V ^ i o u e lá A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina do su clase y so ajusta sola. E s do BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas do coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5'.'—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por ol cual toda clase do labor para.fapiilia puede hacerse, y toda clase de .hilo usarso: SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. "(3?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos tambión la nueva máquina AUTOMÁTICA D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doblo pezputíte sin lanzadera. 
Especialidad en máquinas para zapatero. 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E Z : 
LámparaHde mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E K S , niquelados do 1 á 4 lucos. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos cu globos y pantallas do cristal do todas formas. Linlernas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , do más do veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas chses y do los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados do Alpbcnide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y ecouo-
mís. Las rocpmcndamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
llolojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularizaeión automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimionto, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de ¡u tiuulos do utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, do polar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvares y Hinse, Obispo, 123. Esta casa garantiza todos los artículos en su clase. 
C 1338 alt 156-4 St 
Colón número 3 
Desea colocarse una señora de mediana edad de 
cocinera para una corta familia y al fin de su trabajo 
rctirarsl) para su casa. 112Í8 4-10 
C t O L l C l T A C O L O C A C I O N UN J O V E N Q U E 
Obace poco llegó de la Península: sabe leer, escribir 
y euen'as, babiendo desenipefiado ocupaciones on ol 
comercio de esta capital: tiene personas quo garanti-
cen su'mena conducta Su domicilio Angeles SI, al-
t o s ^ 1121G 4-10 
UNA J O V E N D É M O R A L I D A D D E S E A C o -locarse para coser en tren do modista ó casa par-
ticular ó para oja'adora de camisas: tiene quien res-
ponda ilc su conducta. San Ignacio 67 informarán. 
11227 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea joven para el tragin do dos bftbi-
taciones. Compostela 43. 11225 4-10 
D^ E S É A ^ C G U J C A R S E UNA P A R D I T A D E 16 años de ñifiern ó de f riada de mano, tiene cartilla 
y quien responda do sil buena conducta. Zai\ja 16 in-
formantn. 11226 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora, ba do traer 
recomendaciones y su cartilla. Virtudes 25 do 12 á 3. 
11276 4-10 
ÜNA SEÑORA V I U D A CON UNA NIÑA D E seis años desea una colocación para el campo, j u -
risdicción do la Habana, de cocinera ó pura acompa-
ñar á una señora sola: darán ray.ón Gervaiio ;K): tieh'e 
quien responda por su conducta. 
11261 4-10 
SE D E S E A TOMAR UNA SEÑORA A M E R I -cana para acompañar á Uña señorita y coser algo ó 
francesa, quo sea capaz do enseñar inglés. Empedrado 
número 17. 11262 .1-10 
Criados peninsulares 
ge solicitan dos, uno joven do unos 15 aSos otro de 
15 á 50 años, de moralidad y quien responda de su con-
ducta: botica do TremolfHla, liclascoain esquí 
tu des. 11248 
ina á Vir-
l-9a S-lOd 
P 'i S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
Oque sepa servir á la mesa y limpiar perfectamente 
bien los muebles. También se solicitan dos criadas de 
mano que entiendan de costura y una mandadora. 
Carlos I I I 223, junto al paradero de Marianao. 
11176 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sea inteligente en el servicio 
y presento buenas recomendaciones: se prefiere reba-
jado del ejército: Cuba 50. 
11190 4-8 
U N C R I A D O 
(jue sea joven, activo v con buenas referencias, se so-
licita en la zapatería E l Modelo, San Rafael n. 1. 
Cn 1370 4 8 
Se solicita 
una señora blanca de mediana edad para cuidar una 
niña y un muchacho para ayudar cn una cocina; se 
les dará buen trato, la casa es decente: Economía 0 
impondrán. 11175 '1-8 
Estrella 31 
Se solicita un criado de mano que sea blanco y presente 
buenas referencias. 11202 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven para repartir entregas. Rayo n. 30, de 5 á 7 
de la tarde. IIIOI 4-8 
PARA S K R V I R A UNA SEÑORA J O V E N Y SU niña de siete mescH, se solicita una criada peninsu-
lar ó parda, como de 30 años: el salario es do $24 bi-
lletes, el trabajo cómodo y ol trato bueno. E s indis-
pensable (jtie traigan recomendación de familias cono-
cidas. Dirigirse, desde las nueve en adelante, á Nep-
tuno íi, 70. preguntando por la señora do D. Juan. 
11170 4-8 
S E S O L I C I T A 
un proie^or inlerno. Manrique 40. 11203 4-8 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRIADA 
JL/de niono, natural de Islas Canarias, que desempe-
ña todou los quehaceres de la casa menos coser, lavar 
y cocinar: tiene buenos infoi mes do su conducta: calle 
de Lamparilla í5i entre Aguacate y Compostela. 
111«7 4-« 
S E S O L I C I T A 
un criado joven para los quehaceres de una botica, 
informar ni Botica Francesa, San Rafael 62, esquina 
á Campanario. 11194 4-8 
EN L A C A L L E D E L P R A D O L E T R A B , E N -tre Dragones y Monte, frente á la Pila de la I n -
dia, se solicita una buena lavandera y planchadora 
que sea formal y que tenga cartilla; sino reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11185 4-8 
LA H O N R A D E Z : N E C E S I T O DOS C O C I N E -ros $50; tres criados, 3 manejadoras, 2 criadas, 2 
cocineras y tongo para colocar de todos sirvientes, 
costureras, crianderas, dependientes de todas clases; 
bago instancias, copias y demás negocios. M. V. M. 
basta las seis de la tarde en Amargura 5-4. 
11163 4-7 
'pvÉ.SÍ?A~COLOt;ARHE UN S U J E T O PEN1N-
JL/sular de mandadero en una finca de campo ó por-
tero de una casa: sabe cumplir con su obligación: im-
pondrán Oficios número 15, entre Sol y Muralla, fon-
da y posada E l Porvenir. 11135 4-7 
Un cocinero ó cocinera 
de color, se solicita para corta familia: que sea formal 
y presente referencias. Amargura número 74. 
11167 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio general en Lagunas 113. 
11165 4-7 
y\OS SEÑORAS D E C E N T E S Y D E M O R A L I -
JL/dad desean encontrar dos ó tres niños para cuidar-
los y enseñarlos las primeras reglas; los tratarán como 
su propia madre y llevan una módica mensualidad; 
también se hace y compone toda clase de ropa; pueden 
dar las mejores referencias. Amargura 86, altos. 
111H4 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja. se paga bien. 11157 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos blanca ó de color, con su libreta: 
impondrán Prado n. 78. 11154 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad que tenga bue-
nas recomendaciones y quien responda por su conduc-
ta, no siendo asi que no se presente en Sol 97. 
11148 4-7 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A la española, criolla é inglesa solicita colocación 
en casa particular ó establecimiento, teniendo perso-
nas que respondan: en la misma uoa general lavande-
ra solicita ropa para lavar cn su casa: calle del Mon-
serrate n. 103 impondrán. 11116 4-7 
So necesita 
una cocinera: Sol número 61. 
11142 4-7 
ÜN^JOVKN lUÍNÍNSULAK DKSKA r O L O -enrse de priado de immos pn üi-a !iifii|lia q 
sea deccjite, e.> buurudo, liene cai íiii. 
na notuen las rasas quo ha oslado y r>\ < 
su ohlicacidfi; fiarán razón Cónsul i!' 
vado el rasaje P 11!* 
I T c R í A WT'ETTCTTinrLA ÍÍ 
l'UO-
•nplir con 
• r fie la--
4-7 
iTlí "MuRALl-
dad desea colocarse en casas decentes para cria-
do de manos; ha toryido en casas muy respetables do 
esta población, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne penonsB que garanticen su conducta: darán razón 
Egido v Corrales, puesto de tabacos, á todas horas, 
i 1111 4-7 
Ü2 
ÜN T A L L E R D E MODISTAS D E L O S B U E -nosy de moralidad, desea encontrarlo una pardita 
de 16 años donde acabar de aprender, está muy ade-
lantada, tiene quien la garantice. E . Soler Monte 60. 
11006 8-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera qué duerma en el acomedo; cal-
zada del Monte n. 35 altos. 11000 8-4 
s. 
CE R A A M A R I L L A : SU COMPRA E N TODAS cantidades: también se compra cobro, bronce, la-
tón y metales viejos de todas clases, por partidas: en 
la misma se venden campanas de oronce, carriles 
usados y cobre y bronce viejo. Escritorio do Hamel. 
Mercaderes 2. 11317 8-11 
E D E S E A COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N s do corredor una casita do mampostería, construc-
ción moderna, libre de gravámenes, que su valor sea 
de $2,000 á 2,400 b., bien cn el Vedado ó en el cua-
dro comprendido entre las calles de S. Miguel, Aram-
buru. Ancha del Norte y Consulado: dirijirse por co-
rreo á O. L . Lagunas 101. 11322 5-11 
Muebles y Prendas. 
Se compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl&-25A 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2, frente á la casa quo fué de Aldama. 
11187 4-8 
S E C O M P R A 
una casita que no exceda de 
San Lázaro 155. 11178 
oro. Para su ajuste 
4-8 
SE D E S E A COMPRAR UN J U E G O D E S A L A de tap icería á lo Luis X I V , un buen pianino, un 
Juego de comedor y varios muebles para tres habita-
ciones, so quieren de familia particular sin interven-
ción de segunda persona, lombiéa una lampara de 
bronce de 6 á § \\¡.w. î vvlw SQi 
M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas quo recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11156 
sucesor de Pedregal.—OBISPO 66.—Habana. 
7 
26-7 S 
de todas las fábricas 
D E 
ADEMAS SE HACEN R E G A L O S . 
Cn 1345 
RAMON" X I Q X J E S . O B I S P O 84. 
10-6 
E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A , 
P R A D O 109. 
GRAN ALMACEN de PIANOS MANUBRIOS 
Dospues de ser premiados y privilegiados cn la exposición de Barcelona y anteriormente en Turíu, en la 
tirimera con 2 medallas, una de oro y otra de plata, y en la segunda: plata y bronce, la fabricación italiana es a que más garantías ofrece. 
Deseando que todo el mundo conozca estos PIANOS, nos establecemos en esta capital por poco tiempo, 
contando con la benevolencia de ün público que sabríl apreciar el progreso, la ciencia y armonía que en dichos 
PIANOS se encierra, con solo ver que el PIANO mfís pequeño ejecuta con la maestría y fuerza de ocho 
manos. 
Además ofrecemos al público un completo surtido de acordiones, violines, violas, arcos, puentes, pez, en-
cordaduras, cordales, y en fin, completo surtido de accesorios; clarinetes, flautas, flautines, diapasones, clavi-
jas y cuerdas. 
Renunciamos al pomposo anuncio que otros cn nuestro lugar harían. 
Afinaciones garantizadas. 
Cn 1371 0-10 
el 
Extirpación SEGURA, EFICAZ y CÓMODA m: C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal- S 
sificador han ouerido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del H 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pió de la lolm el MODO DE I SA KI.O V se ohténdrá el resultado apetecido. H 
¡NO MANCHAI ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R 1 L L A N T K W 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . & 
C1313 1- S S 
S E COMPRAIT M U E B L E S 
P A G A N D O L O S MUY B I E N . 
63, SAN MIGUEL 62. 
11108 15-6 
MUEBLES, 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja, so compran, pa-
Kaiido altos precios. Neptuno 39 y 41. esquina ll Amis-
Uid. 105SI lfi-2ñin; 
Se alquila 
una casa en $50 h., con sala; comedor, tres cuartos, 
cocina, pozo y demás: impondrán Lamparilla 2!). 
11196 .1-8 
69, Cuba, 69 
Se alquilan unos espaciosas habitaciones bajas, 
propias para es. riforiü v almaeón: informarán en la 
abaniquería. 11204 4-8 
Á L P L E E 1 
E n 2 y media onzas oro 
so alquila la hermosa quinta calle de Alejandro Ramí-
rez número 1, construida á la americana: informarán 
en Mercaderes 2. Ilenry B. Hamel y C? 
11186 4-8 
I ^ N PUNTO C E N T R I C O . Se alquilan los hernioso:; 
U/altos de la calle del Sol 41 entre Habana y Com-
postela, á hombres solos ó matrimonio sin hijos; tiene 
agua de Vento: sedan muy baratos pero se exigen 
garantías. En los mismos informarán, 
11294 5-11 
Se alquila 
una hermosababifación alta, independiente, á,señoras 
solas ó matrimonios sin hyos: en Animas 120 darán 
razón. 11195 4-8 
Se alquilan los magnílicos, cómodos y muy elegan-tes altos do la casa Mercaderes 19: tiene cuatro es-
paciosas habitaciones y sus correspondientes mampa-
ras, hermosísima sala, saleta con persianas corridas, 
balcón, inodoro, ducha, agua de Vento, cocina, todo 
el piso con suelo de mármol, está acabada de pintar y 
reparar. Infornmrán Mercaderes 19. 
11325 4-11 
Üna habitación con mesa excelente y toda asisten-cia, se alquila por un peso oro diario, en casa do 
una señora sola, que también se lince cargo de una 
niña huérfana, blanca ó de color, y asi mismo se ven-
de uua carretela de, medía vuelta y en buen estado, 
para niños. Calle de San Isidro número 20. 
11324 4-11 
E n 34 pesos oro 
se alquilan los cómodos y frescos entresuelos á familia 
sin niños. E n los altos está la Academia de idiomas 
para señoras. Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
Il29fi 4-11 
Iln tres pñzáa oro se alquila la casa Virtudes 11, de Jazotea, con sala, comedor con persianas, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pluma de agua y cañería de 
gan; cn Aguila 153 impondrán, la llave en el 39. 
11300 4-11 
HA B I E N D O S E R E S C I N D I D O E L C O N T R A -to de la estancia Santa Rita, situada en el Cerro, 
Partido de Arroyo Apolo, se arrienda: de todos los 
pormenores informarán en la calle do San Ignacio 114 
entre Acosta y Luz, 11288 M i 
MARIANAO.—Vieja 35.—Casa espaci- ta de es-quina y se da en precio muy módico, puede el in-
quilino disfrutar también de un solar hormoso cercado 
al lado de la casa: informarán Compostela 71 de 12 á 
2 y de 4 á 6. 11318 8-11 
So alquilan 
una cocina, cuarto 3' comedor, es propio para dar co-
midas y cantinas: calle Compostela n. 36 en un cafó. 
11297 4-11 
Los magnílicos altos San Nicolás 20' con siete habi-taciones y zanuáii; en cincuenta y nueve pesos. 
Informes P R A D O núm. 18. 11280 8-11 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cnl359 al5-6 d-15-7S 
80 alquila la bonita casa Prado 28, con tres cuartoŝ  persianas, sucios linos, agua, gas cn 34.$ oro; otra 
Concordia 32, altos, con tres cuartos, balcón corrido, 
servicio arriba, agua, gas, en 31$ oro, cerca de los ba-
ños: también dos casas cn venta Aguacate 12. 
11259 4-10 
Se alquila la casa n? 121 de la calle de las Animas, ya sea para establecer fábrica do dulces ó panaderíá: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. L a llave en el n. 123, v para trinar de 
su arriendo Jesús María 23. bajos de Í0 á 12 de la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
Kn casa de familia se alquilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. Habana 108 entre Obrapía 
_\ Lamparilla. E n la misma se alquila la planta baja, 
¡iropia para casa de comercio. 112o5 lOStlO 
¡OJO! C H A C O N N. 1, 
se alquila el piso principal, compuesto de las habita-
ciones siguientes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, na», llavín 
en la planta baja darán pormenores. 11267 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y biyas. Aguiar número 33. 
11271 4-10 
Propio para un matrimonio sin hijos ó un caballero solo, se alquila una gran sala y su caltiuete, piso 
de mármol y gran balcón á la calle: también se alquila 
un tercer piso propio para dos amigos ó un matrimonio 
sin hijos: acua de Vento. O'Reilly 57. 
11222 4-10 
Í .̂ u Trocadero 17, media cuadra del Prado, se al-jjquilan hermosas habitaciones alias y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella á 
precios sumamente módicos. 
1M51 15-7sl 
S E A L Q U I L A 
aes bajas y t 
alta en $22 btes.; fiador ó dos meses en fondo: al lado 
la llave y Angeles 36, impondrán. 
11136 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 25 de alto, hujo, agua y azotea: tra-
tarán de su ajuste en Amistad 70. 
11155 4-7-
S E . A L Q U I L A 
ó se vende la casa Neptuno 58: informaján San Lá-
zaro 155. 11177 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tiene sala, comedor con persianas y 
cuatro cuartos, está acabada de componer: la llave cn 
el n. 71 y tratarán Salud 25. 11147 4-7 
E n Teniente-Rey 102, 
entre Prado y Zulueta, se alquilan tres habitaciones á 
hombres solos, con baños y criados. 
11048 8-5 
So alquila en $42-50 oro la casa número 831 calzada del Corro, con portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán de su ajuste^in la calle de Zaragoza 33. 
11061 10 5 
Hermosas liabitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la cu-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueia 36, esquina á Teniente-Rey. 
110is< 8-4 
Se alquilan 
los frescos b¡yos plaza del Cristo. Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua de Vento. 10929 8-3 
O e alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
Ocomedor y portal con suelo de mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para una numerosa familia y se 
da barata. Cerro n, 618 y en el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
10911 8-3 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco en casa de alto, é independiente 
si asi se quiere y se da barato: Gervasio 144 y en el 
146 impondrán. 10912 8-3 
de Fincas y Establecimientos. 
GRAN N E G O C I O . — S E V E N D E UNA CASA en un magnífico punto en esta ciudad, tiene esta-
blecimiento hace 11 años, gana 5 onzas oro de alquiles 
libre de gravamen, de azotea y columnas al frente, 
y pavimento de mármol, cn $9000 oro, sin corredores, 
informarán Lealtad 104 de 9 á 11 y de 5 á 7 de la tarde 
11303 4. n 
EN 1,900, 2,000 y 1,200 CASAS N U E V A S A C A -badas do fabricar, con sala, saleta, 2 cuartos, azo-
tea á la moderna, cloaca y pozo en el barrio de Pe-
nal ver: su dueño Maloja 164, á todas horas. 
11279 6-11 
Se vende 
un gran taller de lavado con buena marchantería: 
formarán Luz n. 17. 
IP109 10-11 
OJO.—A dos cuadras de Tacón, Industria 115, in o-pia para artistas ú oficinas por su buena situación, 
amplitud y frescura ó para una familia tranquila, se 
alouila un bonito departamento, sólo ó con asistencia. 
11219 4-10 
Se alquila la preciosa y ventilada casa de Marianao calle Real n. 159, capaz para una familia numerosa, con jardín, dos patios, agua abundante, sala, saleta y 
colgadizo de marmol, cuatro cuartos (jue son salones 
con mosaico y varios cuartos sin mosaico, un salón al 
fondo: la llave en la bodega del frente. Gahano 63. 
11242 4-10 
Se alquila 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116 
entre Dragones y Zanja. 11250 4-10 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad: San 
Miguel 129. 11237 4-10 
^ c alquilan dos casas en el Vedado, calle 11 esquina 
C í i 12: informarán O'Reilly 96: en la misma so al-
quilan habitaciones altas. 
A una cuadra del Parque en casa de un matrimonio solo, se alquila una hermosa sala y tres habitacio-
nes bajas á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
Consulado 103: en la misma se solicita una cocinera 
de corto sueldo. 11221 4-10 
Se alquilan 
en Amargura 80 dos habitaciones á caballeroB solos 6 
á matrimonio sin niños. 11223 4-10 
ka 
S E A L Q U I L A 
una sala con su Oabitaclón y comedor, propio para un 
matxijBonio de corta íamiüai ACOflt» tftt 
OJO.—A $l,-/00 B I L L E T E S C A D A UNA, T R E S casitas calle de la Gloria, á dos cuadras de Monte, 
con sala, comedor y un cuarto, libres de gravamen: 
otra Ma- gos u. 3, con el solar contiguo, en $1,000 bi-
lletes: otra en la calzada n< 585, en $2,000 btes. Rayo 
n. 45. á todas horas. 11321 4-11 
O' tes la preciosa casa Esperanza 136, sala, comedor, 
3 cuartos, pintada al óleo y demás meuesteree, alqui-
ler $31 billetes; otra idem Jesús del Monte en $1,200 
billetes, alquiler 18 y se arrienda una estancia de su-
perior terreno á orilla de la calzada en $45 billetes. 
Estévez 17. 11305 4-11 
ÜNA CASA SAN M I G U E L N U M E R O 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua para vivienda particu-
lar ó para cualquier taller por tener gran patio $30; 
Lagunas SO, sala, comedor, dos cuartos, dos colgadi-
zos $17; San Lázaro, Vapor 27: sala, comedor, tres 
cuartos y agua $12; Pocito 26, á. dos pasos de Carlos 
I I I , sala, comedor, 3 cuartos $14; Estévez 84 esquina 
á Sierra, frente al Pilar; una accesoria Sitios 142, sala 
2 cuartos y agua $9; todas en oro, en la misma se 
venden cuatro estatuas con cuatro pedestales; una l i -
monera muy barata: las llaves en las esquinas. Salud 
n? 55. 11302 4-11 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrados plateadas, de vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pemielio también plateado, 
se vende varatísimo. RamónXiques, Obispo 84. 
11307 10-11 
SE VENDEN.—1 C A F E A L A MITAD D E SU valor, su dueño tiene otro establecimiento de vive-
res y no lo puede atender: su precio $1000 en BiB. 
hace diario 25 á $30, esto hoy que no está atendido: 
atendiéndolo puede hacer 40: San José 48* 
11278 - 4-11 
corriente, por la escribanía de D. Antonio Gon-R 
zález López, en el juzgado del Centro, callo de Tacón 
número 2 y á las doce de la mañana so remata la bo-
dega de POCO capital, Q̂ÜO de Ift dor ia 133, está 6U¡> 
s E V E N D E N 24 CASAS DK 1 y 2 VENTANAS, 
7 Jesús del aic3te, 0 Guanabacoa, 2 Regla. 8 fincas 
de campo. Campanario 128. 
11210 I-IO 
R E V E N D E L A M E J O R E S T A N C I A Q U E E S -
O t á entre el Ceno y las Puentes, do una caballería, 
con agua corriente, buena casa, corral, frutales: una 
casa en el Cerro de mampostería y tres cuartos en 700$ 
y dos cn el barrio de Colón en 17,000 y 4.500 por rea-
lizar de momento. Empedrado 7 después de las 12. 
11258 -I-IO 
En $5,000 billetes 
se vende una casa calle de los Sitios, con sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y nn salón alto, toda de azotea y 
libre de gravamen. Informes Obispo 30, de 12 á 4. 
11246 '4-10 
SE VENDE ÜN BUEN HOTEL. 
Y so dá muy barato: Sol 106 inlormarán. 
11251 4-10 
u NA B O T I C A MUY B A R A T A SE V E N D E E N la provincia de Matanzas. Informarán Salud 106. 
11243 4-10 
EN $12,000 ORO Y R E C O N O C E R $4,525 D E capellanía se vende una gran casa calle de Tenien-
te-Rey ganando hoy $136 oro. Informes Obispo 30, de 
12 á 4. 11247 4-10 
SE V E N D E N T R E S BODEGA», 2 FONDAS, 6 cafés con billares, 4 cafetines. 1 hotel, 1 dulcería, 
1 carbonería, 1 carnicería, 1 barbería, 1 tren de co-
ches de Iiyo, 1 vidriera de tabacos, 15 casitas, 6 ca-
sas de vecindad, 12 casas de esquina, 5 lincas de cam-
po. San José 48. 11211 4-10 
SE V E N D E N DOS CASAS. UNA E N M A R I A -nao que costó 19,000 oro, se da por necesidad de su 
dueño en .r>,(i00 oro, es de alto y moderna, gana de 
alquiler R7 oro mensualmente; otra en la Habana, 
costo 15,000, se da en 7,000, son do 2 ventanas. Cam-
panario 128. 11212 4-10 
UN T A L L E R D E L A V A D O . — S E V E N D E ano en muy buenas condiciones para un princi-
piante, está en buen punto y se da en poco dinero por 
no poderlo asistir sa aueCo, y se admite un socio que 
sea planchador: para mejores informes dirigirse á O-
brapíal04, 11182 4-8 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y azotea, en el barrio de Colón, calle de la Lealtad 
en $3,000 y otras dos más en buen sitio de esta ciudad 
informarán San Rafael número 71. 
11205 4-8 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de mampostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos todos á recibir 
madera; más una casa cn construcción, dando frente 
á una caile: el terreno se presta para una eran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales; sin intervención 
de tercero. Informarán en Concordia n. 102, á todas 
horas. 11095 6-6 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A CASA calle de Santo Domingo u. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos do L a Prueba. E n el 
n. 11 esta la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11034 26-4S 
S E V E N D E 
ñor 110 poderla asistir su dueño nna fonda, posada y 
bodega en uno de los buenos puntos y cérea del ferro-
carril: informan Corrales 6. Í1038 8-" 
Precios comentes 
en el iu ¡Breado de ninéblés lisados. 
Aparadores, con mármoles, -a 20$. Bufetes de caoba, 
á 25$. Camilas do madera y de hierro,' con barandas y 
bastidor metálico, para niños á 20$. Cama* comunes 
de hierro, con bastidor de alambre, á 22$. Canastille-
ros de caoba, á 30, 40 y 50$. Carpetas americanas, de 
cedro, caoba y meple, á 12.24 y 34$. Columpios 
americanos, á 4, 5 y 6$. Oolumpios de Viena, á 
á 7, 8 y 9$. Escaparates deeaoba y cedro, de 20 á 80$. 
Escaparates de palisandro, sin lunas, á lOOqLy con es-
A i o s i m ¡ ) i é s o f ^ 
Se venden S máquinas dp i úprímlr, Hija du rotación 
de periódica 2 piula'n. 4 ..''i'a 11 Í J ••'•••< prensa do 
mano:x'ar.o de Bercana n. 'Jt, Halrr:: ¡ 
na» .. - . ... . ( ? t & 
S E V E N D E 
la casa n. 15 de la calle de Samaritana; informarán O-
bispo 38. 11073 8-5 
Q E V E N D E O A R R I E N D A M U Y E N P R O P O R -
ioción la antigua y acreditada fábrica de jabón L a 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 1088^ 10-3 
FARMACIA. 
So vende una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da v buena situación: informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10938 8-3 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E ven-de la casa San José uúmero 152, de mampostería y 
teja, nueva: darán razón San Rafael esquina á Espa-
lla, bodega 10879 8-3 
DE A N I Á I B . 
/ I A H A L L O A M E R I C A N O , POR NO N E C E S I -
V^tarse se vende muy barato uno dorado, sano, 
manso, maestro y de buena estampa, también dos l i -
moneras francesas casi nuevas: en el café del paradero 
de los Quemados do Marianao informarán. 
11314 4-11 
SE V E N D E UNA L U J O S A P A R E J A D E C A -ballos i-riollos, maestros, color clorado, de siete y 
media cuartas de alzada, cinco años do edad y sanos. 
Son hijos de raballo inglés y yegua de media raza. Im-
pondrán cn Teniente Rey 102 de 7 á 10 de la mañana. 
11104 d8-6 a8-6 
Magníficos caballos 
Se vendo una excelente pareja de caballos del Canadá 
maestros y nh coupé: impondrán San Ignacio 44 al-
tos ó el portero. 11171 4-7a 4 8d 
Ü A L O M A S C O R R E O S : B E L G A S Y F R A N C E -
JT sas depura raza: hay blancos, pichones id. Cha-
pas, líifeñas, Biichonns sin rival, ú $15. Canarios finos 
en cria; un trío Faisán dorados: es ocasión para jiusto: 
110 compren sin cotejar, y tendréis lo superior. Virtu-
des 40, altos, de 9 á 12. 11269 4-10 
V j E V E N D E N UNA J A C A D E S I E T E C U A R -
Otas de alzadii, muy buena caminadora, sana y sin re-
sabios y un potro de seis cuartas muy manso y propio 
para un niño. Calzada del Cerro 132. 
11233 4-10 
E V E N D E UN HERMOSO (JA H A L L O G K I O -
llo maestro en coche, sano y sin tachas: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
P A L O M A S -
En Obispo número 67, se vende uua gran partida. 
11173 4-8 
S E V E N D E 
en Rayo 46, cochera, un hermoso caballo andaluz. 
11149 4-7 
S E V E N D E 
un herniosísimo caballo de 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
seen Reina 1'. 11130 15-6Set. 
DE G A M Ü A J a 
S E V E N D E 
un hermoso carro do cuatro ruedas propio para ciga-
rros, ropa, etc. Se da barato. Obispo 84. 
11S06 4-11 
Q E V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A E X -
(opender cigarros. Belascoaín 637 esquina á Campa-
nario, frente á la sierra de Díaz y Alvarez, informarán 
11282 l-10a 3-1 Id 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado de lle-
gar de París, construido con materiales do primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29a'' 
DE MUEBLES. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"NUEVA AMERICA" 
Obiapia 55, 
casi esquina á Compostela. 
A PRECIOS 1)E GANGA. 
Juegos de gabinete de lo más elegante, de palisan-
dro, fresno, nogal y meple. Escaparates de todas ma-
deras, franceses, americanos y del país, de una y dos 
hojas, con lunas viseladas y lisas. Peinadores, vesti-
dores, lavabos con depósito, camas de todas maderas 
y de hierro de mucho gusto. Un juego de sala de pa-
lisandro macizo, tapizado. Carpetas burós para señora 
y caballero; juegos de tocador y lavabo; un gran sur-
tido en general de adornos de niuoho gusto y fantasía; 
relojes de bolsillo, de pared y de sobremesa do todas 
clases y gran variedad en prendas para todas las for-
tunas. 11323 4-11 
SE V E N D E N J U N T O S O P O R P I E Z A S L O S muebles de una casa; hay escaparates de espejo pa-
ra señoras de gusto y entre ellos uno elegantísimo do 
tres cuerpos y dos lunas bastante por si solo para 
adornar un 19 cuarto: impondrán San Ignacio 44 altos 
de 11 á 5 ó ol portero. 11172 4-7 4-8 
SE V E N D E UN BONITO Y F I N O J U E G O D E cristal para postres, varios muebles buenos y un 
elegante break con su hermoso caballo criollo, muy 
dócil: impondrán á todas horas Gervasio 126 entre San 
Rafael y San Josó^ 112Q8 4-10 
S E V E N D E 
una cama medio camera de madera con columnas do-
sel, con su mosquitero y pabellones de raso casi nue-
va, se da en proporción, Bernaza 1, altos 
11256 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Pleyel, una división para cuar-
to con su puerta y tres pares mamparas. Animas 94, 
altos. 11273 5-10 
E L T R O P I C A L . 
Se vende un juego sala. Duquesa, caoba, de 6 si-
llas, 2 sillones, 2 balances, sofá y mesa $30; una cama 
camera nuevecita, bastidor alambre, $30, y otra en 25, 
otra muy buena para uno solo $30; un escaparate $V0, 
otro en $15, otro $12; cómodas, una $12, otra 8: có-
moda escaparate $17; un aparador muy grande $25, 
otro $20; un ausiliar con mármol $15; sillas, sillones, 
lavabos, tocadores, mesas de noche, cubiertos plata 
imitación, etc., etc. 
SAN MIG U E L 13, entre Consulado é Industria. 
11274 4-10 
UN M A G N I F I C O J U E G O D E SALA C O M -pleto de Viena á lo Luís X I V , un canastillero con 
bonitas esculturas, un precioso juego de comedor de 
última moda, de fresno con su nevera, una éldgánie 
lámpara de cristal de tre» luces de plato de las de mo-
da, dos más de cristal, farolas, escaparates, lavabos, 
por la mitad de su valor. Escobar 28 
11268 4-10 
E V E N D E UNA B O N I T A CAMA D E B R O N -
ce lanza en $40 billetes; en la misma se doran y 
florean camas dejándolas como nuevas por muy dete-
rioradas que estén; se instalan cañerías para gas y 
arua. Monserrate 143. 11207 4-10 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N 
Juego de sala á lo Luís X V de palo do rosa, otro de 
Viena ó por piezas, estantes para libros, escaparates 
desde $40 btes. hasta 85, hay de una puerta de espejo 
á onzas oro, pero nuevos, camas cameras nuevas á 
40 y $45 B . , usadas á 28 con bastidores nuevos, mam-
paras á $17; relojes y un buró y un bufete de abogado 
de nogal, moderno y comunes: también me hago car-
go de componer pianos y hay un Pleyel casi nuevo. 
Pasen por Reina 2. 11188 4-8 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A Y O N 
B E F . QUINTANA 
Concordia 33, esauina á san Nicolás. 
En este antiguo establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surtido más completo y variado de mue-
bles que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desde lo» finos de piás luio 4 loa más modes-
tos y sencillos, af alcance de toaaa las fortunas, así 
como pianos, serafinas, láayjaras, ctC.> etc.: tvdo á 
precios emamoütobaiatoei JUISÍ fcff 
de cristal Bacarat de una, dos, tres y seis luces, á 12, 
35, 60 y 150$. Lámparas colgantes para petróleo á 5 y 
á 10$. Lavabos deeaoba, con mármoles, á 10 15 y 25$. 
Lavamanos cuadrados sin mármoles y con ellos, á 4 y 
á 7$. Lavamanos de caoba, con mármoles, á 11, 12 y 
13$. Mesas de alas de cedro y eaoba, á 7, 8 y 9$. Mesas 
decentro do cuarto, á4, 5 y 6$ Mesas de cuarto, de cua-
tro patas, á 3, 4 y 5$. Mesas do noche, con mármoles, 
á 8,-9 yl0$. Sillas americanas desiguales, á (ralorce rea-
les sencillos. Sillones de extensión americanos y de 
Viena, á 7 y á 10$ Sofaes de caoba á 5 y á 8$. Toca-
dores grandes, con mármoles á 15 v á 20$. Videles 
á 4 $ . 
Príncipe Alfonso 342. 
11180 4-8 
LA E S T R E L L A D E ORO. C O M P O S T E L A 46 entre Obisno y Obrapía: aquí es barato: sillas á 2 
pesos; juegos ue sala de comedor, escaparates y ca-
mas; prendas y relojes do oro, plata y brillantes al 
alcance do todos. 11174 8-8 
Él Ar&i de ííoé 
Realiza todas sus existencias á precios escandalo-
sos; juegos de sala Luís X V , peinadores, lavabos, a-
paradores, escaparates, camas, pianos y cuanto en-
cierra el ramo do muebles: general surtido de prende-
ría y ropa, todo por la mitad de su valor. Amargura 
número 96. esquma á Villegas. 
11139 8-7 
OJ O . — L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N hacerse de un buen pianino bien sea de Pleyel, 
Boisselot Fils ó Gaveau, pasen á Compostela 50, la 
Perla; se dan muy baratos por ser de préstamos ven-
cidos. Cn 1360 . 4-7 , 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UN P R E C I O -SO pa'omar de veintidós ochavas cada una con cua-
tro casillas do pino blanco montado al aire y pintado 
al oleo: calle de San Miguel 270 informa ü . Jorge 
Muñoz. 11145 4-7 
T T i T ^ í r A í T N r â8 l''iml)aras Para petróleo, 
-1-J-1-'^-J" X\.JAJV/-Í,> qU0 ̂ an ]a mayor luz que pue-
de producir este aceite; luz fuerte, clara y fija, tan ne-
cesaria en los ingenios, sobro todo para alumbrar bien 
los conductores de caña, aviso 4 los Srcs. que las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AÑ JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
AGUA DE ISLA DE PISOS. 
A los qne PADECEN del ESTOMAGO 
Agua legít ima de magnesia, ter 
mal y hierro, á $2 oro el garrafón 
en el Hotel Pasaje. 
Cn 1361 15-7S 
DE MOÜINARIA, 
1)8 Mm\i f íñ 
B O T I C A S A N T A ANA. 
G8, MURALLA, (58. 
ALMORRANAS S í t ó . ^ 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
/ " I A m A " P D / ^ V O ,t'•'» "Sl'S* 0 ? " » ° ^ ? 
HJLXJJLVVJ^ cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completuudo la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Ueruáiidcz, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas repitiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO D E AEITICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, sacaduras do niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que so nos hacen a 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
A&UA C I C A T R I Z A N T E S , 'S 
molestia úlceras venéreas, chancros y teda clase do 
llagas, 
DISENTERIA $ 7 T ^ , 
diarreas fíemosas y toda irritación intestinal se cura 
con \eapildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan ellcaces é inofensivas fjue las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKIO DB LA MAJUNA. 
10900 10-31 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Banclo y falta do respiración 
con el uso de los 
CIBABROS ANTIÁSHATICOS 
DEIJ 
De venta cn todas las boticas 
acrcdltadiis 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1320 1 S 
1 8 G E L Í M . 
Globos aereostáticos 
do todos tamaños á precios reducidos. Suspiro n. 14. 
11281 15-11 S 
MA T E R I A L E S D E T E L E G R A F O S Y T E L E -fonos.—Acabamos de recibir una gran factura do 
muestras de lo mejor que ha venido á la Habana y ú 
precios nunca vistos, ver y convencerse, más barato 
quo en el extranjero: Mercaderes 2, Henrry B. Ha-
mel y Comp. 11192 8-8 
ffO»Ti»Sr^JI>,.iP7-TW-»-w fff — TTÍ 
t * O L > V O C L i É R V — S e v e n d a e n t o d a s ^ L 4 
TE L E F O N O S L E G I T I M O S D E B E L L G A R A N -tizados. E n grandes partidas vendemos á pre-
cios nunca vistos; más barato que en el extranjero. 
Mercaderes 2. Henrv B. Hamel y C?. 
11191 4-8 
PARA IOS HACENDADOS, 
Aparatos franceses, baratísimos. 
Se venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados de octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
Un triple-efecto para bacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto .-• . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
fiuicionando para el 15 de diciembre. Informan en 
Neptuno 167, de 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tarde. 
11159 15-7st 
O T T O D. D l i O O P , 
. 1 1 E R C J Í D E I I M 2 S J%'I/Jfr. 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilcru portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios do hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
Aviso importante. 
A los dueños de lincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubro una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, do 
los Sres. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
A T K I N S Ó M 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas los demáa por su 
natural fragancia. 
LOCION de QUIHIHA úe ATK1NS0N 
iocomparablo para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la aparioucla de loa 
cabellos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
AGUA FLORIDA de ATKIHSON 
perfume de excopciouál finura, para el 
paBudo, destilado de flores exóticas 
escojidos. 
Sa venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATK1NSON 
2^, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de I'ibrica; Una " llosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro " 
con la Dirección entera. 
s i n 
VBNTA POR MAYOR 
E.RABASSE & BAILLY, 10, rao des Árchif», PARIS 
Ku iu Habana . José SAMA I 
/ on tofel Iu Farimclu. f 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a do O r o 
Premio s.COO francos 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla üs Honor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a do M s d i c i n a de P a r í s é íncertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcoreto ministerial do i o de marzo 1854. 
« Posee una. inocuidad completa, una eñeacidad •perfectamente comprobada en la 
«. Grippe, Bronquitis, Catarros, Romaaisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e ? / á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del ^'omwteríOdeM.BOUCHARDAT.profejor Je la Facultail doBédicin» de Ptrií.) 
Venta por mayor: COZVTAS y C», 2 8 , r u ó St -Claude , P a r l a . — Depósitos en las principales Farmaclis. 
1295 N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E caimán y c u r a n 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y olra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 pil-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán lomar más de cuatro píldoras MOUSSICTTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y G,'> que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — G A S A C L I N Y CLA — PARÍS 
E x t r a 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAKA LA CURACION DE 
E p i l e p f t i n - S i i s t é r i c o 
I S i n r e r o - E p i l e p a i a 
I S a i l e ele S t i i t V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
l í i a h e t i s a c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V c r t i y o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , , T a c q u e c € i s 
d e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n f f e s f i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m t i t o r r e a 
Se envía gratnitamente una instrnecion impressa, muy interosanto, á las personas qne la pidan 
, e s a F o a t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
VüNUENSB E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROUUERIAS 
L A S VSSBUIADÍIRAS C H L O í í O S I S 
PILDORAS DE VALLET 
E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada a n a de e l l a s oata imoreso OOD lettras negras el aombr* 
VAÍLfî SLíT 
Dol informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta un*, entrr 
todas las preparacionei ferruginosas, las verdaderas P I L R M í M A S 
V A I J I J E I son las quo presentan el Hierro bajo la forma mas convenient»' 
para ei uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QÜATRO COLORES. 
B X U A S B LA r i B U A 
ongioa 
prixluil 
(19, rué Jacob, cn PariB.) 
M 'M&üM ¿a Mutas»!! Wi 
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